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RES U ~rE
Etude pédologique sur 40 000 ha dans la région DASSA-ZmmE-GLAZOUE
au Centre Dahomey.
Cette région a permis d'observer des passages intéressants entre
des sols bien structurés, argileux, dans lme roche-mère basique et des sols à
structure dégradée très compacte, dans 'lme rocb.e-mère riche en cations alcalins.
La dégradation de la structure aboutit à la formation d'un horizon
massif ou à colonnettes. Elle serait due à une forte proportion de Mg échangea-
ble dans le complexe.
Cette cartographio au 1/50 000 fait ressortir l t extrême hétérogé-
néité des sols de cette région, qui reflèto de grandes variabilités de la roche-
mère. En règle générale,ces sols sont peu profonds mais il existe sur certains
mamelons des sols rouges profonds sans solution de continuité avec les précé-
dents.
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PREMIERE PARTIE LE MILIEU
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I-LOCALISATION
le périmètre prospecté est situé dans la zone définie
- en latitude Nord 7° 55'
SUd 7° 45'
- en longitude Ouest 2°
Est 2° 12'
Il couvre 40 000 Ha et il est desservi par la route nationalo
DASSA-SAVE et la route DASSA-SAVAIDU (of. carte de localisation).
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II- C L l MAT
Températures SAVE (1938-1955)
î-iois J F M A ~ M ~ J ~ J A S o N
: 35.3:34.5:35.5
• • • • III • • •
3403': 32.6: 31.0': 29.0: 28.5: 29.9: 3103': 33.6': 34.3!
--.....----'!.--"!".--~-'"!'.--~-""!.--~---:----:-----::---!
21.6:22.7 ': 23.3: 23.0: 22..4: 21.9: 21.6: ~O.8: 21.5: 21.7,: 22.3.: 21.4!
--~.-~.~-~.-_.--"':'".-~.~--:-.---:-.----:!.---=-.----:.:---!
Moyenne l 28.0:29.11; 29.3; 28.6~ 27.5; 26.4~ 25.3; 24.6; 25.7:; 26.5; 27.9; 27.8,
M
:1:1
Moyenne générale menuseHe : 27.6
Précipitations mensuelles nASSA-ZOUME (Moyenne 1922.\...1;966)
J F A J J A S o N D
• • • • • • • • III • •
mm 14.7:19.7 : 70.1 :120.2':15003':166.7:142.1 :100.8:177.4:136..4: 31.6: 10.9!
.: : 1... : • • III !
IiJ. Jours, 1.1 i 1.2 1.8; 6.8; 9.1; 9.8 ; 8.7; 7.4; 10.5: 9.4; 31.6; 0.71
Hutnidité relative % SAVE (1951-1960)
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Evaporation en mm SAVE (1951-1960 évaporation PICHE)
oSAJJAM
.J • F !ND!
!---';_-_;--__---o';--....:...--'"";_-__--...;--_-_. --_--!
:136,4;147,5;124,3;100,5;84,5 ~ 60,2; 54,7~ 55,7; 5o,Oi 58,5; 83,2:126,7!
Indices climatiques
Dsables = 450 mm
Drainage calculé : T =
0=
27,6
0,251
0,125
0,502
D "1arg~ e =
DUmons =
159 mm
280 mm
Erosion FOURNIER 2C = 117.4 DS
1142,4 t/kn2/an
=270,86
Indice d •aridité (de MARTONNE) 1141.4 = 30,356
10 +27,6
Coefficient de LANG 1 141.4 = 41
27,6
Conclusion
Climat tropical chaud avec 4 mois secs (précipitations inférieures
à 50 mm) et une saison humide présentant une légère diminution des précipita-
tions en aoQ.t.
La température moyenne est sensiblement constante au cours de l'an-
née, sauf pendant les mis de janvier à. mars où elle augmente de 4 à 50. Cette
période très chaude pendant 3 mois est une caractéristique de la zone située
entre DASSA-ZOUME et SAVE.
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les précipitations présentent de larges variations d'una année à
l'autre. De 1942 à 1966 la pluviomètrie oscille entre 670,5 et 1~52,2 mm. Au
cours de l'année les mois de novembre à février présentent un déficit en eau
très accentué. Pendant cette période les humidités relatives prises è 6h et
18h présentent une ample différence. La saison humide couvre 8 mois avec deux
maxima bien marqués en juin et en septembre. Ceci permet à l'extrGme deux sai-
sons culturales,bien que la période sèche d' ao~t soit insuffisa.rntlent sèche pour
assurer la conservation des récoltes.
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III-GEOLOGIE
La majorité de la zone prospectée fait partie du socle granito-
gneissique ontécambricn (Dahoméen).
Les affleurements de roche présentent tme direction générale nord-
sud.. On trouve :
- A l'est:
granite calco-alcalin à biotite, porphyroXde " formant un alignement nord-sud.
ws constituants sont: quartz, cicrocline et oligoclase, biotite. La chatne se
présente sous forme de dames alignés nord-sud.. w contact avec les migmatites
du Dahoméen se fait au niveau des granites qui prennent une structure orientée.
- A l'ouest:
rr,mnitc de Gobad.n, discordant, altéré en boule donnant naissance à une arène
épaisse, grossière, sableuse. C'est tm granite calco-alcalin très riche en
quartz, porphyroXde, avoc oicrocline, oligoclase, quartz et biotite.
- Au centre
chEdne de roches alcalines et hyperalcalines, orientée nord-sud, apparaissant
dans le paysage sous forme de dykes. Ce sont des roches dures qui vont de Di.-
crogranites à phénocristaux de quartz ,plus rarenent de microcline-onorthose,
aux nicrosyénites avec amphibole ot microcline, et aux gabbros quartzifères.
Les eabbros se trouvent dans la partie sud de la zone, les mierogranites dans
la partie nord de la zono.
- Le substraturJ. :
Composé de mi6DJ,atites qui sont des embréchites cOJ:lportant quartz, plaeioclases
ot microcline mais très variables dans les ferromagnésiens. Certains filons
apparatssent très riches en pyroxène et amphibole, d' autres très riches en
biotite.
- Au sud :
Un affleurement très localisé au sud du village de zOnOWI, composé de eneiss
riche en biotite et amphibole.
cf. esquisse goologique établie d' après les observations
faites au cours de la prospection pédologique.
carte au 1/ 100 OOOè
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IV- LEm 0 DEL E
La IJajeure partie do la zone prospectée: se présente COIElC une péné-
plaine d'altitude DOyenne 145 D, seDée de buttes à relief mou et à sOI:l1llet arron-
di, les plus hautes atteignant 200 m. Elles prennent un alienement nord-sud
dans la moitié ouest de la zone.
Cette pénéplaine est coupée du Nord-Est au Sud par la vallée du
Klou. w réseau hydrocraphique est orthoeonal. La pénéplaine semble avoir repris
une phase d'érosion récente COtlI!le le IiI.Ontrent les débris d'anciennes cuirasses
subsistant sur les sommets (LOGOZOHE) et le tracé des cours d'eau qui recoupent
fréquemment les afflourements rocheux (sur-imposition) •
Al'est, la bordure dl) massif eranitique appa.:ra.tt sous forme d'un
alienement N-S de d~mes eranitiques atteignant 400 m d'altitude et subissant
une érosion en écaille, ce qui leur confère un aspect de pain de sucre. Âu pied
de ces reliefs s'étend un piedmont de très faible extension. Il est discontinu
et formé d'un mat6riau sableux grossier. Il s 'ar~te à la vallée de la Ihoto.
Fréquemment ce glacis de piedmont est inexistant et la pénéplaine vient au con-
tact m~Ile du granite.
Au centre une série d'inselbergs alignés Nord-SUd. coupe la surface
d'érosion. Co sont des roches basiques dont l'érosion se fait sous forme d' ébvl1-
lis de roches. Ces éboulis ont une extension très faible et disparatssent lors-
qu'on se trouve à plus de 50 m du pied de l'inselberg.
Enfin, à l'ouest de la zone prospectée apparatt un massif graniti-
que formé de chatnons parallèles orientés Nord-Quest,Sud-Est. Ce massif subit
une érosion en boule. Une arène sableuse grossière entoure le massif qui émerge
sous forme d'inselbergs. Cette auréole sableuse détritique n'excède pas 2 kn
de large autour du pied du massif.
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Le socle rocheux de miematites reste visible par des affleurements
que l'on renoontre surtout à I:Ji.-ponte et dans les zones basses. Ces affleure-
Dents se présentent le plus souvent comme dos dalles rocheuses plus ou IllDins
émreentcs, plus raroDont sous forme de petits inselbergs aigus (dans le sud
de 1.0. zone). L'alignement de ces affleurements de migmatites suit à peu près
une direction N-S.
La carte géologique dressée par POUGNET mentionne deux failles
orientées Sud-ouest, Nord-Est qui appara!ssent sur le terrain par un décalaee
dnns l'alignement des inselberes de roches basiques (cf. carte géologique) et
par l' apparition de roches claires, plus ou moins feuilletées, et présentant
la D~rae altération que les microgranï.tes et syénites alcalines du massif prin-
cipal. Ces roches sont mentionnées Mylonites par POUGNET. Elles donnent, sous
un faciès de mi.ematites, les Il~meB altérations et les ~mcs sols que le micro-
(!ranite.
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v- L A V E G E T A T ION
A l'exception de quelques zones préservées de l'occupation humaine,
la majorité des terres de la réeion subissent 10 feu deux fois par an, ~me
trois ou quatre fois dans les zones accessibles non loin des routes. w feu est
utilisé pour le défrichement et pour la chasse. La végétation est donc une sa-·
vane arborée dégradée très claire dont les espèces résistent au feu de brousse:
- Butyrospennum Parkii
- Parkia bielobosa
- Daniellia Oliveri
- Conbretum sp
- Tapis herbacé: Andropogonées, Schizachirium,Im~erata cyl.
Sous sa forme climacique normale la formation végétale est une
savane arborée. Cette savane tend à se différencier dans certaines zones :
- sur les sommets de buttes et les zones bien drainées :
savane arborée dense à Isoberlinia doka, Daniellia Oliveri, tapis herbacé d'An-
dropoeonées.
- sur les sols argileux vertiques mal dra.inants
savane arborée à Terminalia macroptera, tapis herbacé d' Imperata cylindrica.
- sur los sols à structure poudreuse de surface ;
savane arborée claire à Pseudocedrela Kotschyi, Acacias, Combretum.
sur les sols sableux très eravillonnaires :
savane arbustive dense à Burkea africana, Ptéropsis, Bridelia ferruginea.
- sur les sols argileux bien drainés dans les roches basiques :
savane arborée il Isoberlinia dom, Pterocarpus erinaceus.
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- sur les sols à sables erossiers dans les granites de Gobada
savane arbustive à arborée à Pseudocedrela Kotschyï., Uapaca sOlnon.
- dans les zones basses et los lits de marigot :
fo~t galerie à Anoeeissus leiocarpus, Vitex, Phoenix reclinata.
A titre do curiosité, on peut signaler lm tlot de fo~t dense somi-
décidue à Ceiba pentandra, Cola cordifolia, Adansonia digitata, Diospyros, au
sud-est de ZADO\iI (layon D6 entre trous 1 et 2). On trouve égaletlont une zone
plus étendue couverte par une belle fo~t claire à Isoberlinia doka et Burkea
africana au nord-ouest de ARIBOCOTO (l~on D5 entre trous nO 4 et nO 2).
Enfin, sur les sommets de buttes, dans les sols rougos areileux
profonds, on rencontre des Andansonia digitata et Daniellia Oliveri de ffI'8Ilde
taille. Ces zones correspondent fréquemment à des emplacements de village.
;
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V~OCCUPATION HUMAINE-
le périmètre cartographié est cultivé et occupé de longue date.
La. distribution des zones de cultures suit à peu près celle des terres léGères
ou du moins celle dont l'horizon de surface reste sableux et facile à travailler.
Actuellement les nouveaux centres s'établissent non loin des lieux de marché et
de passage, et on a une forte densité le long de la route P.ARAKOU-DASSA et le
long de la route DASSA-SAVAlOU. Les terres sont déjà toutes prises dans ces
lieux habités, et les nouveaux venus doivent s'installer et défricher loin des
Grands axes. On aura alors une série de nouveaux villages occupés seulement pen-
dant la saison de cultures : ARIBOCOTO, IDAHO, LYAOUA.
Ces villages ont une densité élevée dar..s le centre de la zone mais
ils sont plus rares dans le sud. Les terres argileuses sont souvent délaissées
bien qu'elles offrent dans cette région des caractères intéressants.
les cultures de bo.se sont le mars, le mil, le coton, l'iB'Il8Iile et le
manioc. Les meilleures culturcs d'igname et de nanioc se rencontrent vers GOBADA
dans les sols sableux issus des B'ranites. les meilleures cultures de IIllll:s (cul-
tivé à plat en rangs serrés) se rencontrent dans les sols argileux au sud de
ZADOUI.
Le coton est traditionne!. On le cultiva sur buttes. Il n'offre
pas de rendements exploitables.
le nombre de bovins augmente chaque année. Trois gros villncres ont
des troupeaux: VEDJI, OIŒllIERE et SAPAYON.
Il existe deux saisons culturales pour le mars, mais une seule pour
le mil. L'arachide suit deux saisons culturales. Cette culture a été implantée
en totalité par la S.A.T.E.C.
D EUX lEM E P Â RTl E LES SOL S (GENERALITES)
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I- CLASSIFICATION
La classification utilisée est la classification des sols par
G. AUBERT (1965) qui est avant tout fondée sur l'évolution du sol et sa mor-
phologie : elle est morpho-génétique.
les principales classes de sols inventoriés sont les suivants :
- sols minéraux bruts
- vortisols et paravertisols
sols riches en sesquioxYdes
- sols halomorphes
- sols à mull
sols hydromorphes
les sols minéraux bruts sont caractérisés par leur absence d' évolu-
tion : la roche-mère est affleurante ou bien la couche d'altération est trop
peu évoluée pour permettre la moindre végétation : cailloux et blocs.
wrsqu'il s'agit de cuirasses ferrugineuses affleurantes, cela
prend le nom de "bowaJ.". Il n'en existe pas dans la zone prospectée. les cui-
rasses sont toutes démantelées et apparaissent dans le paysage sous forme de
blocs disloqués le plus souvent enterrés.
les vertisols sont des sols à profil peu différencié, argileux, à
dominance d'areile gonflante donnant de larges fentes de retrait et tme struc-
ture prismatique à polyèdrique grossière. L'argile a me capacité d'échange
élevée. Les ca.tions du complexe sont Ca-H
o
et Mg* surtout. L'évolution de ces
sols se fait dans le sens du IIlllintien sur me certaine épaisseur d'me argile
stable de type montmorillonitique qui ne se différencie que très peu en surface.
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Les sols riches en sesquioxydes constituent un ensemble aux faciès
très variés. Leur point commun est la présence d'une quantité importante de
sesquioxydes libres (peu liés à l'argile ou la matière organique). Ces sesqui-
oxydes confèrent au sol des propriétés de couleur et de structura particulière.
Ce sont des ~ols ferrugineux qu.::md les sesquioxydes de Fe sont domin.--.mts.
La ferruginisation serait l'évolution dominée pD.!" l'action des ses-
quioxydes de for. Cette évolution se m..'lnifeste sur la structure : concrétionne-
ment, pellicules ferrugineuses, agrégats polyèdriques fins, et sur la différen-
ciation du profil: horizons de couleur vive, appauvrissement en surface.
Ces sols sont riches en hydroxydes et pauvres en bases. L'argile
est surtout de type lœ.olinique à capacité d'échange faible (15 à 40 méq./100 g
d'argile) •
Les sols halomorphes sont caractérisés par une quantité appréciable
de Na, K et r-Ig dans leur complexe adsorbant. Les cations élèvent le pH. du sol
dans les horizons argileux, agissent sur la structure qui devient massive et
compacte, et sur l'argile qui devient instable et se dégrade. De tels sols sc
rencontrent dans des r.:dgamatites fi caractères basiques accusés. le drainage
interne est médiocre et ils occupent en plus des zones à topographie plane.
Ces sols sont alors fréqUEtl:lt1ent accompagnés de caractères d 'hydromorphie, ces
caractères pouvant m~me ~tre dominants sur ceux d~ à l'effet des oations adsor-
bés.
Las sols à mull des pays tropicaux ont une faible extension dans
la. région prospectée. On ne les trouve qu'en bordure des massifs de roches al-
calines. On les reconnatt aisément ù leur couleur brtme uniforme et à leur
structure bien développée, non anguleuse, fine en surface et moyenne dans le
(B). Ils sont riches en matière organique et tendent vers le p81e argileux. Ce
sont en général des sols peu profonds (exception profil VDZ 15).
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Iss sols hydromorphcs comprennent tout un ensemble de sols de
faciès très différents dans lesquels les processus d'hydromorphie (réduction
et réoxydation) sont dominants sur les autres caractères (salure, concrétion-
nement, rétractation des arg.lles). !es phénomènes d'hydromorphie provoquent
l t apparition d'un horizon induré (cuire.sae de nap1-"'C) ou seulement de taches de
réo:xydation dans tout le profil, ou encore la manifestation de phénomènes de
réeuction pennanents (gley). Ces sols sont parfois peu lessivés, d'autre fois
très lessivés ou ~me appauvris en éléments fins jusqu'au stade d'une texture
sableuse et gravillonnaire lorsque l'on a circulation interne de l'eau.
-15-
.'
II - ALTERATION DES IJIIGI1J..TITES .
Dans la région les sols sur 1'JÏ.gtlatitas sont les plus souvent de
profondeur moyenne. Dans bien des cas la roche effleure sous forme de larges
ados qui. apparaissent surtout dans les talt-regs. Le matériau d'altération et la
roche altérée sont aisément visibles, souvent à moins de 1 m.
- La roche altérée
Le litage est visible, 13 roche est friable de couleur jaune ve!"">
àAtre n larges plages orongées et noires. Las grains de quartz apparaîssent et
sont facilement détachables. Las cristaux de biotite sont friables et entourés
d'une auréole de couleur rouille. Une phc1.Se argileuse appara!t netteI!l.Ont dans
la. trame de la roche.
- L'argile d'altération
Au-dessus de la roche altérée appara1t une argile verdatro massi-
ve comportant encore les grains de quartz issus de la roche altérée. Cette ar-
gile se présente sous lIDe structure grossière vaguement prismatique ou cubique,
les blocs étant d'aspect massif, séparés entre eux par des fentes de retrait.
les plaquettes et les faces lissées sont fréquentes lorsque l' horizon d'argile
d ' altération est épais. lorsqu'il est d'épaisseur plus faible, la structure est
sitlpleI:lent massive, les fentes de retrait sont rares.
- Différenciation des sols dans migmatites
Le sol peu différencié dans migmatites est un sol peu épais où la
roche altérée évolue en lIDe argile d'altération gris-verdAtre, à taches d'hydro-
morphie, recouverte var un horizon poudreux à sables fins, grumeleux et faible:rml;
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humifère en surface, schéma (1). Ce sol peut subir trois évolutions différen-
tes :
vertisolisation- schéma. (2)
solodisation - schémll (3)
ferruginisntion- schémn (4)
Il est curieux de remarquer la constance des trois horizons du sol
peu développé dans les profils à évolution plus poussée. Mois en plus un hori-
zon différencié nppt.l..I'S!t :
horizon d'argile vertique (2)
horizon massif d'argile dégradée (3)
horizon ferrugineux concrétionné à structure f:i.œ(4)
On pourrait expliquer ln présence de l'horizon de surface à sables
fins par un recouvrement. Il est plus probable, étant donné sa constance dans
tous les sols dans m:i.gma.tites, qu'il résulte d'un phônomène général dtl. à la
nuture des produits d'ultération des migmatites. L'argile verdtltre est riche
en cations Mg, K, Na. Cette argile est très instable. L'érosion en nappe af-
fecte surtout les éléments fins. Argiles et limons sont emportés ct il ne sub-
siste que les sables fins et les sables moyens.
- Exemple de quelques la calculés da.ns Ifhorizon d'argile d'altération de sols-
dans migmatites
! 1
, N° Profil jHorizon IsT
,
;VDZ F 16 50-60 19,3
!VDZ B 32 60-70 22,6
,
,VDZ F 413 60-75 35,8
!VDZ A64 60-70 4,2
1 tTVDZ A 82 60-70 22,2! !
Cet indice est plus grand que 15 en général donc nous nous trouvons dDIlS des
l.i.m.tes d' instabilité très élevées comparables à celles des sols halonorphes.
DIFFERENCIATION DES SOLS DANS MIGMATITES
Jlorizon
S JMetne
1I~,.r"ZDII IlcrÎZ(}fI
ve"'Îtjue rndSSf
Rrji/e Prjile
i dd/ftlrJfi'on d'dllerJt,tm
llollJe d!férde~ 2Dcl.e~~ J/férée dlfJ,.Je
1 (0f ® ®1~
1 1 /'
CD
Horizon
IJ1JJeu~
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III- ALTERATION DES ROCHES BASIQUES
les microgranites alca.lins, microsyénites et gabbros quartzifères
donnent en général des sols argileux peu profonds. Ces roches appara.tssent sous
forme de massifs bien circonscrita mais l'influence basique déborde largement
les inselbergs visibles et se manifeste sous forme d'affleurements de roches
basiques plus ou moins migmatisées disposées en larges auréoles autour du mas-
sif principal.
- La roche altérée
La. roche altérée est friable, de couleur ja:t.me. L'altération fait
ressortir un feuilleté qui n ' était pas forcément prééxistant dans la roche sai-
ne. On la distingue de l1altération des migmatites par l'absence des petits
grains de quartz blancs opaques et anguleux.
- L'argile d'altération
Panni les morceaux de roche altérée appara!t une argile jatme-brun,
non massive, à structure polyèdrique grossière dont les agrégats présentent des
faces rugueuses à l'état sec. Cette argile a certains aspects de celle des
sols calcomagnésimorphes. Elle ne présente ni structure en plaquettes, ni faces
lissées. Dnns les sols peu profonds que l'on rencontre lorsque la roche est
presque affleuronte, on remarque entre les cailloux de roche altérée, une arGi-
le do couleur jaune-brun. à débit croulant en minuscules grumeaux de 2 à :3 l!II!l~
Cette structure particulière à l'état sec est due à l1a:bondance des cations Ca
et !'Yg issus de l ' altération de la rocho.
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Analyse d'une microsyénite hyperalcaline (POUGNET)
Si °2 • a - •••••••••••• 70,25 I-jg o.. ~ ......... oo. O,O~
Al2 0"......... 0 0 ••• 12,05 Ca o.•..... Cl 0 •••••• 1,10
Fe2 °3·· ............ ~,25 Na2 o.. 0 ••••••••••• 4,50
Fe 0 ............... ~,95 I~ 0.6 ••.• 0 •••••••• 3,70
Nn 0 ••••••• G 6 •••••• 0,08 P2 °5.............. 0,04
Ti °2··············· 0,50
- Différenciation des sols dans roche basique
Comme type de sol peu évolué nous prendrons les sols à profil peu
développé en profondeur que l'on rencontre non loin des affleurements de ro-
ches basiques. Co sont des sols bruns eutrophes, peu ~volués où la roche alté-
rée est visible à faible profondeur. Ils présentent
- horizon de roche altérée
- horizon d'argile d'altération ~lée à des débris de roche
- un horizon argileux polyèdrique bien développé de couleur
brune
- un horizo~ de surface sablo-argileux hUI:lifère.
L'horizon argileux à ltructure bien développée peut subir trois
évolutions différentes (cf. schéma)
(1) hydromorphie et tendance vertiqua
(2) ferruginisation
(3) brtmification
Dans le premier processus l 'horizon argileux prend un développement
important en épaisseur. Sa structure s'élargit devenant plus ou moins prisma-
tique, mais on na trouve jamais de plaquettes et da fa.ces lissées à la base da
cet hor~zOJ;l.. Cela tient plus à la nature de l'argile (riche en Ca et Hg)
qu'à l'intensité du phénomène de vertiBOl1sation. Cette a.rgile reste peu
DIFFERENCIATION DES SOLS DANS ROCHES BASIQUES
®
FERRUGINISE
®
BRUNIFIE
/1
JliJrtzon
brun- ocl"e
sfrut:lure
J/ortZf1n
humflèrf!!J
<D
HYDROMORPHE
VERTIQUE
~1'.7l1e do.:;!fJraNon ef ntJm~J"t!.UJl,
deduis ~e roche.
• ",. , tRa,;:n~ olrel'ee., ,.OC"f:: Verre.
SOL BRUN PEU EVOLUE tVDZ E 10S}
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rétractiblo, d'aspect rugueux, non massif, présente des fentes de retrait
moyennes et fines, garde 1ll1e couleur ocre-jaune à brun clair.
Dans le secondprocessus, les taches et les concrétions feI'l"U{!Ïneu-
ses appara.1ssent dans l'horizon argileux. !es oxydes de fer s'individualisent
en concrétions rouge vif friables, et en surface les débris de roclm altérée
forment des petits pseudo-concrétions caractéristiques des sols dans Tache
basique. A la cassure, on aperçoit le gruvier de roche altérée recouvert d'une
patine ferrugineuse. Parallèlement à la formation de l'horizon ferrugineux, on
constate en surface la formation d'un horizon sableux par appauvrissement en
argile.
Dans le troisième processus il semble que l'horizon argileux bien
structuré reste en état stable et se développe en épaisseur identiquement à.
lui-In6me (sur 80 cm et plus). Parallèlement à. co phénomène l'horizon de matiè-
re or~anique s'approfondit et pénètre l'horizon argileux. L'humus p~t se
lier avec les argiles et les oJ[ydes de fer d'une manière relativement stable
connue le t'1OI1'fzGnt la couleur brune de ces sols et les taux de matière organique
élevés :
Profondeur cm 0-10 '15-30 40-60! 80-90' Profil
! !
Hat. or~que 36,20! 19,03' 9,53 8,48 , VDZ 23
en C '" !
,
1
41,00; 19,2Z!13,34 9,52 VDZ 15
i r
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IV - EIEMENTS GROSSIERS DES PROFIIB
Il s'agit de la répartition des cailloux et galets de qUartz des
gravillons ferrugineux dans les profils étudiés.
i~--­
1
1
1
PROFIL VDZ F7~
rr~3 nombreu'K Jrd'lill"ns r~rrLJJineLJ}(
!lOrlZfJn ca vernelJx
rerr-e /,"ne sab/o drji/elJse
___ Câilll1l1x de 7udr/z
~
.J'rJlie d',J/fe'rdNon
PROFIL VDZ F59
- CJ///"ux dt:: qUJrfz ej'àrses
i
.1 'L" ,1, l. •A~9'ltUI1t cont:rert~nne - StrUCTure /me
CJverneux
_ - CJI'lIouK de 1uJrfz
.}/IJr/7.ln JrJve/eux,
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La répartition des cailloux de quartz dans les profils suit deux
modes
le plus fréquement la ligne de cailloux de quartz se situe au
..sommet de l'horizon d'argile d'altération. Cette ligne de cailloux
est alors superposée par un horizon fortement graveleux, appauvri
en éléments fins et ~me caverneux par endroits, quœd la circula-
tion interne de l'eau est manifeste (profil 'Vl)Z F74).
plus rarement, dans les sols ferrugineux profonds (t,SOm et plus)
on trouve en surface une zone riche en cailloux de quartz nux an-
gles arrondis. Ces cailloux se situent entre l' horizon appauvri de
surface et m horizon graveleux riche en graviers ferrueineux
(exemple VDZ F59). Il pourrait s'agir dans œ cas d'une f~te des
horizons de surface.
les blocs de cuirasse présentent des morpholoB'ies différentes. On
en distingue trois types :
Blocs indurés contenant des dél::ris de roches et des gravillons fer-
rugineux. Ils sont plus ou moins friables c.t proviennent de la sou-
dure do concrétions ferrugineuses entre elles. JJ6ur couleur ost
rouge à taches ora.I1B'ées. On les suppose provenir d'une induration
récente, en place.
Blocs très durs brun-violacé dont les vacuoles intérieures rcnf'er-
ment des taches d'argile rouge. leur aspect est grossièrement sco-
riacé. On les suppose provenir c!anciennes cuirasses démantelées.
Des graviers durs couverts d'une cuticule ocre-jaune lisse et ma-
melonnée par endroits. Leur cassure laisse apparattre des graviers
de quartz. Ces indurations ont me couleur brtm-ocre. Elles carac-
térisent les cuirasses dues à 1 'hydromorphie.
20
PROFIL VDZ F 24
PROFIL VDZ C47
..
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Les blocs de cuirasse ancienne suivent dans
les profils obserl1'és lme disposition qui semble
constante.
Il est très rare de trouver ces blocs de
cuirasse dans 1 'horizon sableux de surface. Un
seul cas observé : profil VDZ B11. Presque tou-
jours ces blocs se rencontrent dans l'horizon B,
le plus riche en gravillons ferrugineux..
Iorsqu'i1 s ' agit de sols ferrugineux pro-
fonds. les blocs sont disséminés dans 1 'horizon
B (profil VDZ F24).
Lorsqu'il s'agit de sols ferruginoux peu
profonds ('I:lOins de 2m) où les blocs de cuirasse
sont nombreux et presque jointifs, on trouve la
disposition suivante (profil VDZ G47) :
en surface un horizon graveleux avec des 5l'avil-
lons ferrugineux et des débris de cuirasse ;
puis l'horizon B composé de blocs de cuirasse;
puis l'argile d'altération en profondeur.
Mais il est curieux de constater que les
blocs de cuirasse reposent directemont sur l'as-
sise argileuse. Il semblerait que l' on ait une
-digestion" de la cuirasse aboutissant n la
suppression de la transition existant ontre les
blocs ferrugineux indurés et l'argi10 d'alté-
ration.
Les indurations dues à l'hydromorphie ont
une morphologie caractéristique : elles sont à
cassure brune et couvertes d 'lme pellicule lisse
de couleur ocre-jaune. Elles peuvent se souder
50
PROFIL VDZ G 44
c"ncrdfions
•. "1.~.'.
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pour former une véritable cuirasse _ De
telles indurations se rencontrent en bas
de pente dans des sols où l'horizon sa-
bleUx de surface prend une grande épais-
seur.
les sols obsorvés, où le concrétion-
nement dit à l'hydromorphie est poussé
jusqu'au stade de la cuirasse, sont tou-
jours très fortement appauvris.
La cuirasse ainsi formée se compose
d'indurations noduleuses de 2 à :3 cm qui
sont toujours p1wJ ou moins détachables
et non de gros blocs très durs comme dans
le cas des cuirasses de sonnnet que l'on
suppose de formation ancienne.
PROF IL VDZ A 46
-) '1-
nrqlieüK r;oncren·
01 - 1:17" e
1
l'
les indurations fonnées en place sont
facilement reconnaissables. Elles provien-
nent de la concentration, en un point don-
né, de concrétions ferrugineuses et à leur
soudure. Il se forme ainsi des rognons
plus ou moins friables conatitués des
. m4mes concrétions ferrugineuses que celles
qui se trouvent dans le reste de l'hori-
zon du profil.
Ces indurations se forment dans les
horizons B des profils où la teneur en
argile et les phénomènes da ferruginisa-
tion (tacœs et concrétions) sont aecen-
tu4s (profil VDZ .146).
~~N~~, . ~~- ., 1 1, ..',.,.,,'/' '"//',',!/////, .l,', ',//1 / ,/
l' l " ,'/' 1 j' i 1,1 / ,,' , " /" ' l, / 1
II/////////////! / /1/1////'.'/
1
PROFIL VDZ A33
1.lIdrh: j';>lIl7e~J
1ridb/e~1 drrond:r et
rec()lIyarfs J'une p~J­
/lclI/e ocre.
'7IJJrfz b/dncs
" n/nQvleuJ<
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Dans les profils observés les cail-
loux de qum..tz se disposent et s'al~
rent selon des modes particuliers.
Ils appara.1ssent sous deux formes
- tUle forme peu altérée où le caillou
de quartz resta anguleux et de couleur
blanc opaque.
- une forme très altérée où le caillou
de quartz devient arrondi, couvert d'une
pellicule brun-ocre plus ou moins épaisse.
la cassure est de couleur jatUle pme et
prend une texture friable, sableuse.
Cette dernière forme fait ressembler les
cailloux de quartz altérés à des galets.
La forme peu altérée se rencontre
dans le niveau d'argile d'altération.
Elle correspond à des filons de quartz
issus des migmatites.
IlrJ/1o $â/,leUI
con.::re' f"on~
PROFIL VDZ F612
La. forme très altérée se rencontre
dans les horizons de surface des profils,
en général dans les horizons les plus
riches en gravillons ferrugineux. L'al-
tération sableuse et la pellicule ferrl:'~~l.l
gineuse des cailloux de quartz appa.ra!s-
sent surtout dans les sols riches en ar-
gile verdâtre d'altération des migmati-
tes, où les phénomènes d&l au mauvais
drainage l'emportent sur les phénomènes
dOs à la feIT1.1gi.nisation.
Dans Jo s sols ferrugineux plus
profonds (1,50 m ou lm) mieux drainés
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on rencontre un terme intermédiaire où la caillou de quartz est seulement
émoussé, la pellicule ferrugineuse étant très mince ou mGme absente.
Exemple du profil VDZ F 612 : les cailloux de quartz ont leurs angles de plus
on plus émoussés lorsqu'on va vers la surface.
Enfin on remarque dans les roches basiques situées au sud de la
zone (massifs de microsyénites et gabbros quartzifères) dans la région sud-
ouest du village ARIBOCOTO, que les phénocristaux de quartz s'altèrent dans la
roche en prennnt une forme grossièrement sphérique. Cette altération est net-
tement visible sur les blocs altérés qui émergent de la surface du sol. Ces
cailloux de quartz à forme sphérique so retrouvent dnns les profils (exemplo
profil VDZ D 66).
YUdl"tz. r~nds tre_Ylle sth~,.i'1ues
~rJ'/eu~ cOlJ/Qur hrlln~ ,P01(!ù/"/jlle
lem bien develcl'td.
RrJI1e d'.:;/ÎcirQh""n
,e~che hd~/()Ue d/ferée
/
PROFIL VDZ D 66
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v- SCHEMA DE LA CLASSIFICATION
FACIESF1ŒILIE
=---------:--------:------"""":""-------::----------:-------
! ', CLASSE SOUS-CLASSE GROUPE iSOUS-GROUPE
'. -------~-----_...:-_--_......::......_--_.....:._----_...:-_----
~dans granite
~d.ans cuirasse
dans roche basique
sol lithiguepeu évoluésd'érosion
vertigue peu
non accusé
grumosolique
lithomorphe
d10z:j.gine non
climatique
.régosQligue
,----------------:-:::-----~--~----=-"":""':'"----=---::---:~_.,dans migmatites\profond peu;
{développé ;
dans miearatitesvertisols et
paravertisols
!i peu EVolués
,.
,
!
,
1
à alcalis dans roche basi-
que
Jle
dans e.ltération
montmorillonitique
!
!
!
,
;riches en
;sesquioxydes et
;hydroI:lorphes
;r:J.étalliques
sols ferrugi- lessivés
neux tropicaux
à concrétions dans altération
lmolinique
~da.ns roche basique
hydromorph~
induré à cara-
~
induré à blocs
de cuirasse
sans concré-
.Ë:Q!!§.
dans colluvions
sableuses des
granites
dans colluvions
sableuses des
migmatites
!hYdromorphe,dans r.rl.grnatites modal, ;éluvié !peu évolué!!!!
!
!
!,------------------------------------~
v- SaHEl/rA DE LA CIJl.SSIFICATION (Suite)
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TROI5IEME PARTIE LES SOL S (ETUDE DES TYPES)
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I- SOLS PEU EVOLUES D'EROSION
On trouve ces sols dans les petites zones où la cuirasse forme une
dalle continue. Ces zones sont trop étendues pour ~tre cartographiées. Une seu-
le, à l'Est de LOGOZOHE est mentionnée. Ce sont des sols réduits à un horizon
grossier de 10 Ù 15 cm contenant des gravillons, des débris de cuirasse et des
sables, reposant sur la dalle ferrugineuse. Bien souvent cette couche graveleu-
se ou sableuse dispara!t.
On trouve également des sols peu évolués dans les massifs rocheux.
Dans les eranites de GOBlillA de tels sols se réduisent à une arène de sables
très grossiers quartzeux qui remplit les infractuosités de la roche. Ils se
différencient rapidement, au pied m~me des rochers de granite, en un sol fer-
rugineux très lessivé.
Plus intéressants sont les sols peu évolués d'érosion que l'onren-
contre dans les massifs de roches basiques. Ce sont des sols sur éboulis qui
supportent une végétation particulière (à Euphorbia kaméronica.). Exemple
profil VDZ B 17 en annexe. Ils se liInitent à quelques cm d'un horizon grossier
où la matière organique est liée à l'argile sous foroe de petits grumeaux de
2 à 3 mm. à débit croulant. Ensuite l'horizon d'altération est formé par de nom-
breux graviers de roche altérée mêlée à une faible proportion d'argile très
finement nuciforme à agrégats minuscules (2 à 3 mm) et non cohérents entre eux.
Ces sols rappellent les sols calcomagnésimorphes. La. roche-mère est en effet
riche en Ca et r·1g.
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II- VERTISOlS ET P.AR..L\.VERTISOLS
On trouve ces sols dans la Doitié ouest du périr.lètre non loin de
la vallée du KLOU et à proximité du massif te roches basiques situé au nord du
village I-iAHOU. Ils ne sont pas erum,osoliques. L' hydromorphie est ossentielle-
ment d'origine pétrographique. On les trouve associés à une savane claire à
TerminaJia macroptera..
Exemple
PROFIL VDZ 20
Situation
Topographie
Vég6tation
Description
o - 15 cm
15- 80 Cï:l
aO-100cm
1000-110 cm
A 250 m au sud d'ml point situé sur le chemin LYi~OU1~ SOZOUN,
à 2, 75 km de LYA.OUA.
Pente faible. Pied d'une colline de roches basiques.
Savane claire ù Pseudocedrela, Teminalia oacroptera, Bridclia
ferruginea, avec mle strate herbacée ù Imperata et Shizachy-
riUI:l.
Brun-noir (2,5 y 3/0). Argileux. Qrumeleux à polyèdrique
moyen. Quelques petits gravillons ronds, lisses, bruns il cas-
sure ocre-jaune. Bonne porosité, nombreuses moyennes racines.
Passage progressif.
Brun verd~tre (2,5 y 3/2), arGileux. Polyèdrique laree. Jus-
qu'à 60 cm quelques concrétions rondes de 2 à 5 IllI:l à cassure
noire et à cuticule brune. Débit polyèdrique I!lOyen (1 cm).
Devient plus I:lassif à partir de 50 cm. Quelques fentes de
retrait à partir de 80 cm. Passage proeresaif.
Couleur plus claire jaune verdâtre (2,5 y 5/4). Argile à
aspect manleux, rugueuse au toucher, non nassive, à débit
polyèclrique a.n[;U1.eux. Absence de faces lissées.
Racho basique altérée montrant un litage peu accentué.
PROFIL VDZ 20
ECH.ANTILLON N° 201 202 20} 204. 205
PROFONDEUR cm 0-10 10-20 30-50 60-80 80-100
Refus 2 mm % 13.5 5.7 504 10.3 5't.8
GRANULQ!IJETRIE
Argile '/0 46.5 52.5 54-.3 54.0 27.0
Limon fin ~ 14.8 14.5 15.0 13.5 16.8
LimOn grossier 7; 14.3 9.2 11.9 10.3 11.2
Sable fin c' 10.1 7.9 6.3 7.4 13.0Jo
Sable grossier 7~ 8.5 9.7 6.4 9.0 28.5
HUIJidité 7b 5.6 6.8 6.8 6.8 3.4
C03 Ca total % 0.57 0.70 2.71
MAT:ŒRE ORGfJUQUE
r·1at .org.totale % 2.8 1.5 1. .2.
Carbone total % 1.63 0.87 0.711
Azote total ~ 0.96 0.68 0.45
C/N(M.o.t.) 17.0 12.9 15.9
Mat. Humiques tût .r':o 2.15 1.39 0.74
Acides Humiques fttJ 1.27 0.811 0.38
Ac. hum./Ac. Fulv. 1.45 1.40 1.06
.El!.
pH H20 6.8 6.9 7.1 7.4 8.5
pH KGl 5.4 5.2 5.4 5.7 6.6
BASES ECHlù'TGEABIES
Ca méq. % 20.98 24.16 25.16 18.88 23.59
r-1g méq. % 5.59 6.33 6.09 4.39 5.12
K méq. % 5.76 5.38 3.46 1.15 0.20
Na méq. % 0.20 0.24 0.37 0.27 0.31
S méq. % 32.53 36.111 35.08 24.69 29.22
T méq. % 23.04 40.31, 34.55 23.90 23.25
S/T % 89
T/Argile méq. 49.5 76.6 63.6 44.2 86.1
AC IDE PHOSPHORIQUE
P2 °5total 1.:0 2.54 2.16
BASES TOTAIES
Ca méq. ~~ 32.88 95.80
Mg méq. % 10.68 10.44
K méq. % 8.85 8.85
Na méq. % 1.83 2.96
s , % 54.24 118.05meq.
FER
Fer total % 12.22 12.11 12-.05 12.00 11.97
Fer tota1/Argile % 26.0 23.0 22.0 22.0 45.0
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Ce profil correspond au type modal. Ce sont des sols à teneur en
argile élevée () 35 %). On observe un enrichissement en sables fins et limons
grossiers dans l'horizon de surface, ce phénomène étant général dans la région.
Mais à la différence des autres classes de sols, la structure de surface reste
grumeleuse à polyèdrique fine, toutefois rarement sur plus de 15 cm d'épaisseur.
Cette structure fine est moins développée et seulement grumeleuse
lorsque l'horizon de surface est appauvri jusqu'au stade sabla-argileux ou sa-
bleux. Si cette horizon atteint plus de 10 cm, on ne peut plus parler de verti-
sol typique. On les appelle sols vertiquea ou ils conservent les caractéristi-
ques des sols du type modal sauf en ce qui concerne l 'horizon de surface.
Exemple
I·aOFIL VDZ C 85
Situation: En bordure de la. rivière Klou 9 sur le chemin ZADOWI-IDiLl:IO, à 500 m
de ZADOi'lI.
Topop:ra.phie: Bas de pente non loin de la rivière (150 ra).
Végétation: Savane arborée claire à jachère récente à Imperata cylindrica,
emœarborée basse à Parkia biglobosa, Combretum sp.
Description:
0- 10 cm
10-20 cm
20-80 cm
80-120 cm
Gris (5Y 4/1), sableux à sable fin. Grumeleux. Structure peu ap-
parente. Très poreux. Passage dis tinct •
Gris foncé (10 YR 4/1). Sablo-argileux. structure apparente, polyè-
drique grossière. Nombreuses racines. Passage distinct.
Verdâtre foncé (5 y 5/2). lœgileux. Structure prismatiqwf) 15x40,
large. Plaquettes et faces de glissement à la base des prismes.
Sous-structure polyèdrique erossiàre pou apparente. Quelque:';! con-
crétions rondes à cuticulo ocre, cassure noire. Passage progres-
sif.
Argile d'altérEition gris verdâtre. Uombreux petits quartz angule1JX
blancs de quelques mm. Quelques morceaux de migmatites altérés.
Interprétation morphologique
Il semble que le développement en surface d'un horizon sableux à
structure peu accentuée soit lié à la mise en culture. On trouve en effet ces
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sols vertiques ù horizon sableux de surface dans des endroita on jachère avec
tapis dt Imperata cylindrica et ~me directeaent sens culture (mars le plus
souvent). Sous savane arborée à Termina.lia macroptera se rencontrent les ver-
tisols se rapprochant le plus du type modal.
Dans les roches basiques, la nature de l'argile semble différer car
la structure ct la couleur des vertisols changent. A la place de la structure
prismatique large que l'on trouve chez les vertisols dans miema.tites, apparatt
tme structure polyèdrique large et tme couleur beige à brun-ocre chez les ver-
tiso1s dans rochos b&liques. (Exemple : profils VDZ TI 37 et VDZ TI 134 en annexe).
Interprétation chimique
la pH reste voisin de la neutralité et augmente vers la profondeur.
Les pH les plus élevés se ;;rencontrent dans l'argile d'altération de certaines
tli.gmatites très alcalines (exemple: Profil VDZ 20 oi-dessus). Dans un voisi-
nage de sols halomorphes on passe facilement ù des vertisols dont le pH est
voisin de 9 dans le Inatériau d'altération (exeople : Profil VDZ A 72 en annexe) ~
Ils ne se disti.nlJuent morpholOGiquement des autres que par une massivité plus
forte de l'horizon prismatique: on n'y distingue pas de sous-structure polyè-
drique.
la complexe adsorbant est saturé. On trouve l\Je et Ca ù plus de 80 %
de S. le rapJ..1Ort Ca/1Jfe est minimum (voisin de 1) quand la roche-mè:re est basi-
que. Dans miematite ce rapport reste voisin de 4.
Le potassium échangeable est voisin de 1 oéq. /100 G pour les ver-
tisoIs dans roche basique. Il est plus élevé et atteint 4 aéq./100 g. dans
migc.atitc~ .
les taux de phosphore total sont voisins de 2 1-'0 en surface et mo-
yenne profondeur.
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les taux de matière organique sont moyens et voisins de 2,5 %en
surface. Ils tombent ù 1,5 %dans tout l'horizon b. structure fine. lorsque
l'on a un horizon sableux en surface la teneur en matière organique est plus
faible et moins bien répartie. le rapport clN varie entre 15 et 20. Il est
fort et on serait en présence d'une matière organique stable, difficilement
minéralisable. le rapport acides humiques 1 acides fulviques est proche de 1
en surface, puis baisse rapidement.
Utilisation
Ces sols sont généralement délaissés à cause de leur travail dif-
ficile. Cepcnda:nt les vertisols dans gneiss à amphibole, au sud du village de
Z.ADOWI non loin de la vallée du IO.ou, sont expIaités et donnent lieu aux plus
belles récoltes de :ma.1's de la région DASS.fl.-LOGOZOHE. Ces mars locaux sont plan-
tés à plat en rangs serrés.
Il semblerait que leur défaut principal soit la rapide dégradation
de l'horizon de surface sous culture. Celui-ci passe Mt ou tard i.l:. un horizon
finement sableux où la structure est peu apparente.
~ plus, les fortes teneurs en Ca et K no peuvent ~tre ve.lorisées
que si l'on a une teneur suffisante en N minéra.lisable. Ce dernier é:tant faible
(humus peu stable), ces sols devraient bien répondre aux enerais azotés.
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III- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX
Ce sont les sols les mieux représentés dans le périnètre étudié.
ils sont tous fortement appau-.rris en areile dans les horizons de surface. Ils
se manifestent par une couJ.eur vive, beige ou rouee, de l'horizon riche en
argile.
ID sous-groupe des sols "à. concrétions" qui (eSt le plus fréquemmont
représenté, a été divisé en deux familles. Ces deux catégories de sols, si elles
ne sont séparées qu'à. un niveau assez bas de la classification, COITospondent
sur le terrain à des sols morphologiquement très différents.
A) Sol ferrugineux tropical lessivé à. concrétions
famille dans altération montmorillonitigue
Cos sols sont localisés sur les croupes d'altitude moyenne (150 à
16Om) et à mi-ponte des buttes les plus élevées. Ils sont associés à la savane
arborée ù Isoborlioia doka • Ces sols présentent une succession d'horizons
constante :
- horizon humifère
- horizon lessivé sableux ou graveleux
- horizon de transition
- horizon ferrueinisé à structure fine
- horizon hydromorphe à taches et concrétions
- horizon d'argile d'altération des migmatites.
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Exemple
PROFIL VDZ 1
Situation A 2,5 km de LOGOZOEE sur la route LOGOZOl";E-SAVALOU, du c~té sud
de la route.
Topographie: Sommet plat d'we butte voisine de la butte de LOGOZOEE.
Vo@tation: Savane arbustive avec quelques arbres : Parkia, Daniellia,
Burlœa.
Description:
0-10
10-30
30~0
60-140
140-200
Gris-brw (10 YR 4/1), sableux (sables bTOssiers), fciblemcnt
grumeleux. Débit croulant. Chevelu racinaire moyen. Passaee dis-
tinct.
Plus clair (10 YR 4/3), sableux (sables grossiers). Structure
fondue. I-fu.ssif, non compact. Quelques moyennes et fines racines.
Quelques concrétions rondes à pellicule ocre et cass~~ noire ou
rouille. Passage progressif.
Beige-brw (10 YR 5/4), quelques taches ocres léGèrement indurées.
Gravillons et concrétions devenant plus nombreux. Apparition do
nouvelles concrétions irrégulières, rugueuses, à cassure noire,
plus ou moins friables. Sablo-argileux, progressivement argilo-
sableux à la base. structure peu apparente, polyèdrique Grossière
(1 à 2 cm), fragile. Quelques pores limités par les vides ontre
les sables E;I'Ossiers et d'anciens trous de racines. A la base de
l'horizon, zones légèrement cavemeuses plus horizontales. Fines
racines irrégu1ièroment réFarties. Passage distinct.
Jlorizon concrétionné non induré, couleur générale :10 fi 5/8 -
brun orangé. Argile brun verdâtre à nombreuses taches orangées
nettes, jointives, légèrement indurées • ll.ssez nombreuses concré-
tions en erumeaux irréguliers (1 à. 2 cm)à pellicule brune, cas-
sure violette à noyau noir. Argileux, couleur cl 'ensemble devenant
plus rouille dans le fond, en réalité ea.ngue argileuse gris bleu-
té à taches orangées prononcées (drainaee œuvais). Compact, dé-
bit polyèdrique fin (5 mm) angles vifs, bonne structure. Porosi-
té bonne, quelques finE>~ racines, puis absence de racine à par-
tir de go cm quand l'argile devient grise. La taille des concré-
tions à. cassure noire auemente vers la base: A partir do go cm,
elles atteignent 2 cm et elles deviennent friables. Nombreux
gros cailloux de q:;~-tz jawes , saccharoi:de avec pellicule brune.
PassB{;e net.
1l.rB'ile gris verdâtre, nombreux petits fb] dspaths blancs laiteux,
grains de Quartz anguleux, nombreuses petites concrétions en bil-
les rondes, je.unes. Polyèdrique laree, pas de faces lissées, fen-
tes de retraitr!lombreusos et fines.(Caractèro vertique peu accusé).
Migmatite altérée visible dans le fond: feldspaths blanc laiteux
friables, alignés entre zones micacées dorées. Tra1nées d'argile
grise entre les lits (litaee peu apparent).
PROFIL VDZ 1
ECHANTILLON N° 11 12 13 14 15 16
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 40-50 60-80 100-120 160-180
Refus 2 mm % 4.6 7.3 16.3 70.0 70.9 43.8
GRJllroLO.HETRlE
Argile % 1.8 8.5 26.0 43.8 23.5 21.0
Limon fin cd 5.5 5.0 5.8 3.3 13.3 9.8/0
Limon grossier % 9.1 9.9 8.0 7.8 10.6 7.3
Sable fin % 23.4 24.4 18.9 13.7 15.6 23.9
Sable grossier % 55.2 48.1 39.2 28.4 35.7 35.0
Humidité % 0.4 0.4 2.1 4.' 2.3 3.3
IMATIERE ORGANIQUE
[·1at. org. tot • % 1.8 1.0 1.0
Carbone total % 1.02 0.58 0.57
1I.zote total 7dJ 0.70 0.61 0.00
C/N (M.o.t.) 14.6 9.6 6.5
Mat. Humiques toto %0 1.68 1.18 1.29
Âc. humiques 1cO 0.94 0.48 0.14
Ac.hum./Ac. Fulv. 1.27 0.68 0.12
mL
pH H20 6.2 5.8 5.6 6.1 6•.1- 6.7
pH Rel 5.3 5.0 4.7 5.4 5.5 4.2
BASES ECJlMŒADIES
Ca méq. 5b 2.66 1.36 3.97 5.64 4.54 8.46
Mg méq. of 1.03 0.65 1.40 2.89 3.1t 7.33/0
K méq,. ~b tr. tr. tr. 0.19 0.04 tr.
Na méq. 0)- tr. tr. tr. o.()L~ 0.06 0.1910
S. méq. :;-: 3.69 2.01 5.37 8.76 7.75 15·98I~
T méq. ~~ 5.81 5.44 9.51 14.16 10.57 11 .60
S/T % 65 36 56 61 73
T/Argile méq. % too,O 57.2 40.0 46.0 45.0 55.2
BLSES TOTALES
Ca méq. % 3.68 4.00 11.80
Ylg' méq. % 8.12 3.00 4.60 12.04-
K
, % 0.89 1.12 1.22 5.32meq.
Na méq. ~~ 1.17 2.43 1.17 . 2.00
S méq. % 13.86 10.55 >31.16
FER
Fer libre % 1.39 1.66 2.78 7.50 8.57 2.571
Fer total % 2.02 2.27 3.94 9.44 10.24 4.85
Fer lib./Fer toto % 69 73 70 79 84 53
Fer tot./Argile % 35.0 24.0 15.0 21.0 43.0 23.0
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Exemple d'lm sol ferrugineux profond, où l'altération à argile
montmorillonitique est à. peine visible, car elle est fondue dans un horizon
bariolé hydromorphe.
PROFIL VDZ 26
Situation
Topo{{raphie
Végétation
Descrintion
Q-20cm.
20-70 cm
70-90 cm
90-160 cm
160-200 cm
Sentier ARIBOCOTO DASSA, 2 km avant ARIBOCOTO.
Haut de pente
Champs de cultures. Savane arborée très claire, dégradée.
Gris-brun (10 YR 3/3), sableux, faiblement nuciforme, nombreuses
fines racines. Passage progressif.
Brun-beige (7,5 YB. 4/4), sableux, massif ,non compact. Devient
plus rOUGe vers la base. Donne porosité, grosses racines. Passage
distinct.
Brun-rouge (5 YR 4/6). Sabla-argileux à. argile-sableux. Tendance
massive, débit polyèdrique erossier (3cm). Finement vacuolai;m.
Quelques fines racines. Passage distinct. Nombreux oailloux:ia
quartz plue ou moins émoussés.
Beige-rouge (5 YR 5/8). Argileux, concrétionné : nombreuses con-
crétions irrégulières, sans cuticule, plus ou moins friables,
cassure noire (1 cm). Structure peu apparente, polyèdrique fine
anguleuse. Porosité tubulaire. Passage progressif.
Beige orangé en général (7,5 YR 6/6), en réalité horizon tacheté:
beige à taches jalmes orangées jointives. Nombreuses concrétions
friables irrégulières à cassure rouge violacé. Argileux, massif,
débit polyèdrique anguleux (1 cm) •
Fiche analytique Voir page suivante.
les sols ferrugineux profonds présentent lm horizon hydromorphe à
argile tachetée sous l'horizon B. Certains sont très profonds et à plus de 3 m
l'argile d'altération n'appara!t pas.
Profil VDZ 26
ECHllNTILLON N° 261 262 263 264 265
PROFONDEUR cm 0-20 40-60 80-100 120-140 180-200
Refus 2 mm % 1.5 1.9 48.6 70.5 64.7
GRANULOMETRIE
Argilo
"
5.3 8.3 23.0 30.3 22.8
Limon fin 7~ 6.8 8.0 9.3 10.8 19.5
Limon grossier % 13.1 11.5 9.7 9.t 13.2
Sable fin ~ 36.4 35.1 22.1 17.1 18.7
Sable grossier % 37.8 37.7 33.7 30.0 23.t
Humidité % 0.3 0.2 1.0 1.7 1.1
i1ll.TIERE ORGANIQUE
l-lat. org. tot. % 1.2 0.4
Carbone total % 0.72 0.21
Azote total %0 0.55 0.24CIN (M.o.t.) 13.2 8.9
Mat. Hum. totales ~-o 1.39 0.43
Acides Humiques 1<lO 0.96 0.13
Ao.Hum./Ac.Fulv. 2.2 0.4
.-el!
pH H20 6.1 5.7 6.1 6.3 6.3
pH El 5.4 4.7 5.1 5.4 5.3
PROPRIETES PHYSIQUES
Eau utile % 7.67 11.60
pF 2,5 10.59 20.01
pF 4,2 2.92 8041
BASES ECHANGEABIES
Ca méq. % 2.21 0.91 4.32 4.39 4.31
Mg méq. % 0.45 0.13 0.97 1.43 2.32
K méq. ~b 0.18 0.02 0.06 0.08 0.19
Na méq. % tr. tr. 0.01 0.02 0.10
S méq. % 2.84 1.06 5.36 5.92 6.92
T méq. % 6.38 4.47 9.24 9.85 9.72
slT % 44 23 58 60 71
TIArgile méq. % 120.3 53.8 40.2 32.5 42.6
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total 7'ce 0.66 0.33
..1..
PROFIL VDZ 26
ECHANTILLON N° 261 262 263 264 265
PROFONDEUR cm 0-20 40-60 80-100 120-140 180-200
ELEMEJNTS TOTAUX %
Perte au feu 2.96 'ifJ.t 5.50
Insoluble 71.21 47.78 Lir2.81
Si02 16.69 20.70 18.62
A12 03 6.39 12.94 13.16
Fe2 03 4.08 10.96 13.52
Ti 02 0.92. 1.26 1.33
Ca 0 0.48 0.48 0.48
MgO 0.30 0.47 0.77
Na2 0 o. Ot1r 0.05 0.05
K20 0.44 0.91 1.34
P2 05 0.05
MnO 0.12 0.23 0.22
Total 103.68 101.29 97.80
Si02/A12 03 4.45 2.71. 2.39
m
Fer libre % 1.12 1.10 2.50 8.69 10.66
Fer total % 1.39 1.50 3.30 10.32 12.48
Fer lib./Fer toto % 81 73 75 84- 85
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Interprétation morphologique
La présence de l' horizon à. texture sableuse en sui'face sur 40 à.
50 cm est constante. Dans l'ensemble du profil, la proportion de limons fins
ne dépasse jamais 10 %. La présence de gravillons ferrugineux est fréquente Ù
la baso de l'horizon lessivé et celui-ci prend alors une texture sableuse en
surface puis de plus en plus graveleuse vers le fond. Cet horizon est appauvri
en areile par éluviation. La teneur en argile de 1 'horizon le plus pourvu reste
voisine de 40 %. Ce serait une argile de néosynthèse cur b. ce niveau l'arGile
est riche en oxydes et hydroxydes de fer et prend une tO:lo..rture caractéristique
(quelques rev8tements, agrégatEl ; polyèdriques fins, angulewc) d'un autre type
d'argile que celui de l'horizon hydromorphe ou l'horizon d'altération qui sont
massifs, ù structure peu développée.
le taux de matière oreanique est faible et voisin de 1,5 10 en surfa~bi.
ce. Il baisse ra.pidement à lm taux inférieur ù 1 %. Cette matière organique est
bien évoluée: clN varie entre 10 et 15 %. I.e rapport acides humiques /acides
f'ulviques voisin de 1 en surface, baisse très vite on profondeur.
Exooples de quelques peméabilités relevées dans les sols de ce type
Profil profondeur Ctl K cm/h Is
VDZ A 313 40- 50 3,4
70- 80 4, 'Ii 1,6
VDZC 136 40- 60 6,5
60- 80 6,8 1,3
VDZ B 94 40- 50 2,5
60- 70 3,3 1,6
90-100 1,2
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Ces sols se trouvant en positien topographique élevée, bénéficiant
d'une bonne structure, sont des sols bien drainants. La perméiabilité K de l' ho-
rizon B varie de 3 à 5. L'cngorg-ement commence au-delà. de 1m, soit dans le ni-
veau d' arei1e cl' altération qui est une argile 2/1, soit dalls un horizon hydro-
morphe à pseudoglcy <ÙlnS le cas des sols ferrugineux profonds. L'eau utile at-
teint 20 %ce qui ost élevé, d'autant plus qu'à pF 4,2, k n'est que de 8,5 %
ce qui correspond à une eau facilement libérable.
Interprétation cbi.mi.gue
10 rapport Si 02/.AJ.2 03 baisse vers la profondeur. Il oscille entre
3 et 2,4 et il est minimum dans les sols profonds (profil'> 3m). La capacité
d'échange est moyenne et varie entre 30 et 40 méq. /100 g d'argile, ceci pour
les horizons non humifères. le taux da saturation augmente avec la profondeur.
Il atteint 60 Ù 70 %, en surface il est de 10 5b. le pH reste inférieur à 7.
Ces sols présentent Ulle accumulation absolue cl 'ar[;1.1e, généralement
ù un niveau i.m:médiatement supérieur à celui du Bfe
La. teneur en acide phosphorique total est voisine de 0,5 rJO , ca
qui est faible. Elle décrott rapidement avec la profondeur. !Ds teneurs en K
clans le complexe sont tros faibles (moins de 0,2 mcSq. %). Dans l'équilibre des
cations du complexe , Ca seul couvre les 4/5 des bases échangeables.
Utilisation
Ces sols sont à retenir pour leurs bonnes propriétés physiques,
surtout vis-à-vis de l'eau. Cependant ils sont pauvres chimiquement en P205
et surtout K2 O. les sols les plus appauvris en surface pourront convenir au
tabac.
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B) Sols ferrugineux tropica.ux lessivés à concrétions
dans altération kaolinigue
Ce sont des sols localisés sur les sommets des buttes les plus
élevées (altitude 170 à 19Om). ns sont le plus souvent sous culture mais la.
formation naturelle qui les ~ouvre est une savane arborée avec des arbres da
grande taille : Àfzelia africana, Isoberlinia doka, Adansonia digitata.
Ils se distinguent des autres par une couleur rouge sombre des
horizons riches en argile.
PROFIL VDZ 9
Situation
·
·
Topographie
Végétation
·
·
Desoription
·
·
0- 15 cm
15-40 cm
40-50 0I:l
50-140 0I:l
500 m au sud-est du village llNINGBE.
Haut de pente, ponte 2-3 %.
Neté, Karité
Gris foncé (7,5 YR 3/2), sableux, faiblement grumeleux, fragile,
non vaouolaire, assez poreux, dense. Passage progressif.
Plus clair, sableux (7,5 YR 4/2), débit croulant, moyennement
mussif, quelques gravillons de forme irrégulière, cassure bI'IIDe.
au sommet,devenant très nombreux à la base. Pa.ssage très pro-
gressif.
Marron (5 YR 3/4), gravillonnaire, terre fine argilo-sableux,
en minuscules petits agrégats (1 mm) croulant entre les doigts.
Très nombreux gravillons ù ca.ssure brune. Grains de quartz émous-
sés, pseudo-concrétions à noyau violet. Très bonne porosité.
Racines de toutes tailles régulièrement réparties depuis la base
jusqu'à la surface du profil. Passage net, liIllte ondulée.
Rouge légèrement orangé (2,5 YR 5/8). Argileux, moyennement
concrétionné. C01 orétions irréGUlières parfois anguleuses à.
cassure bruno, noyau noir. Taches rouge' brique nettes légère-
ment indurées, jointives. Nombreux feldspaths ja.unes poudreux.
Taches ocre-jaune assez nombreuses. Massif, non indrré, débit
en polyèdres anguleux de 0,5 cm. La partie supérieure de l'ho-
rizon est ental::Lée par des poches contenant 10 matériau de l'ho-
rizon supérieur (couleur marron); très nombreux trous de termi-
tes, quelques moyennes racines. Porosité tubulaire. A la base
cailloux de quartz anguleux, transparents sans rev~tement forru-
gineux, assez nombreux (1-2cm). Passage progressif.
PROFIL VDZ 9
ECLWlTILLON N° 91 92 93 94 95 96
PROFONDE UR cm 0-10 20-35 40-60 80-100 150-170 180-200
Refus 2 lIII:l '/0 30.0 51.5 76.0 61.4 44.3 32.6
GRANUIPl1ETRIE
Argile % 3.5 7.0 16.3 29.5 29.7 29.7
L:i..mon fin cf.. 2.3 2.5 3.0 7.3 11 .0 11.0Il]
LiIaoll grossier ~ 6.3 6.8 5.9 6.0 10.4 4.91,
Sablo fin ~~ 2204 25.9 14.9 13.0 15.7 14.8
Sable grossier ~~ 61.9 56.0 56.; 39.5 39.9 35.7
IIumidité % O.; 0.3 0.9 2.7 1.7 2.5
IJIATmIlE ORGANIQUE
Hat. orge totale % 1.3 1.1 Cl.7
. Cm-bone total % 0.77 0.61i 0.41
Azote total ~ 0.55 0.51 0.42
C/N (lof.o.t.) 14.0 12.0 9.8
1-tat. Hw:dques tot. ~ro 1.33- 1.19 0.74
Acides Humiques f-n 1.01 0.67 0.16
Ac. IIUI:J..lAc. fuv. 3.51 1.29 0.27
J?li
pH n20 6.7 6.5 6.; 6.3 6.5 6.3-
plI Kel 6.0 5.9 5.5 5.5 5.6 4.7
PROPRIETES PHYSIQUES
Poméabilité K cn/h 6.1 6.0 1.4
BASES ECIWTGEABIES
Ca méq. % 3.41 2.66 3.20 4.61 -t.03 8.46
Mg méq. % 0.61: 0.74 1.03 1.93 1.99 4.69
K méq. '/6 0.11 0.01 0.02 0.04 0.12 0.05
Na méq. [.'/' tr. tr. tr. tr. tr. 0.15la
S méq. % 4.13 3.41 4.25 6.50 6.14 13.35
T méq. % 3.49 3.79 4.64- 11.00 7.74 1'.411
S/T % 09 91 55 79 99
TIArgile méq. % 60.0 36.7 23.1 32.2
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total %0 0.64- 0.59
BliSES TOTAlES
(la mq. 4.32 4.12 10.00
Hg méq. 4.72 9.44 8.84-
K méq. 1.09 1.30 11.61
Na méq. 1.13 1.26 2.22
S oéq. 11.26 16.12 32.67
../ ..
PROFIL VDZ 9
ECIIANrILLON N° 91 92 93 94 95 96
PROFONDEUR CD 0-10 20-35 40-60 00-100 150-170 100-200
EIEMBNTS TOTAUX %
Perte au feu 3.47 7.99 5.41 5.69
Insoluble 70.20 36.10 53.80 47.09
Si02 11 .40 23.90 10.00 22..00
Al2 03 7.90 19.17 14.17 14.79
Fe2 03 5.68 11.20 6.24 6.56
Ti 02 0.03 0.98 0.79 0.75
Co. 0 0.45 0.46 0.49 0.60
l<1g 0 0.29 0.36 0.47 1.21
:D2 0 0.03 0.03 0.02 0.00
K20 0.26 0.39 0.40 0.67
P2 05 0.60 0.72 0.39 0.33
MllO 0.09 0.10 0.00 0.05
Total 101 ~36 101.40 101,14 101.50
Si02 /A12 03 2.42 2.12 2.25 2.61
~.
mE.
For libre 1.90 2.25 4.23 7.93 3.96· 3.05
Fer total 2.56 2.05 5.Y+ 10.11 5.44 5.01
Fer lib./Fer toto 77 79 79 70 73 52
Fer tot ./Argile 44.1 27.7 26.5 27.5 t'.4 1:4.4
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140-170 cm Brim (2,5 YR 3/6). Argileux, plus friable que le précédent, avec
feldspaths anguleux, fissurés, paraissant en place dans tme roche
altérée, sont jawes, poudreux, s'effritant entre les doigts, quel-
ques quartz anguleux blancs laiteux, friables. Gangue argileuse
marron formée d' tm assemblage de petits polyèdres juxtaposés. Pas-
sage très progressif.
170-200 cm Zgne d'altération verdâtre (10 IR 5/6») couleur kaki où on voit
les minéraux altérés en place. Feldspaths jaunes poudreux, I:Jicas
dorés,quartz transparent. Pas de blocs de roche altérée apparent,
l'ensemble forme we pâte homogène.
Fiche analytique : voir page p~cédente.
Interprétation I:lOrphologique
Ce profil pcrœt d'observer le passage de la roche altérée au sol.
A la différence du œtériau d'altération ù argile I:lOntmorillonitique, on obsor-
ve :
- horizon de roche altérée comportant we phase argileuse gris-brtm, des
débris de roche pourrie et des minéraux altérés en place (micas et
foldspaths) •
- horizon d'argile d'altération qui est tme argile marron à structure
fine peu apparente. Présence de c:i.néraux altérés (feldspaths jatmes
poudreux) et de graviers de quartz.
- horizon B à morphologie ferrallitique, massif, rouee sOIll~re comportant
des taches beiges et rouge vif, quelques rares concrétions et des cï.-
néraux altérés (tèldSpaths) encore visibles.
En surface on observe un enrichissement en argile jusqu'au niveau
de l'horizon à. argile kaolinique (horizon B) où la texture et la structure
restent constantes: (voir schéma).
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Entre le B et l'horizon appauvri on trouve un horizon de transition
parfois gravillonnaire (profil VDZ 9), mais le plus souvent se manifestent seu-
lement par une teneur en argile et une structure plus marquées, faisant la tran-
sitian avec l'bDrizon B à structure peu apparente, massif, plus ou moins riche
en concrétions.
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Exemple
PROFIL VDZ F68
Situation : Chemin OKENERE -GIORO à 2,5 kIl de OKErJIERE puis 400 tl à l'ouest
en sortant du cheI:lin.
Topographie
Végétation
SOIlllllet d.\une colline arrondie aux versants en pente faible.
Savane arborée à Isoborlinia et Dnniellia.
---'--------------- ------------
r~rre(/ne drJI1euse -/Isse}.
nom breuses c~nf:re;'io/}$It!rrUJ/Q~uses
mâssll, sfruefure(en due foydJrt;/le
!;ne, dn,Jù/euse 5 "'lm - ,oQrtJ3ttd
tubulc:;,°re
J/orizon .i dry/le
1< doltn/QUe .
Hor/zoO hum/l'ère
H or lz on frans ifion
Sableux, sf,·ucfure fondue
feu com/Je/-.
J> able orJ'7eux d arJIi" -SdlJeU1l.
moss/!~ f0lyedr'1l1e srsssier
feu J/fJ,.enf
L'évolution de surface (horizon de transition puis horizon appo.u-
vri) senble l'évolution clinacique actuelle et non pas due à. des recanieœnts
ou des rccouvreDents sableux. En effet los éléœnts grossie ra (galets, cail-
loux de quartz) sont rares, sinon absents dans l'horizon de transition.
Dans tout le profil lœ taux do lioons ne dépassent pas 10 '/o. Ics
teneurs en argile du B restent constantes et voisines de 30 '/o. Il n'y a pas
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accumulation relative coome dans les sols de la famille dans altération mont-
morillonitique •
La structure est fondue, assez massive dans l' ensenble. le débit
se fait en polyèdres grossiers assez apparents dans l'horizon de transition
puis en agrégats plus fins aux faces enbottées dans le B.
A toute profondeur ces sols présentent des galeries et des niches
de termites et le paysage alentour nontre des ermldes teroitières. L'activité
biologique para1t surtout due aux ternitefl dUl10 ces sols.
Interprétation chinique
le taux de natière organique est faible (1 %). Ces sols sont en
général très cultivés. Elle est bien évoluée c/N = 10 avec acides hUDiques/aci-
des fulviques voisin de 3 en surface,puis 1 vers 30 cn de profondeur. Elle est
répartie sur 60 CIJ.
Le pH ost relativement constant, voisin de 6,5, légère reIJontée
dans 1 'horizon hUIJifère, nais on n'observe pas, cOt::llIle dans le sol ferrugineux
dans altération montDorillonitique, la baisse de pH au niveau de l'horizon ap-
pauvri. le taux de saturation est élevé (80 %).
Rapportée au taux d'argile, la capacité d'échange varie de 25 à
33 néq./aoo g, sauf dans les horizons organiques où ello dépassa 50 aéq./100g.
Cette capacité d'écha.nee est moyenne à faible, nais de toute façon supérieure
à celle de la kaolinite pure.
le Ca est dominant dans les cations du cooplexe, les teneurs en
K20 etP205 sont très faibles.
Le rapport silice/alunine seIJble inférieur à celui de la faIJille
de sols dans altération à argile 2/1 et varie autour de 2," en profondeur.
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utilisation
Ce sont les sols les plus exploités de la région. lJIalgré leur pau-
vreté chini.que ils sont recherchés pour leurs bormes propriétés vis-O.-vis de
l'eau. Co sont des sols profonds, jaI:Iais engorgés m8me en profondeur, presque
toujours humièJ.es ~I!le en saison sèche. le trajet des racines pris sous savane
arborée, pénètre au-delà do 1 D. Ces sols conviennnent particulièrement aux
cultures à enracinenent profond (coton, arachide).
C) Sols ferrugineux lessivés à concrétions
dons roche basique
Ces sols correspondent aux abords des afflcureI:lents de roches ba-
siques lorsque la zone est à domnance ferrugineuse. ils conservent alors tou-
tes les caractéristiques des sols ferrugineux,IJais leur profondour est faible.
On trouve de tels sols dans les roches basiques seuleoent car leur
tome altérabilité est susceptible de donner des sols moins profonds que dans
les migmatites.
Une différence réside au niveau de l'areile d'altération qui prend
des caractères vertiques moins accusés que dans IJÎB'I:lB.tites. Elle garde une cou-
leur gris verd.âtre mais perd sa massivité pour prendre une structure polyèdri-
que large.
Exemple
PROFIL VDZ D53
Situation 1 kc au nord-ouest du village ARIBOCOTO.
Topographie: Haut de pente, orientée sud-est, à 200 In. d'un affleurement de
microdiorite q~zifère.
Végétation : Fo~t claire à Isoberlinia doka.
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Description
0-10 cm
10-35 CIl
35-80 CD
80-100 cm.
Gris-beige (10 YR 5/4). Sableux ù sable fin. Vacuolaire. Ten-
dance massive. Structure fondue. Quelques racines. Passage pro-
gressif.
Beige-brtm (10 YR 4/3). Gravillonnaire avec assez nombreux gra-
viers arrondis ù cuticule brtme, cassure couleur rouille. Terre
fine sablo-argileuse. Horizon caverneux, polyèdrique (1 CD.) ,
fragile. Cailloux de quartz plus ou DOinS ferruginisés. Quel-
ques petites racines. Passage distinct.
Brun-rouge (2,5 YR 4/6). Concrétionné. Assez nombreuses concré-
tions arrondies ù cassure rouille, taille 2 I:ll:l. Quelques pseu-
do-concrétions de roche irrégulières, plus grosses. Argileux,
structure polyèdrique fine, anguleuse (5 I:lI:l.), peu fragile.
Porosité tubulaire. A la base nombreux cailloux de quartz à
angles vifs non ferruginisés. Passage distinct.
Brun verdâtre (10 YR 5/4), argileux, taches orangées et taches
grises. structure polyèdrique tloyenne peu apparente. Cailloux
de roche altérée plus ou noins ferruginisés.
Ces sols peu profonds, mais manifestement bien évolués avec concr.~·"·
tiens, structure fine polyèdrique anguleuse, c'est-à-dire un horizon 13 carac-
téristique des sols ferrugineux, posent des problèmes quant à leur interpréta-
tion.
En principe un sol ferrugineux peu profond devrait avoir des carac-
tères peu narqué"3, c' cst-à-dire lm degré d'évolution ferrueineuse peu avancé,
ce qui n'est pas le cas ici. Dans le paysage ces sols se distribuent de la.
façon suivante :
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Coupe schénatiquo, orientée Nord-OUest, Sud-Est
et passant par le profil VDZ D 53
bruns
donc, si l'on fait abstraction du petit talweg séparant los deux buttes à. sols
ferrueineux, nos sols pou profonds sont imnédiatemnt voisins de sols très évo-
lués et profonds (sols rouges dans altération lœolinique). Nous somœs dans
une zone à ferruginisation poussée, la faible épaisseur résultant d'me éro-
sion superficielle ou bien, plus probabloment, d'un ...chD.:ngement de roche-oère.
On passe en effet à une roche basique facilement altérable, donc donnant des
sols peu profonds.
Du point de vue ogronoci.que, ces sols ont toutes les caractéristiques
des sols peu profonds dans roche basique (riche en Ca, ~Tg, K) cais l'horizon
ferruginisé présente wû capacité d'échange plus faible. La bonne structure
perœt we excellente pénétration racinaira. Leur stabilité sous la cultu:re
est faible: après défrichement il se forme en surface un horizon sableux iD-
portant.
Ces sols mal.gré leur faible épaisseur supportent une fo~t claire à
Isoberlinia doka.
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D) Sols ferrugineux lessivés hydromorphes
Ces sols ont toutcs les caractéristiques des sols ferrugineux dans
argile d'altération montmorillonitique, mais st on différencient par leur cou-
leur teme, beige ou ocre-jaune et par l'horizon d'argile grise plus ou moins
bariolée appara!ssant à moins de 1 m.
Leur répartitian ne suit pas toujours ce11e des bas de versants.
Il est fréquent de les rencontrer à mi-pente, en général sur les versants orien-
tés nord ou ouest.
Exemple
PROFIL VDZ G 32
Situation 800 m à l'ouest d'un. point situé sur la route DASSA-PARAKOU, ù
5 Km du croisement avec la route de SAV.ALOU.
Topographie Haut dttme pente générale orientée ouest. En réalité fin d'un
replat qui s'étend à partir du pied des granites de DASSA.
Végétation Savane arborée très claire, dégradée, à Daniellia, Parkia,
Ptérocarpus, Isoberlinia, Prosopis.
Description
0- 15 cm
15-40 cm
40-70 cm
70-100 cm
Gris-bI'\m (10 YR 4/1). Sableux, gruoeleux, vacuolaire. Pass3(;e
progressif.
Gris-beige, sableux, massif (10 YR 5/3). Structure fondue. i-Io-
noparticulaire. Passage distinct.
Brun-jaune (10 YR 5/6). Argilo-sableux. Taches noires friables
nombreuses vers L'tO cm • .Aspect général massif à débit polyèdri-
que BTQssier. Taches rouges orangées de plus en plus nettes
vers la base. PassllgC distinct.
Gris-jatme (10 YR 6/3) à nombreuses taches rouges. Argileux.
Massif. structure fondue, débit polyèdriquo fin. Quelques ta-
ches rouges sont légèrement indurées. Taches noires nombreuses.
PROFIL VDZ G32
ECHANTILLON N° 521 322 323 324
PROFONDEUR cc .0-10 20-30 50-70 80-100
Refus 2 LJI!l % 0.6 1.0 10.5 9.6
GRANULOï~TRlE
Argile % 7.8 9.3 36.5 39.0
Limon fin % 7.0 8.3 7.5 8.8
Limon grossier af 17.0 1:5.0 8.7 9.77e
Sable fin % 47.6 42.9 19.2 17.4
Sable grossier % 20.2 23.7 22.3 21 .6
Humidité % 0.5 0.6 2.9 2.1
HATJERE ORGANIQUE
r.'fat. org. totale % 1.3 0.5 0.6
Carbone total % 0.76 0.31 0.33
Azote total '!~ 0.50 0.36 0.42
CIN (H.o.t.) 15.3 8.7 7.9
:e!!
pIT II20 6.2 5.9 6.2 6.2
pH Rel 5.5 5.0 5.3 5.4
PROPRIETES PHYSIQUES
Eau utile % 13.15 14.75
pF 2,5 27.81 30.76
pF 4,2 14.66 16.01
BASES ECHANGEABIES
Ca rnéq. % 2.45 1.48 4.31 4.55
Hg rnéq. % 0.85 0.73 2.95 3.34-
K méq. % 0.11 0.07 0.13 0.29
Na œq. % 0.06 0.05 0.06 0.00
S néq. ~5 3.47 2.33 7.45 8.26
T méq. % 4.94 3.95 10.96 9.77
SIT 70 58 67 84
TI Argilo méq. % 63.2 42.5 30.1 25.0
FER
Fer libre % 1.20 1.70 4.67 6.00
Fer total % 2.26 2.77 7.01 9.42
Fer lib./Fer toto % 60 61 66 78
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Interprétation morphologique
Ces sols correspondent aux sols ferrugineux tropicaux lessivés à
concrétions dans altération monttlorillonitique. Ils leur font suite dans les
bas de pente. Ils s'en distinguent par leur couleur tome ocre ou beige. La
nature de concrétionnement n'est plus la ~mo égnleoen.t. : ù la place de billes
rondes, dures ù cassure violette, se forment des indurations irrégulières plus
ou moins friables de couleur rouge sombre ou noire, noyées dans l'horizon hy-
dromorphL à structure fondue. Quand on remonte Vers la surface, on passe à des
concrétions en fome de billes couvertes d l une pelliculo ocre-jaune, lisse,
parfois de 1 mm d'épaisseur. Dans l 'horizon appauvri l 'hydromorphie se manifes-
ta sous forme de taches orangées plus ou moins diffuses.
La structure est fondue tlais il subsiste un reste de structure fine
dans l'horizon B sous forme d'un débit en petits polyèdres à angles vifs (5IllIil
en L'lOyenne). L'horizon hydromorphe, gris à marbrures rouaes et jaunes, perd
toute structure fine et devient massif.
La texture demeure sableuse sur une grande épaisseur (50cm). Il.
semble que l' hydromorJ?hie accentue l' appauvrisscœnt en arGile.
les propriétés vis-à-vis de l'eau sont caractérisées par les très
fortes humidités au pF d'engorgement (30 %d'eau à pF 2,5) et une quantité
d'eau utilo noyenne (15 à 16 %).
Interprétation chimique
On constate une baisse de pH en profondeur, due à l 'b;vdromorphio.
le pH décrott donc faiblement de la surface vers la profondeur. le taux de
saturation est faible dans l'horizon appauvri, puis il remonte jusque vers
75 %dans l'horizon hydrooorphe. les propriétés chimiques sont pauvres en sur-
face dans los horizons non engorgés. En profondeur la capacité d' échnnge est
de 30 à frO méq./100 g d'argile. I.e Ca est le cation principal du complexe. les
tenetn's en K échangeable sont très faibles (inférieures ù 0,3 méq./100 g).
!es taux de catière organique sont voisins de 1,3 %en surface et
baissent rapidozaent à 0,5 %qui se caintient jusqu'à 50 cza de profondeur. Para-
doxalement cette matière organique serilble très évoluée (C/N voisin de 8).
utilisation
Ces sols, situés on bas des glacis, restent engorgés de mars à octo-
bre. Ils sont reconnaissables car la savane devient très claire. Ils sont à
déconseiller et inpropres à la culture, nais conviennent COCDe parcours pour
les animaux.
E) Sols ferrug:ineux lessivés indurés en carapaco
Dans la région ces sols sont peu représontés. Le concrétionnement,
s'il est très poussé, finit par fomer un niveau induré. Los fragments restent
soudés pendant la période sèche cais deviennent plus ou moins détachables pon-
dant la saison pluvieuse. la carapace ainsi constituée offre un obstacle à la
pénétration verticale de l'eau et favorise le draina.ce oblique.
Les sols indurés en carapce se rencontrent ù un niveau topoGZ'Sphiquo
immédiateœnt inférieur à celui des sols ferrueineux profonds dans matériau
d'altération à argile kaolinique. Ils sont donc ù r:rl.-pente.
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Il est fréquent de rencontrer des blocs de cuirasse dans la zone
des sols indurés.
Exemple
PROFIL VDZ F 310
Situation 1 SOO m à l'Est d'un point situé sur la route DASSA-SAVALOU, à
3 SOO m après le carrefour G1L.~OUE-SAVALOU-D1iSSA en a.llant vers
DASSA.
Topographie : Haut de pente
Végétation
Description
0- 10 cm
10-30 œ
30-50 cm
5<>-00 cn
00-100 CI:l
.
•
Savane arbustive avec quelques arbres Isoberlinia, Daniellia,
Durkea africana.
Gris-brun (10 YR 4/1), sableux, gruaeleux. Passage progressif'.
Brun foncé (7,5 YR 4/4), sableux. structure oonoparticulaire.
Nombreuses racines fines et noyennes. Donne porosité. Passage
progressif •
Marron (S YR 4/6), sableux avec rares concrétions arrondies;.
Aspect massif, débit polyèdrique arossier, fragile. Passage
distinct.
Drun-rouge (S YR 5/6). Gravillonnaire. Sableux. Très poreux,
caverneux par endroits (circulation oblique de l'eau). Nombreux
gravillons arrondis à cassure noire et rouge. Débit croulant.
structure monoparticu1aire 0 Passac;e net.
Brun-rouge (2,S YR 4/6) très concrétionné, induré à carapace.
Horizon casait, dur à. terre fine, sablo-argileuse. Porosité
tubulaire et alvéolaire. Rares fines racines.
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Si la végétation naturelle peut crottre sur do tels sols, la cul-
ture est impossible car l'horizon de surface, seul cultivablo, est fortement
éluvié. L'horizon induré forme un niveau imperméable sur lequel l'eau circule
obliquement.
Il existe toute la transition entre le sol forrue;ineux lessivé dans
altération vertique et le sol ferrugineux lessivé induré en carapace. les ter-
mes noins fortement indurés présentent à la surface du B et on dessous de 1'ho-
rizon graveleux, un horizon sablo-argileux plus ou moins structuré, concrétion-
né, formant un terme de passage entre le niveau induré et les horizons éluviés.
~dble".~ ~4Jmi(è
r e en .fUr/dce
J
HQr;=an- 9rqV~
Jeut GavrzrI'/C~7{
lI~ri%on ;nlerme
diaire
$,:i/,/dUX
6LJm~'ère
':11 sur!'ace
J"rlZM }ra~ete,,;(
caverneUX
lr.dlJre:· e:n
'::drd/dce
PEU INDURE
(PROFIL VDZ F3 9)
,
~-----~ ----~
TRES INDURE
(PROFIL F3 10)
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F) Sols ferrugnieux lessivés indurés
À blocs de cuirasse
De tels sols ne couvrent dans la région étudiéo que dos surfaces
très limitées. ns correspondent b. l'auréole de blocs de cuirasse B'étendant
conœntrlqueoont autour du somet des croupes qui portent des sols rouges à
altération kaolinique. Ces auréoles sont très fragmentaires et no fOI'I:lent ja-
mais une bande continuo.
Exemple
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PROFIL VDZ G 35
Situation : il 1 250m à l'ost d'un point situé sur le chocin OIŒI1EIŒ-GIOnO,
b. 2 500 m de la sortie du village OKEMERE.
Topographie
Végétation
Description
0-10 cm
.
.
Mi-pente d'un vorsant orienté vers l'est.
Savane arborée, dégra.dée,très claire avec Parkia, Prosopis et
strate. herbacée li Imperata.
Horizon gris-bI'lm, sableux faiblement g'I'\.ltleleux, agrégats fra-
giles. Passage progressif.
10-50 ct}
50-70 co
70-100 C1:1
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Horizon lJ8,Ssif, gris-beige, sableux à. fracture grossière impor-
tante, structure fondue. Passage progressif.
Brun-jaune, sablo-arffileux, débit polyèdriquo (1 cn), fragile,
nombreux cailloux ferrugineux à cassure noire et violette.
Blocs de cuirasse à. ca.aBUI'e violette et taches noires, très durs,
rugueux, alvéolaires. Terre fine sablo-argileuse passant à argilo-
sableuso au-delà de 1 m.
Ces sols sont très appauvris et les blocs de cuirasse sont recou-
verts par un horizon sableux, faibleoent hUI:li.fère en surface, de 60 à. 80 CIJ
d'épaisseur. Par endroit l'horizon sableux dispara!t et les blocs disloquas
affleurent en surface. D'après deux profils creusés en dessous de la cuirasse,
il semblerait que le niveau induré repose dirccteœnt sur l'argile d'altéra-
tion montIJorillonitique (profils VDZ C 47 et VDZ F 65 des profils en annexe).
Ces sols ont toutes les propriétés des sols ferrugineux très les-
sivés, nnis ils subissent en plus lmC forte action de l'érosion par circula-
tion oblique de l'eau et par éluviation superficielle à cause de la présence
d'un ootériau à faible profondeur.
Ils n'offrent aucun intér6t agricole.
G) Sols ferrugineux lessivés sans concrétions sableux
FDDille dans ~onite de GOBADA
Ces sols couvrent la presque totalité du massif de eranites situé
au nord de GOBADA (cf. carte géoloGique). ID ootériau est dans un sable très
arossier, quartzeux, issu de la désagrée;ation des gra.nites.
Des sols ferrugineux se différencient dans ce matériau grossier.
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Exemple :
PROFIL VDZ 11i
Situation 500 m à l'est d'un point situé sur la. route GOBADA-ZIZOMKiJ·1E,
Ù 2 1œ du carrefour avec la route GOBADA-IDGOZOHE.
Topomphie lü-pente d'lm glacis, à 60 m environ du pied du massif de gra-
nites.
Véffétation : Zone très cultivée (depuis plus de 10 ansohaque année).
DescriPtion :
0- 5 cm
5-60 cm
60-80 cm
80-140 cm
140-200 CI:l
Gris foncé ( 10 YR 4/1). Sableux à sable grossier. Quelques
quartz anguleux (;. ~ 5 mm). Lamellaire, sous culture. Passage
progressif.
Gris clair, beige ~gèrement (10 YR 6/3). Sableux, sable gros-
sier, nombreux qUJ.rtz anguleux 2 à 5 mm. Monoparticulaire. Quel"'i.
ques taches rouge brique (1 à 2 cm) argileuses, léGèrement indu~
rées ù partir de 50 cm. Passage progressif.
Couleur plus rouge (7,5 YR 5/4), sablo-argileux à argilo-sableux.
Très nombreux quartz (2 à 5 mm) provenant de l'altération des
gramtes. Structure polyèdrique fine, frD.t,""Î.le (5 mra). Bonne po-
rosité. Horizon de transition.
Brun-rouge (5 YR 4/6 • Terre fine argileuse. Assez massif.
Feldspaths visibles, friables en poudre. les quartz anguleux et
les feldspaths friables sont reliés par une gangue argileuse
brun-rouge, polyOdrique fine, anguleuse (5mm), très poreuse
(porosité tubulaire). Passage très progressif.
Granite altéré. Brun-rouge plus clair (5 YR 4/8), argileux,
feldspaths et quartz nettement visibles assemblés par une ga.ngu.o
argileuse non constituée, faible en petits fraements composés
de c;rai:ns sableux et de crrains d'argile. Excellente porosité,
quelques taches beiges plus claires.
Fiohe analytique : voir page suivante.
Ces sols sont à texture sableuse grossière pour plus de 50 %en
moyenne dans tout le profil. Ils sont donc faoiles à travailler et bien drai-
nœts.
La capacité d'échange est très faible rapportée au sol total. Rap-
portée au taux d'argile, elle varie autour de 15 méq. pour les horizons non
humifères, ce qui est faible. Ces sols sont fortement désa.turés(5(r~ en moyenne)
et les pH sont inférieurs à 5 dans l'horizon lessivé.
PROFIL VDZ 11
ECHANTILLON N° 111 112 113 114 1115
PROFONDEUR cm 0-10 20-40 60-80 100-120 170-190
Refus 2 mm % 23.9 64.5 63.2 49~7 42.1
Gn1u1ULOI/lETRIE
Argile % 4.8 5.5 21.8 22.5 20.3
Limon fin % 6.3 7.5 5.5 7.5 11.3
I.d.mon grossier 7; 9.4 7.7 6.9 9.3 10.5
sable fin ~; 20.8 20.7 9.0 12.4. 12.7
Sable grossier d 57.4 57.5 54.7 47.11 43.01°
Humidité % 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1
Io1llTIERE ORGANIQUE
~.at. org. tot. % 1.6 0.5 0.3:
Carbone total % 0.91- 0.30 0.16
Azote total 1.0 0.62 0.25 0.23
C/N (M.o.t.) 14.7 12.1 7.'
Mat. Hum. Tot. 7".:0 1.95 0.75 0.27
Acides humiques id) 1.39 0.24 0.02
Ac .HU1Il./Ac. Fulv. 2.49 0.48 0.08
.El!
pH H20 6.0 4.8 5.6 5.8 5.5
pH Kel 5.5 4.4 4.7 5.0 4.7
BASES ECIIANGE1'J3IES
Ca méq. % 2.29 0.30 1.11 1.01 0.87
lIig méq. % 0.22 tr. 0.17 0.28 0.24
K méq. % 0.04 tr. 0.03 0.49 0.12
Na méq. % tr. tr.. tr. 0.. 05 tr.
S méq. % 2.55 0.30 1.31 1.83 1.23
T méq. % 4.03 2.26 2.90 3.62 1.37
S/T % 63 13 45 50 89
T/Argile méq. % 83.0 41.0 13.3 16.t 6.7
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total rd) 0.43 0.33, 0.21, 0.21
BASES TOTAIES
Ça méq. % 2·10 3.12
Mg méq. % 4.28 2.76
K méq.. %
.0.73 1.47Na méq. % 1.30 1.17
s méq. % 8.51 8.52
FER
Fer libre % 0.32 0.27 1.18 1.18 1.12Fer total % 0.80 0.91. 2.06 2.22 2.14
Fer lib./Fer total % 40 29 57 53 50Fer tot./Argile % 16.0 16.0 9~4 10.0 ,10.0
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les cations du complexe sont en faible quantité. Lorsque l'on con..
sidère les bases totales (réserves minérales) on a Ca":3,5 %, P2~ . à 0,51~,
K très faible également.
le fer total, rapporté au taux d'argile présente également des
valeurs faibles (0,10 %à 0,15 >~), ce qUi explique l'absence de concrétionne-
ment.
En définitive ces sols présentent de bonnes propriftés physiques
(ffI'aIlc1e profondeur, bon drainage) mais sont ~puisés chimiquement à cause de
leurs faibles réserves minéroles à l'origine 1 très appauvris par me cise en
culture ancienne pratiquement!HlZls jachère. Ils conviendraient pour des cultu-
res peu exigentes mois réclamant un sol sain ttabac).
Ces sols dans matériau d'altération du granite passent à. des sols
feIT\léP.neux peu évolués ou, plus fréqueIllIilent, à des sols hydromorphes sableux
disposés tout autour du massif granitique.
Famille dans migmatites
.......................
Ces sols se situent en haut de pente, en bordure immédiate des af-
fleurements de mi~tites. leur extension est faible, leur répartition ne semb:Jc
pas suivre de règles particulières. On les trouve fréquemment sur les versants
orientés vers l'Est.Ex : profil en long N-o,S-E passant par VDZ D 28.
/
Le./oC3
Nord. Dues!
1 hruJineLJ)(r frefonds
1 -~ ++ -+- + + -+ -1- -1- +// -+- -+- --+ -+- + -t + +,+ +
+++- -+- -+- -1 +-t ~ + +i-
+++- -+-t--++++++ +-+
+ + -+ -+- -+ -+ + + +- + ,-1- t- -+ -+-
+- + + +- + -+. + rh.. + -r -+ + + -+-
m'Jm"Ulres + -+- + +
SUd.. Ert
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Exemple
PROFIL VDZ D 28
Situation 800 tl au nord d''Wl point situé à. 5,6 1a:J. sur le cher:dn DASSA-
ARIBOCOTO, puis à partir du carrefour avec la route do SAVE.
Topowphie: Haut da pente
Végéta.tion: Cultures
Description,
0-30 cm
3~0 cm
80-100 co
100 et +
Gris, sableux il sables noyens. Grumeleux en surface. Quelques pe-
titos racines. Passage progressif.
Beige foncé (10 YR 5/8). HUIJi.de. Sableux à sables crossiers. Mo-
noparticulaire. Débit polyèdrique grossier, fragile. Quelques ra-
cines. Passage distinct.
M~mo couleur (10 YR 5/8). Sableux, monoparticulaire. Nombreux
cn:i.lloux de quartz ferruginisés sur leurs faces. P:roportion itl-
portante de sables grossiers.
Couleur plus rouge, tl~oes cailloux de quartz. Texture sableuse
avec tracas d'argile. structure monoparticu.1llire avec débit polyà-
drique (1 cm).
Ces sols apparatssent avec une texture sableuse sur plus de 1 D.
Il, J peuvent présenter quelques rares concrétions ferrugineuses 6parses et sou-
vent des cailloux de quartz plus cu moins anguleux. leur voisinage avec les af-
fleurements de roches grenues (migmatites, granites .de DASSA) fait ressenbler
ces sols à de minuscules glacis issus d'une désagrégation de la roche.
Ces sols ont une faible extension. Ils passent le plus souvent ù
des sols ferrugineux profonds ou des sols ferrugineux hydromorphes.
Pauvres chimiquement du fait d'un taux d'arGile très faible, ils
présentent de bonnes propriétés vis-à-vis de la structure ct du drainage. Pour
tulO culture pratiquée en fonction des dates des précipitations, ces sols donnent
des resultats moyens.
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li) Sols ferrugineux lessivés peu évolués
Sauf de rares exceptions (exemple profil VDZ 31 en annexe), ces
sols sont en Général peu profonds et Itargile ù'altération llppara!t à moins
de 1 m. Cette argile influence fortement les caractères du sol formé au-dessus,
au détriment du cara.ctère ferrugineux qui no se manifeste que dans un horizon
de faible épaisseur.
Ces sols pourraient serrir d' intergrade avec les sols halomorphes
car leur position topographique est exactement intermédiaire entre ces derniers
et les sols ferrueineux. Ils se situent en contrebas des sols ferrugineux év~
lués.
--~
sols,'. ,!'OIS,.'~rrU:J'neu)J, profolïClS 1j<l' i j __1
1
! ' / / 1
1 l ,,+-,1"-1_ 1
l ,,,+--,'--1 -+ + -+---1- + I l '1 1
1 -r- _L -r ~ r -+ -+ +- + +' 1 , /
.-/ 1 ~ ~- --1 -+- -+ -+- +- -+- -t- + l'-~ 1 - / 1 / ;' / ;' //1 ' / '~ -+ 1 -+ -+- -+- +- +- + 'T -t- -+- -+ .. -~ ~~ /.:t 1 /.j / 1-11 IJ- / '1' l 't-' 1 1- 1 V / '+
1 + -+- -+ + -t- -+- -+ -+- + -+ +1 +----.~////I -+ -+- -+- +'.++ +- + -t- +'--1'1 1 /
+-\ +- -+ -+ -+- + .... t-- -+ - -t- -+ +- ~ / / / -+ -+- + -+ -+- + -+ -+- + + +- -+ +-
1 +- -+ T -+- 1- ~ + -t- + +1 -l- -+ -+ +-+-- + -r--.J -+ ~ +- --l. -+ +- -+- -1- -+- -t- -+- -+- + + -+- -1-
1 3.F. T.l., 1 + ~ 1 .gols!errugi'nelJK} -+- + -+- -+ -+- -+- -+ -+- -+ -1- -+- -+- -+--+-
4- , -,---t!'l <3 '. E>l + + + + + + +- -+-- -+- +- T +
I.,eu ~vD/lJe~ IfèU èvo/"es 1
Exemple du type modal
PROFIL VDZ 7
Situation A 450 l!l à l'ouest d'lm point situé à 7,5 lan de IDGOZOHE sur la
route GOBADA-WGOZOBE.
Topoeraphie: Haut d'un léger bombement qui est en réalité un interflu:ve entre
deux marigots parallèles coulant grossièrement Nord-ouest, Sud-
Est.
Végétation Savane arbustive (dégradée). Quelques gros Parkia.
Description
0-15 cm
15-40 cm
4~0 co
70-100Cl!l
100-200 CD
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Gris-brun clair (10 YR 4/3). Sableux à sables très fins, traces
de lÏJ:lOn grumeleux. structure en mie do pain, vacuolaire peu
dense. Chevelu racinaire important. Passage distinct.
Plus clair (10 YR 4/1), gris, sableux avec sables erossiers.
Massif, compact, quelques fentes de retrait verticales, assez
nombreuses moyennes ot fines racines. Donne porosité. Passaee
progressif.
Drun foncé (10 YR 3/3). Argilo-sableux à arGileux. Très notlbreu-
ses petites concrétions rondes (2-4cm) , lessivées, pellicule
jaune, cassure noire ; à la bW3e elles attei~ent 1 co. struc-
ture nette, prismatique grossière (15 x 20co). Sous-structure
pol,vèdrique(allongée verticalement 2-4cm). Rev~teI!l.ents argi-
leux sur les faces des agrégats ; assez nOI;1breuses très fines
racines. Faces de glisseœnt à la base de l'horizon (noi:. ];1.'::.-
santos).
Beige brun en réalité: gangue argileuse grise à nombreuses
taches jauno orangé, nettes, petites, jointives. Horizon con-
crétionné, pscudo-eoncrétions à pellicule jaune, tailles diver-
ses, cailloux de quartz anguleux et quelques concrétions ir-
régulières à cassure violette, noyau noir, plus ou noins indu-
rées. Nombreuses petites concrétions rondes conne dans l'hori-
zon précédent. Argileux, massif', débit en petits polyèdres an-
guleux (3-5I:ml). A 90 cm, les concrétions dirrlnuent, l'argile
devient verdâtre.
Argile ve~tre (2,5 y 5/4), nODbreuses taches grises. Quelques
lJl'Osses concrétions lisses, jaunes, rondes à la partie supé-
rieure, quelques ;petites concrétions noires. Débris de roche
altérée visibles : litage pau apparent, quartz blanc, plages
micacées colorées : migmatites.
Dans d'autres endroits du profil, l'horizon concrétionné va de
45 à 100 cm et compte de gros noyaux de cuirasse où les concré-
tions rondes et pseudo-concrétions sont reliées par des concré-
tions violettes à noyau noir. Grains d'argile brun-rouge com-
pris dans les noyaux. Los quelques petits noyaux indurés pré-
sentent une cuticulo jalme lisse. les induratiom plus iI:lportan-
tes (20 cm) n'en présentent pas. Dans cette partie, l'horizon
concrétionné est épais et induré. .Ailleurs l' horizon concré-
tionné va de 90 à 100 cm, n'est pas induré, ne comporte pas
de concrétions violettes à noyau noir irrégulières.
PROFIL VDZ 7f
ECIWJTILLON N° 71 72 73 74 75
PROFOlIDEUR cm 0-10 2Q-4.0 40-60 70-90 100-120
Refus 2 JlllJ % 0.3 0.6 6.5 66.2 14.6
GRANULOHETRIE
Arc;ilc cl 9.8 14.0 42.5 48.8 43.3/"
liimon fin % 12.0 /)..3 6.5 6.3 0.0
LiIlon grossier ci 20.4 12.9 4.9 4.11 5.91"
sable fin 5~ /),3.7 30.8 8.0 6.7 11.0
Sabla Gl'Qssier % 11.6 35.1- 32.8 28.3 26.1
HUDidité 5"; 0.6 0.8 4.9 6.2 5.5
.mi
pH H20 6.7 6.2 6.6 6.7 7.6
pH KCl 6.0 5.2 5.5 5.5 5.7
Situation
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Ces sols présentent un horizon appauvri au-dessus de l'horizon B.
Le pH Y ost inf'érieur à 6,5. L'horizon n ferrueinisé présente une structure
fine, des concrétions à casSU1'e noire ou violette et tmO individualisation des
oxydes de fer sous fonne de taches rouees presque jointives, nOlJbreuses. Cer-
taines sont légèrement indurées et forment des polyèdres anguleux et détacha-
bles. L'horizon n présente un œ:x::imutl de teneur en areile à un niveau inférieur
Do celui de l'accUIJUlation relative en Fe sous fome do taches et do concrétions.
Dans ce niveau le pH varie autour de 6,7.
L'areile d'altération provient d'une roche-Dore riche en cations al-
calins. On se trouve dans la zone des areiles qui donnent naissance à des sols
halocorphes et le pH de la roche altérée remonte aux environs de 8. (ExeDple :
profil VDZ 6 en annexe).
Do tels sols, -situés en haut de pente en position do d.rainage cor-
rect, peuvent prendre un aspect différent, à cause d'une proportion plus impor-
tante de gravillons ferI"\.1gineux et à la présence, au-dessus du D, d ''lm horizon
très appauvri, gravelel&t.
Exern.ple du type éluvié
PROFIL VDZ A 6:;
600 m à l'ouest d'un point situé à 7,6 km de LOGOZOHE, sur la.
route IDGOZOBE-GOB.ADA.
Topoçraphie SOI:lI:lOt dl \me pente faible orientée sud. Que lqucs gravillons
ferruginoux appara!ssent en surface da sol. Ce profil fait suite
au profil VDZ 7 sur la même pente.
Végétation 1 Savane arbustive et arborée très claire, dégradée. Jachère sur
la œjorité de la surface. Combretum et DutYrQspel'lllU!:l.
Description :
0-10 cn
10-:;0 cm
Gris-brun, sableux, grumeleux, fragile. Très poreux. Deneité
faible. Chevelu racinaire important. Passage procrassif.
neige (10 YR 5/4). sableux. structure fondue. Coopacité moyenne
à faible. Vers la base, nombreuses concrétions arrondies à pel-
licule jaune et cas8UJ."e violette, de taille variable entre 0,5
et 1,5 cm. Passage brutal.
PROFIL VDZ A 63
EClIANTILLON N° 631 632 633 6}.'). 635
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 55-65 80-90 10o-1tO
Refus 2 mm % 0.3 11..5 71.4 15.1 4.6
GRANtJU>l.1ETRIE
Argile cf 10.8 12.8 56.5 52.0 31.0/J
Linon fin ,; 9.0 5.3 4.8 12.5 1t.8/')
Limon grossier " 15.5 10.5 3.1 5.7 6.8/-'
Sable fin c/ 39.9 25.2 5.9 10.4 19.2IV
Sable grossier cl 21.9 43.6 23.2 12.6 27.~p
lluoidité % 1.2 1.5 7.2 7.7 5.2
.Pli
pH 112° 6.5 6.3 7.8 8.8 9.0
pH !<Cl 5.4 4.4 6.0 6.8 6.9
30-65 cm
65-100 cm
Marron (7,5 YR 3/2). Terre fine argileuse. Très riche en concré-
tions (plus de 70 %du volume) arrondies, à mince pellicule jaune
à cassure violette. Folles sont liées par 'lme gangue areileuse
friable en petits pOlyèdres aneuleux (0,5 CD). Quelques cailloux
de quartz recouverts d'une cuticule ferrugineuse. Compacité moyen-
ne, bonne porosité. Passage brutal.
Kaki. (2,5 y 5/4). Argileux. Polyèdrique grossier (Sem). Faces des
polyèdros luisants et lisses. NOI:lbreux petits nodules ao.loalires
de 1 cm. Fentes de retrait nombreuses entre les polyèdres. La. roehe
altérée (migmatite)est visible sous l'argile d'altération à part:ir
de 100 cm.
Fiche anal.vtip : Voir p8g( précédente.
Ce sol présente une nette discontinuité lorsqu'on passe du A2 appau-
vri au B concrétionné. Tout se déroule come si on avait une forte éluviation
de surface, l'érosion en nappe entra!nant les argiles et les éléments grossiers,
ne laissant que les sables.
Il est curieux de constater qu'une discontinuité se mnifeste égale-
mont entre l'horizon TI ferruginisé.Ces sols dits "éluviés" se rencontrent en
topographie de sOlIll:1et. La. toposéquence des sols ferrugineux lessivés peu évolués
se résume ainsi :
A 6 3 (Eiluvié)
VDZ
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.les propriétés agronoEliques de ces sols dépendent de leur profondeur
«tle leur str..lcture. les sols éluviés sont très peu profonds et la discontinui-
té qui existe entre l'horizon B et l'argile d'altération compacte e~che la
pénétration racinaire.
Par contre les sols non éluviés sont plus profonds et ù variations
d.e :texture progressivt;ls.
Du fait de la présence à faible profondeur de l'argile d'altération
des migmatites, ces sols sont le plus souvent hydrozoorphes.
Exemple du type hydrooorphe :
PROFIL VDZ 10
Situation : SUr le bord de la piste IDGOZOHE-GOBADA, à 10 km de LOGOZOHE.
Topographie: !'ii-rente, versant à faible pente d'un interfluve conpris entre
deux marigots presque parallèles coulant nord-ouest, sud-est.
Végétation: Savane arbustive dégradée. Terminalia macroptera, Pseudocedrela,
Butyrospermum.
Description :
0-15 cm
15-30 cm
30-70 cm
70-150 cm
Gris noir, hucide (10 IR 3/1), sableux à sables fins. Gl'UI:laleux.
Racines de gra.tiÙIlées. Donne porosité entre les agrégats. Passage
distinct.
Gris clair (10 IR 4/1), hUIJide. Sableux à sables moyens. r-Tassif.
Porosité vacuolaire. Compacité moyenne. Petites taches brunes très
diffuses. Passage brutal.
Argileux. Brun verdâtre (10 IR 4/3). Très assez noobreuses concré-
tions rondes (5m), cuticule ocre-jaune et cassure noire •PeUtes
taches brlUl orangé nettes, très nombreuses (5mm), toutefois non
jointives, donnant à l'horizon lme couleur générale oore. structu-
re priscatique nette (15 125) commençant à 30 cm par une légère
fente de retrait horizontale. A partir de 60 CJl'\.' la structure pris-
œtique fait pÙlce à une structure polyèdrique mgèJ (5cm). Passace
progressif.
Arcilc verdâtre (2,5 Y 4/4), humide. les taches orangées deviennent
plus larges et plus diffuses puis dispa1'atssent. 1. 90 omo les con-
crétions rondes il. cuticule ocre-jalme subsistent,mais de moins en
moins notlbreuses. structuro polyèdrique grossière, plaquettes et
faces de glissetlent. Présence de lE'.rges fentes do retrait vertiCil-
les, irrégulièrement disposées. Que lques petita qUll'tz blancs opa-
ques, anguleux. Passage distinct.
PROFIL VDZ 10
ECHANTILLON N° 101 102 103 104 105
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 40-60 90-110 160-180
Refus 2 I:D:l % 1.9 4.3 10.3 3.9 20.2
GRANUlOMETRIE
Argile % 12.3 13.0 44.0 54.8 40.0
won fin 5~ 10.0 3.5 .. 4.8 7..8 9.5
limon grossier % 14.2 5.8 3.5 5.2 7.1
sable fin % 33.6 16.6 6.7 9.9 19.0
Sable g1'Qssier % 26.9 58.7 37.5 16.8 21.2
IIumidité '. % 1.0 0.8 2.4 2.8 3.2
!1ATIERE ORGANIQUE
r·io.t. org. tot • % 2.7 1.1' 0.9
Carbone total % 1.57 0.62 0.54
Azote total 1.:0 0.91 0.54 0.48
C/N (M.o.t.) 17.3 11.5 11.4
Mat. Hum. totales r'~ 2.65 1.57 0.83
Acides Humiques 1~ 2.00 0.82 0.09
Ac .Hum./Ac. Pulv. 3.64- 1.10 0.12
.P!!
pH HO 6.7 6.2 6.4 7.1 7.32
pli XCl 5.7 5.3 5.2 5.4- 5.t
BASES ECRl.NgEABIES
Ca œq•. % 7.66 3.67 7.78 12.89 11.89
I-1g méq. % 1.87 1.34 4.10 6.77 5.24-
K méq. ~~ 4.80 0.58 3.26 2.88 tr.
Na méq. % 0.09 0.07 0.18 0.47 0.13
S méq. % 14.42 5.66 15.32 23.01 17.26
T méq. % 11.09 13.75 17.54 24.89 23.10
S/T % 41 Ul 92 74
T/Argile méq. % 90.2 105.7 39.8 54.8 57.8
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total 'f~ 0.74 0.72 0.62'·
BASES TOTALES
Ca méq. % 14.16 14.40
Mg méq. % 8.28 7.40
K méq. % 4.711 4.04
Na. méq. % 2.22 1.65
S méq. % 29.37 27.49
~IB SOLUBlES
Co. méq. % 0.29 0.28 0.25
Mg méq. % tr. tr. tr~
K méq. % tr. 0.01 tr.
Na méq. % tr. tr. tr•
..1..
PROFIL VDZ 10
ECIWlTILIDN N° 101 102 103 104 105
PROFOlmEUR cm 0-10 20-30 40-60 90-110 160-180
RESIST. EXTRAIT 1b 0
M.mhos/cm 4.55 3.29 3.29
]!!
Fer libre % 1.61 2.52 4.44 4.41 4.12
Fer totlÙ 'if, 3.54 3.76 6.86 7.89 7.76
Fer lib./Fer tot. % 45 67 64 56 54
Fer tot./Argile % 29.0 29.0 15.0 14.0 19.0
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150-200 cm Roche altérée : migIJatite, roche litée avec zones trlcacées dorées
ct zones verdAtres argileuses. Filom de petits quartz anguleux
visibles, remontant dans l'argile ve:rd!tre puis s'estompant à.
partir de 120 cm (zone des faces de glissement).
Fiche a:na.lvtigue : Voir page précédente.
Du fait de la présence d'lm matériau d taltération riche en cations
alcalins, le pH cugmente nettement on profondeur. Toutefois, dans l'horizon
riche en concrétions ferrugineusos, il reste inférieur à 7. La désaturation est
forte (S/T = 0,4) dans l'horizon lessiv~, puis :remonte •pI! 0,8 D.O,S) dons
l'horizon D.
Le rapport fer libre/fer total est raa:rimum dans le D à 'lm niveau
immédiatement supérieur à celui du maximum de la teneur en argile.
les teneurs en Fe total n'excèdent pas 8 %ce qui (Ut faible par
rapport aux teneurs de la fraction fine des sols ferrugineux profonds bien évo-
lOOs.
La matière organique est bien. évoluée. le rapport C/N supérieur à
15 en surface baisse rapidement à 10. Los taux sont moyens quand le sol est à
tendanco hydromorphe (supérieur à. 2 %) et très faibles quand 10 sol est éluvié.
les acides humiques l'emportent sur les acides fulviques, sauf' au-delà de 50 cm
de profondeur.
La. capacit6 d'échange varie de 40 Ù 45 méq. /100 g d' arffile, ce qui
correspond Do '\me al'G'ilo proche du type montmorillonitique.
les cations du cooplexe sont principalement Ca et Mg. I.e rapport
Ca/r·'Ig diminue rapidement pour prendre une valeur voisine de 2 dans les horizons
arGileux. Lta.rgile d'altération présente une certaine proportion de Na échangea-
ble et Na + KIT voisine 13,4 %. Toutefois le pH ne dépasae pas 8.
Ces sols comportent tous les termes de passage avec les sols hydro-
morphes proprement dita. A la limite, il ne subsiste qu 'lm horizon ferrugineux
très réduit reposant innnédiatement sur l'argile d'altération.
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Exemple
PROFIL VDZ F 16
Situation: ,00 m au nord d'lm point situé sur la route DASSA-LOGOZOHE, à
3 500 I:1 du carrefour avec la route DASSA-SAVE.
Topogra.phie:Das de pente entre deux collines basses allongées nord-ouost,
sud-est.
Végétation: Savane arbustive avec quelques grands Daniellia.
Description:
0-15 cm Brun-noir (10 IR 4/2), sableux, grumeleux, noJJbreuses fines raci-
nes. Passage progressif.
15-35 CI:l Beige (10 YR 5/3). Sableux à sables moyens. Ivlaesif, vacuolaire.
Quelques moyennes racinas. Paasoge net marqué par 'lme fente do re-
trai.t fine et horizontale.
35-50 CI:!. Deicc brun (10 YR 5/4). Argi.leux. Taches rouges noobrcuses ù con-
tours nots. Rares concrétions ù cassure brune ~ pellicule ocre-
jaune. Structure prisnatique (1 0 x 15) peu apparente. S~us-struct1:...
ra polyèdrique (2cm). Passage di:stinot.
50-100 co ArGile jaune verdâtre (2,5 y 6/4). Quelques concrétions rondes à
cassure noire. Argile nassive œ.i.s sans faces de glissement, ni
plaquottes, visqueux il l'état hvmide.
Fiche analytique : Voir page suivante
Un terme de :passaco fréquent est celui du sol ferrugineux peu évolué
du vertisol. Une structure large se développe mais il subsiste 1 'horizon appau-
vri ct cravillonnaire de surface ainsi que l'horizon B où se manifeste l'indivi-
dualisation du fer sous forme de concrétions à cassure brune, de taches rouges
plus ou moins nombreuses et d'me sous-structure polyèdrique fine (exemplo :
profil VDZ 19 en annexe).
Ce sol est situé sur la transition des migmatites avec rocœs basi-
ques. Il existe en effet autour des massifs do roches basiques, 'lmO auréole de
roches intermédiaires avoc les migmatites, de faciès plus ou moins lité et de
texture microBTOnue. On renoontre dans ces zones intermédiaires des sols fer-
rugineux lessivés peu évolués hydromorphes très proches des sols à caraotère
vertique.
PROFIL VDZ F
'6
ECIDJ.I1TILJ1)N N° 161 162 163 164 165
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 40-50 50-60 80-100
Refus 2 mm % 0.1 13.1 0.4 1.3 1.0
GRANULONETRIE
Argile 0': 7.3 14.5 52.3 43.5 39.8p
Limon fin . % 5.4 10.3 11.8 11 .5 12.8
Limon grossier % 17.8 13.1 9.0 12.2 13.4
Sable fin , 38.9 16.8 24.0 24.Q1& 58.5
sable grossier }b 9.7 22.0 7.6 6.4 6.9
Humidité % 0.4 1.2 4.6 4.1 '08
HATIERE ORGilNIQUE
l-Iat. org. totale % 1.1 0.8
Carbone total % 0.65 0.44
Azote total %0 0.57 0.50
c/rl (r-I.o.t.) 11.5 8.9
lat. humiques toto %0 1.16 0.92
.Eli
pH H20 6.3 6.6 6.6 6~6 8.1
pH XCI 5.4 4.4 4.3 5.0 6.0
PROPRIETES PHYSIQUES
Instabilité la 19.3
Perméabilité K cm/h 1.30 0.37
Eau utile % 12.55 16.69 22.81
pF 2,5 19.98 39.88 44.94-
pF 4,2 7.43 23.19 22.13
BASES ECH1l.NGE1J3LES
Ca méq. % 3.82 1.03 5.04- 4.7' 9.92
I·ig méq. % 0.97 1.24 5· t1r3 5.68 7.36
B:- méq. % 0.53 0.22 :;.21 '.'0 0.91-Na méq. % 0.10 0.87 0.43 0.37 0.00
S méq. % 5.42 '.36 14.11 1'4.08 Z1.07
T m'q. % 6.35 8.40 22.61 20.59 10.00
S/T % 85 40 6~ 68
T/argile méq. % 86.3 57.9 43.2 47.:; 47.'
Na+K/T % 9.9 12.0 16.1: 17.8 52.0
Ca/rlfg 3.90 0.02 0.90 0.75 1.:;0
SELS SOLUBLES
Bo.ti~ns % 0.00 0.88 0.56a m q.
Hg méq. % 0.19 1.00 0.72
K méq. % 0.06 0.07 0.02
Ua méq. % tr. tr. tr.
Anions
C03 méq. % 2.60 3.35 :;.21
C03 % 0.61 0.78 0.75
. .1..
PROFIL VDZ Ft6
EC!J.ANTILLON N° 161 162 163 164 165
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 40-50 50-60 80-100
FER
Fer libre % 0.88 3.49 2.96 2.56 2.02
Fer total .. % 1.41 4.26 5.12 4.51 3.84-
Fer lib/fer total a" 55 81 58 57 5370
Fer tot./Argile ~ 19.4 29.4 9.8 10.4 9.7
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'Jtilisatio:J.
Du fait de l'hydromorphie et de la présence à faible profondeur
d'une argile de type mont1norillonitique à mauvaise structure, ces sols sont
à rejeter. La mise en culture se faisant pendant les périodes d'engorgement
relatif, il est difficile de les exploiter avec les cultllres courantes.
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IV- SOLS HJill)NORPRES
Il existe tous les intermédiaires entre les sols ferrugineux peu
évolués et les sols halomorphes proprement dits car la rochE_mère est en géné-
ral la même: migmatites (embréchites à quartz, plagioclases, microline et fer-
romagnésiens) •
les premiers se situent en bordure des zones à ferruginisation mar-
quée (croupes d ' altitude supérieure à 14Om), et les seconds caractérisant les
zones plus basses ent'recoupées dl affleurements de migmatites. Ces sols sont
recouverts d'une végétation assez caractéristique: savane arbustive à Pseudo-
cedrela Kotschyi, Combretum sp, Âcacias sp.
le matériau originel est l'argile d'altération des migmatites, donc
le m~me matériau que pour les sols à caractères vertiques et les sols ferrugi-
neux peu évolués vus précédemr.lent. Dans le cas des sols h~lono~ho. toutcta1s,
il semble que l'argile d'altération comporte une proportion plus forte d'ions
alcalins adsorbés, à cause de la composition chimique de la roche-mère ou de
la situation topographique. Cette argile devient massive, compacte et très fa-
cilement dégradable (Is très élevé, Knul). Ces sols sont tous lessivés.
Ils présentent un horizon à forte compacité sous l'horizon lessivé
et un pH 61eyé dans l'argile d'altération (8 à 9). leur profil peut être très
différencié (structure en colonnettes) ou peu différencié (sols lessivés mas-
sifs).
A) Solonetz à structure en colonnettes
Les solonetz les plus caractéristiques se rencontrent surtout dans
la partie nord-ouest de la zone entre la vallée du Klou et les petites collines
situées à l'ouest et bordées par le chemin allant du village ANll'l'GDE à la rou.te
SAVJU)U-IDGOZOBE •
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Ils se situent sur de faibles pentes orientées Est et allant du
pied des croupes à sols ferrugineux de la région de llNJlifGBE à la vallée du
Klou.
La végétation est une savane arbustive claire à Pseudocedrela
Kotschyi et Combretum sp, brülée plusieurs fois chaque année et très dégradée.
Exemple
PROFIL VDZ 14
Situation : A 800 m du village de SOZOUN -KOKLOCOACQ.
Topographie : Début d'une faible pente allant vers le Klou et dont le sommet
est le village de SOZOUN. AffleureI:1ent do migmatites à 50 ID de
là.
Végétation
Description
0- 5 cm
5-30 cm
30-50 cm
50-120 cm
120-200 cm
Savane arlmstive dégradée : Pseudocedrela, Par!à.a.
Gris (2,5 y 4/0). Sableux à sables fins, faiblement grumeleux.
Porosité vacuolaire (structure "mie de pain"), quelques fines
racines. Passage distinct.
Gris clair (2,5 Y 5/0). Sableux à sables moyens. Aspect massif.
Porasité vacuolaire fine. ra base de l 'horizon est blanchie, pou-
dreuse, terminée par une fente de retrait horizontale, caverneu-
se. Quelques moyennes racines. Passage brutal.
Brun foncé (10 YR 4/2). L.rgileux. Quelques concrétions rondes
cuticule ocre, cassure noire (2 à 5mm). S,.tructure en colonnettes
à section carrée (1 Ox 10), à sommet légèrement bombé dont surfa-
œet bords poudreux de 20 cm de hauteur. Compacité élevée. Passa-
ge net parfois marqué par une fente de retrait horizontale fine.
Pas de racines.
Argile verdâtre (5 y 5/4). Quelques rares concrétions rondes,
cuticule ocre et cassure noire, quartz ~"Uleux (5mm) assez nom-
breux. Argile à cassure rugueuse ,massive, débit polyèdrique gros-
sier. Rares nodules calcaires. Passage progressif.
~tlgmatite altérée, nombreux quaJ.'tz blancs. Taches orangées, trat-
nées de minéraux altérés verts.
PROFIL VDZ 14
ECHANTILLON N° 141 142 143 1:44 145
PROFONDEUR cm 0-10 15-30 40-60 70-90 140-160..
Refus 2 mm % 0.4 0.3 3.5 5.1 44.5
GRANULOI'IETRlE
Argile % 7.0 8.5 33.8 36.0 9.'
Limon fin % 5.5 6.5 6.3 8.0 5.5
Limon grossier % 18.2 14.3 10.4 9.7 7.0
Sable fin % 44..U 34.1 14.4 15.9 28.8
Sable grossier % 23.7 36.3 32.7 26.6 47.6
Humidité % 0.4 0.5 2.4 3.8 2.6
WmRE ORGilNIOUE
Mat. orge toto % 1.8 0.7
Carbone total % 1.02 0.38
Mat. Humiques tot .ft:<> 1.62 1..09
Acides humiques '/t:O 1.09 0.63
Ac. hum./Ac. fulv. 2.3 1..3
.Pl!
pH H20 6.5 6.6 7.5 8.9 8.9
pl! KCl 5.7 5.0 5.7 6.5 6.7
nAmS ECIWJGEABIES
Ca méq. % 4.48 3.03 6.73 9.22 4.66
Mg méq. % 1.39 0.58 5.13 8.26 7.23
K méq. % 0.19 tr. 0.12 0.15 tr.
Na méq. % tr. 0.04 1.10 1.58 0.83
S méq. % 6.06 3.65 13.08 19.211 12.72
T méq. % 5.17 3.77 14.37 1.7.52 23.85
S/T % 96 91 53
T/ Argile % 73.8 44.3 42.5 48.6 256,.0
Na+If/T % 8.4 10.0
RASES TOTAlES
Ca méq. % 12.72 11.68
Mg méq. % 54.24 8.56
K méq. % 4.8'1: 2.24
Ifa méq. % 3.91 8.57
S méq. % 75.68 31.05
SEre SOLUBLES
Ca méq. % 0.25 0.18 tr. tr. 0.1.7
rqg méq. % , tr. tr. 0.06· tr. tr.
K méq. % t tr. 0.01 tr. tr. 0.01
Na méq. % .: tr. tr. tr. 0.01 0.02
RESIST .EXTRAIT 1/10
M.mhos/cm 4.20 3.08 0.63 10.29 7.28
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Interprétation morphologique
On a la succession des horizons suivants
B
Horizon de surface riche en sables fins, peu profond, peu structuré.
pH voisin de 6,5. les agrégats sont peu denses et vacuolaires.
Horizon lessivé, aspect massif, gris, riche en sables fins. Le pH
reste voisin de 6,5. Présence d'une zone blanchie poudreuse à la base
de l'horizon.
Horizon ù colonnettes sablo-argileux à a.rgilo-sableux. le pH remonte
aux environs de 7,5. Ces colonnettes sont à section grossièrement ho-
rizontale et à sommet bombé. Leur compacité est très forte. C'est l'ho-
rizon d'argile dégradée.
Argile d'altération qui a un pH supérieur à 8,5. On y rencontre des
nodules calcaires. Cette argile est très massive et d'une grande dure-
té à l'état sec.
Ces sols présentent plusi~urs particularités mOll'hologiques : l'ho-
rizon humifère est riche en sables fins, faiblement grumeleux et apparatt très
finement scoriacé, ce qui confère une très faible densité aux agrégats.
L'horizon lessivé a un aspect poudreux cara.ctéristique car il est
composé surtout de sables fins. Massif lorsqu'il est en place, il coule en
poudre dès qu'on l'effrite.
L'horizon d'argile dégradée présente une structure en colonnettes.
Ce sont des prismes aussi hauts que larges, à section grossiè:rement horizon-
tale de 10 à 15 cm de large. Dien souvent ils sont apparents, mais dans tous
les cas leur sommet bombé appara1t nettement avec à leur surface une fine cou-
che de sables fins blanchis. Ils sont très compacts et se brisent difficile-
ment. Ils présentent une fine porosité vacuolaire.
Parfois une fente de retrait grossièrement horizontale fait la sé-
paration avec l'horizon argileux qui est une argile sodique et magnésienne,
très massive, ne présentant ni débit ni structure, seulement parcourue par des
fentes de dessication. Elle ne présente pas de faces lissées.
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Interprétation analytique
Argile d'altération et roche altérée présentent un pH compris entre
8 g 5 et 9. Ces pH ne se rencontrent que dans le cas d'arGiles sodiques ou de
bicarbonates magnésiens. On trouve dans le complexe adsorbant une proportion de
Ng égale à celle du Ca et Hg /T =47 ~~. Na au contraire est voisin de 1,5 méCJ..
pour 100 g, ce qui est élevé mais non pas excessif. K est en quantité négli-
geable.
Donc le ~~ du complexe est le principal facteur de dégradation des
argiles. Il Y aurait une action combinée de la somme Ha + Eg sur les argiles
de type 2/1. Dans l'horizon d'argile d'altération on a en effet liTa + Mg /T
supérieur à 50 /0.
les qU..Jltités de sols solubles sont infimes et représentées surtout.
par des sels de Ca.
La matière organique est inférieure à 2 %en surface. le taux bais-
se très rapidement ensuite. les quantités d'acides humiques sont supérieures
à celles cles acides fulviques. A cause de la fréquence des feux de brousse g
les rapports C/N signifient peu de chose.
Utilisation
Ces sols sont impropres à la culture non seulement à cause de l'ex-
cès de ITg et Na g mais surtout à cause de l'absence de perméabilité de ces sols.
L'horizon d'argile dégradée forme un niveau impénétrable aux racines en saison
seche, et totalement compact et asphyxiant en saison humide.
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n) Solonetz à n massif
On rencontre ce type de sols dans les zones similaires de celles où
l'on trouve le solonetz à colonnettes: des glacis en pente faible entrecou~éB
d'affleurements de migmatites. Ce sont des zones basses sans relief apparent
allant du pied des croupes à sols ferrugineux jusqu'au lit du marigot.
Ces sols offrent en général un pH moins élevé dans l'argile d'alté-
ration que pour les solonetz à colonnettes.
La végétation est toujours une SaV8.Lïe arbustive lâche à Pseudocedre-
la Kotschyi? Terminalia macroptera? Piliostigma Thonningii.
Exemple
PROFIL VDZ A 64
Situation: A 1 300m à l'ouest d'un point situé sur le route LOGOZOEE-GODADA,
à 2 800 m du carrefour avec la route SAV.AI.OU-DASSA.
Topographie :Zone basse, affleurement de migmatites.
Végétation: Savane arborée claire à Gardenia? Anogeissus? Piliostigma?Acacias.
Description:
0-,0 cm Gris clair. Grumeleux jusque 20 cm puis structure moins nette au-
dessus. Agrégats à forte porosité vacuolaire leur donnant un aspect
de pierre ponce fine. Densité faible. Quelques fentes de retrait
verticales distantes de 30 cm, occupées par des racines. Passage
très progressif.
30-60 cm Horizon beige clair (10 YR IJ3). Présence de quelques taches ocres
diffuses et petites. Limite supérieure marquée par une zone blan-
chie poudreuse? épaisse de 5 cm et s'étendant horizontalement.
Structure fondue, tros forte compacité (s'entame difficilement au
piachan Il l'état sec). Texture sabla-argileuse. Passage progressif.
60-100 cm Horizon vert sombre (2,5 y 4/2). Argileux. structure cubique (5cm).
Pas de faces lissées. Nombreux nodules calcaires de 1 à 2 cm. Pré-
sence de taches rouge vif de quelques mm. Taches ocres diffuses
plus grandes, peu nombreuses. quelques concrétions noires, friables.
Pas de racines. Tros massif. Quelques fentes de retrait.
PROFIL VDZ A 64
ECHliNTILIDN N° 641 642 643 644
PROFONDEUR cm 10-20 30-40 60-70 90-100
Refus 2 mn % 0.1 0.4 5.6 14.5
GRlJIDLOMETRIE
Argile % 14.3 10.5 22-.' 25.5Limon fin % 15.0 12.3 10.8 10.3
1i.mon grossier (}'( 17.7 15.2 11.8 14.41°
Sable fin % 40.1 38.7 26.2 24.5
Sable grossier % 10.6 22.0 27.1! 21.4
Humidité % 1.7 1.0 2.7 3.0
Ei
pH H20 6.4 6.2 8.2 9.1
pH KUI 5.6 5.0 6.0 6.6
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Interpretation morphologique
On trouve la m~me succession d' horizons que dans les solonetz à
colonnettes 1 mais ici 1 'horizon d'argile dégradée possède une structure fondue.
Il garde en surface un ~me horizon blanchi et poudreux et conserve la m~me
compacité 6levée. Il est facile de distinguer cet horizon à l'état sec, par le
son rendu au choc.
La. transition avec l' horizon Bd'argile à alcalis est progressive,
quelquefois marquée par une fente de retrait peu accentuée.
L'individualisation de l'horizon A22 d'argile dégradée n'est pas
toujours ausai nette. Dans la majorité des cas seule la variation de texture
et la présence d' une m~me zone blanchie indique cet horizon : (exemple profil
VDZ B 32 en annexe).
En règle générale on remarque dans les solonetz à B massif une dé-
gradation moins accentuée de l'argile que dans les solonetz à strcuture en co-
lonnettes. Cela se traduit par une épaisseur plus faible de l' horizon Â22 et
par un pH moins élevé dans l'argile d'altération (pH 8 à 8,5). nais la morpho-
logie et la disposition des horizons reste la mGne.
Lorsque ces sols se trouvent en position topographique haute, 1 'ho-
rizon .L. 22 est presque inexistant et 1 'horizon Â21 souvent gravillonnaire repo-
se directement sur l'argile d'altération : (exemple VDZ A 55 des profils en
annexe) •
Ces sols éluviés font partie des zones à sols halomorphes, mais on
les rencontre plus précisément sur los points élevés où la roche est presque
affleurante. Dans ces positions de bon drainage externe, on constate que les
pH de l'argile d'altération s'abaissent et restent peu supérieurs à la neutra-
lité. La profondeur de ces sols est faible et la roche altérée apparatt à moins
de 1 m.
Exemple
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Profil VDZ .A 33
Ri~ a j, le. t/y,
.:: ai/JouJf da 7".;;}:'"h jaone.;a.!,t.ùe~~'
Si la présence de gravillons ferrugineux est fréquente lorsqu'on
se trouve au voisinage des buttes à sols ferrugineux concrétionnés, elle n'est
pas obligatoire et souvent on ne trouve que des cailloux de quartz, ( exemple
profil VDZ C 1110 des profils en annexe), ou seulement un horizon éluvié sableux
reposant directement sur l'argile d'altération, La roche-mère altérée appara~t
ensuite à faible profondeur.
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Répartition topographique des sols halomorphes
1
1
Mâ,.ijof.
Utilisation
Les sols halomorphes à B massif présentent un horizon A22 d'argile
dégradée dont la forte compacité est un obstacle à la pénétration racinaire.
De plus, la présence à faible profondeur d'une argile aux propriétés physiq'J.es
tros médiocres (argile dispersée aux fortes humidités en une masse boueuse, à
l'état sec formant un matériau compact) ne !Ermet pas l'enracinement. Ces sols
sont donc à rejeter.
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v- SOIS HYDROMORPEES
Ils groupent tous les sols dont le processus d'évolution principal
est l 'hydromorphie. Cette hydromorphie se manifeste sur les composés du fer en
facilitant leur mise en solution et leur dép6t sous forme de concrétions ou
d'indurations, en leur donnant une couleur vive sous des conditions de réoxy-
dation temporaire (pseudo-gley), en leur donnant une couleur uniforme gris
terne sous des conditions de réduction pemanente (gley).
A ces degrés d'engorgement testés par les composés du fer, s'ajou-
tent des différenciations secondaires : lessivage ou non, matériau sableux ou
matériaux argileux.
A) Sols à pseudo-gley. taches et concrétions modal
Ces sols ont un aspect commun : leur texture sableuse à sablo-
argileuse dans la majorité du profil, leur couleur beige à taches orangées avec
parfois la présence de concrétions de couleur jalme.
On trouve ces sols dans deux positions topographiques différentes :
- au pied des massifs granitiques (granites de GOBADA et granites de DASSA)
- dans les bas-fonds (lits de marigots temporaires ou cuvettes déprimées)
les sols hydromorphes situés au pied des massifs granitiques se
développent dans un m.atériau sableux grossier issu de l' altération des granites
et forment un piedmont atteignant au maximum 2 km de large. Il se constitue
d'un recouvrement sableux grossier de plus en plus mince à mesure que l'on
s'éloigne du massif granitique.
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Exemple sol dans matériau issu des gramtes de GOBilDA
PROFIL VDZ 12
Situation: A 200 m à l'est d'un point situé sur la route LOGOZOHE-GOBADA, à
5,5 km de GOBADA.
TopograPhie: Haut de pente
Végétation : Daniellia • Savane arbustive. Quelques arbres.
Description:
0-10 cm Gris-brun (1 0 YR 4/1). Sableux. Sables grossiers v.isibles. Légè-
rement grumeleux. Très fragile. Passage progressif.
10-50 cm Gris clair (2,5 y 6/2). Sableux, sables grossiers 2 à. 5 mm nom-
breux (arène granitique). Quelques petites taches ocres d 'hyro-
morphie très diffuses. Passage dis tinct •
50-70 cm Beige-ocre (10 YR 5/3). Taches orangées assez nombreuses, petites
et nettes. Sables grossiers encore nombreux. Fentes de retrait
verticales délimitant des prismes 20x 40 se poursuivant dans l 'ho-
rizon inférieur. Texture sablo-argileuse. Bonne porosité, zone
caverneuse non continue vers 50. Passage progressif.
70-100 cm Argile gris bleuté (5 y 5/1). Taches orangées nettes (1cm) non
jointives, légèrement indurées. Sables grossiers de quartz encore
visibles. Massif, structure prismatique 20 x 40. Passage progres-
sif.
100-150 cm Argile verdâtre (5 y 5/3). Quartz anguleux blanc laiteux, assez
nombreux. Quelques faces de glissement. Petites taches ocres dif-
fuses. Polyèdrique large (1 Ocm) •
150-200 cm Nigmatite altérée, faiblement litée, quartz blancs anguleux nom-
breux. Tra!nées argileuses bleutées.
Fiche analytique Voir page suivante
Ces sols comportent, de 0 à 70 cm, une grande proportion de sables
très grossiers provenant de l'altération des granites. Ce recouvremont repose
sur l'argile massive issue des migmatites. On trouve une plus forte proportion
de taches dans les horizons argileux que dans les horizons sableux. En effet
les phénomènes liés à l'individualisation des oxydes de fer sont plus apparents
dans un milieu argileux que dans un matériau sableux où la quantité de .far
libre est faible.
PROFIL VDZ 12
ECRANTILI,()N N° 121 122 123 124 125 126
PROFONDEUR cm 0-10 20-40 50-70 80_100 120-140 180-200
Refus 2 mm % 1.4 2.9 10.6 15.0 6.6 2.0
GRANUUlNETRlE
Argile cl 8.5 3.8 6.5 38.3 46.5 37.5/0
Limon fin % 3.3 4.5 2.3 3.5 10.5 17.8
Limon grossier ~b 7.9 7.8 4.8 4.2 6.9 6.4
Sable fin % 19.1 23.6 15.7 8.2 13.6 19.1
Sable grossier c-: 59.6 59.8 69.6 43.5 18.5 13.1la
Humidité % 0.1 0.1 0.1 2.1 3.6 4.0
J2!!.
pH H20 6.7 6.0 5.6 5.5 6.6 6.8
pH KCl 6.0 5.0 4.6 4.5 4.7 4.6
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les sols à pseudo-gley dans matériau sableux issu des graLites
forment une auréole disposée en bordure des massifs granitiques. Ils restent
humides toute l'année et donnent naissance à des marigots. Ces sols sont très
importants car ils constituent l' éxutoire de l'eau emmagasinée dans les grani-
tes. Ce sont des sols reconnaissables car ils supportent une végétation herba-
cée. Par contre, il y pousse peu d'arbres.
On trouve également des sols hydromorphes à pseudo-gley dans les
bas-fonds. Exemple
PROFIL VDZ 18
Situation: 1 500 m au nord-est de ZADO\'lI, près de la vallée du Klou.
Topographie : Bas de pente, zone bombée limitée par le IUou.
Végétation : Acacias, Pseudocedrela, Anogeissus.
Description
0-25 cm Gris, sableux à sables très fins. Faiblement grumeleux en surface,
massif en dessous. Vacuolaire, peu dense, nombreuses racine s bien
réparties. Limite nette marquée par une zone blanchie et une fen-
te de retrait horizontale, continue.
25-50 cm Gris-brun (10 IR 4/2). Sablo-argileux. Nombreuses petites taches
orangées diffuses. Massif, quelques fines Zentes de retrait ver-
ticales. Faiblement poreux, absence de racines en dessous de 40 cm.
Passage progressif.
50-80 cm Gris verdâtre (2,5 y 5/2). l'1ême texture. Massif, très compact.
les taches sont moins nombreuses et très diffuses. Passage pro-
gressif •
80-120 cm Noir verdâtre (2,5 y 3/2). Argilo-sableux. Compact et massif.
Assez nombreuses concrétions rondes à cassure noire. Passage
distinct.
120-200 cm Argile js.une verdâtre, taches orangées à l'état sec (2,5 y 5/4).
Gris verdâtre à l'état humide. Argile non massive, à toucher ru-
gueux. Structure polyèdrique large.
PROFIL VDZ 18
ECHANTILLON N° 181 182 183 184- 185
PROFONDEUR cm 0-20 30-50 60-80 100-120 160-180
Refus 2 mm % 0.1 0.2 0.5 0.7 0.2
GR.ANULO~1ETRIE
Argile % 8.5 27., 24.5 28., 35.5
Limon fin % 21.0 17.5 17.5 1,., 1,.5
Limon grossier ~& 25.9 20., 20.1 14.4 14.7
Sable fin 1& 38., 26.5 26.8 28.9 30.2
Sable grossier % 6.4 6.8 8.2. 11.7 '.1Humidité % 2.0 1.7 2.5 ,.1 ,.7
.Pl!
pH H20 6.6 6.0 7., 7.9 8.1l
pH !CCl 5.1 ,.8 5.1 5.6 5.6
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Interprétation morphologique
La présence de l 'horizon à sables fins de surface est caractéristique
des sols dans migmatites. La. texture d' ensemble sableuse Èl. saolo-argileuse est
une caractéristique des sols à pseudo-gley de la région.
La forte compacité de l' horizon immédiatement supérieur à l'horizon
d'argile d'altération fait penser à la présence d'alcalis dans le complexe. Or,
le pH ne monte pas au-dessus de 8. En réalité cette forte compacité est la rè-
gle dans les horizons à pseudo-gley ~me pour des teneurs en argile relative-
ment faibles. Il semble que ce':;te compacité soit liée surtout à la. qualité de
l'argile et à sa répartition au milieu de la fraction sableuse, le colmatage
des agrégats devant être facilité par les dépOts dt hydroxyde de fer pendant les
périodes de réoxydation.
Cee sols hydromorphes à pseudo-gley des bas-fonds présentent tous
un horizon lessivé de surface, riche en sables fins, terminé à la base par une
zone horizontale blanchie faisant une transition brutale avec l'horizon B sablo-
argileux, à forte compacité (exemple : profil VDZ B 54 en annexe). Cet horizon
sableux à sables fins résulte probablement d'un recouvrement car les zones bas-
ses sont des zones de colluvionnement.
Ces sols voisins des bas-fonds sont couverts d'une savane arborée à
Âllogeissus et Acacias. Ils ne sont jamais exploités à ca.use de leurs mauvaises
propriétés physiques forte compacité en période sèche, engorgement total en
saison humide.
B) .$9,ls à pseudo-gley. taches et concrétions éluviés
Ce sont des sols analogues aux précédents mais les horizons de sur-
face sont fortement éluviés par circula.tion oblique de l'eau. li y a donc une
hydromorphie d'engorgement en profondeur et, dans les horizons de surface J une
éluviation par circulation oblique ,interne ,de l'eau.
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Exemple
PROFIL VDZ E 67
Situation 1 Km au sud d'un point situé sur le chemin VEDJI-AD1lIELI, à
4,25 Km de VEDJI.
Topographie Fin de pente orientée sud, près d'un bas-fond, après une ctùrasse
de bas de pente.
Végétation Savane arbustive à Durkea africana, Detarium, Isoberlinia doka.
Description
0-20 cm
20-40 cm
40-80 cm
80-110 cm
Gris (10 YR 5/1). Sableux. Grumeleux. Chevelu racinaire dense.
Quelques moyennes racines. Passage progressif.
Beige clair (10 YR 6/3). Taches orangées diffuses. Sableux. Mono-
particulaire. Tendance massive. Quelques moyennes racines. Passa-
ge net.
HOrizon graveleux f,Tis-beigc (10 YR 6/2). Concrétions à cuticule
ocre-·jaune, taille variable, cassure noire. Cailloux de quartz
ferruginisés. Terre fine sableuse. Horizon caverneux par endroits,
débit croulant. Passage dis tinct •
Argile gris verdâtre (2,5 y 5/2). NOmbreuses taches bI'lIDes et
noires plus ou moins diffuses. Argile massive à débit polyOdri-
que grossier. Structure fondue.
Il ost fréquent do trouver l'horizon éluvié graveleux avec une pro-
fondeur de plus de 70 cm. Cet horizon sert de canal d'écoulement à l'eau qui
circule au-dessus de l'argile d'altération.
Ce sont des sols de bas de pente qui se terminent à des sols sableux
à pseudo-gley dans le bas-fond. On. les rencontre associés à des savanes arbus-
tiVes à dominante de Burkea africana. L'horizon graveleux ne présente jamais
une forte compacité, ce qui permet l'enracinement. Ces sols sont limités par
leur pauvreté chimique et leur longue période d' engorgement.
Situation
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C) Sols à pseudo-eley à carapce ou cuirasse de nappe
les cuirasses dues à l 'hydromorphie se rencontrent en bas de pente,
au pied des croupes couvertes par les sols ferrugineux profonds. Ces indurations
de nappe se reconnaissent à la pellicule ocre-jaune, lisse, plus ou moins mame-
lonnée qui les recouvre. Celles-ci sont plus ou moins soudées, leur cassure est
brun foncé ou noire.
On a la succession de sols suivartB
- Blocs de cu/rasse "'nc,"eIlI7€
1
1
1
I~D!S {~rrlJ,9/nelit.~~
dàns ~jfê1"dhon monfmorillonl.
hyue.
Exemple
PROFIL VDZ F 56
2,5 Km au sud d' un point situé sur le chemin OIŒHEBE-GIOHO, à
4 km de OKEr,1EBE.
Topographie: Bas de pente, pied d'tU'le croupe à pente peu accentuée.
Végétation Savane arbustive. Quelques grands arbres : Isoberlinia, Daniellia.
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Description
0-15 cm
15-40 cm
40-70 cm
70-100 cm
Gris-brun (10 IR 6/2). Sableux à sables fins. Faiblement gru-
meleux. Fines racines. Passage progressif.
Beige-brun (10 YR 6/4L sableux. ~1assif, monoparticulaire. Peti-
tes taches orangées diffuses. Moyennes et grosses racines. Poro-
sité vacuolaire. Passage progressif.
Ocre-jaune (10 YR 6/6). Sablo-argileux:. liT~<>sif. ~1onoparticulaire,
moins compact que l'horizon précédent. Débit polyùdrique gros-
sier. Petites taches orangées.
Cuirasse ocre-jaune (7,5 IR 6/6). Taches violettes. les concré-
tions sont soudées entre elles par un dé~t ferrugineux: lisse
donnant sa couleur ocre à la cuirasse. Concrétions à cassure
brune.
Souvent le concrétionnement est moins poussé et l'on a des concré-
tions plus ou moins soudées entre elles. Dans tous les cas la textu:re est SIJ.-
'Qle'U86 à sablo-argileuse au-dessus du niveau induré. Les taches de pseudo-a1cy
sont diffuses et peu nombreuses dans les horizons de surface. w niveau induré
repose directement sur l'argile d ' altération des migmatites. Il existe tous
les intermédiaires entre les sols hydromorphes à carapace de nappe et les sols
à pseudo-gley éluviés.
Ces sols ont des propriétés analogues à celles dessola à pseudo-gley
éluviés, mais le niveau induré accentue la rapidité de l'engorgement. En saison
humide ils sont les premiers inondés. Ces sols ne sont pas utilisables.
D) Sols à gley lessivés
Ce sont des sols sableux sur une grande partie du profil où les
phénomènes de réduction des composés du fer et du r·1J"n sont dominants. Cela donne
une couleur générale grise. 0.uelques taches de réoxydation apparctssent. Les
concrétions sont rares ou absentes.
Ils se situent dans les bas-fonds et font suite aux sols à pseudo-
gley sableux dans les zones d'engorgement permanent. Ces sols ne sont pas
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caractéristiques d'une famille de roche particulière. Ils sont seulement carac-
téristiques de la position topographique de bas-fond.
Exemple
PROFIL VDZ À 84-
Situation A 500 ln à l'ouest d'un point situé sur la route GOBADA-LOGOZOBE,
à 5,5 km de GOBADA.
Topographie Rupture de pente au milieu d'une longue pente orientée Est des-
cendant du massif des granites de GODADA. Passage d'eau à proxi-
mité.
Végétation
Description
0-10 cm
10-30 cm
30-80 cm
80-100 cm
Savane arborée peu dense à Daniellia, Palmier raphia, Ficus.
Tapis herbacé vert.
Gris foncé, noir à l'état humide. Limons sableux. Grumeleux à nu-
ciforme. Nombreuses racines fines et grosses. Passage très pro-
gressif.
Horizon gris-bI'\m. assez clair. Sableux à sables fins. Peu struc-
turé. Tendance polyèdrique grossière. Bonne porosité. Nombreuses
racines fines et grosses.
Horizon humide gris clair à l'état sec. NOiIibreuses taches ocre-
jaune diffuses. Sableux à sables grossiera nettement visibles.
De 30 à 35, proportion importante do sables quartzeux lavés de
1mm en moyenne. Autour de 80 cm de profondeur, on trouve un m~me
niveau horizontal caverneux, riche en sables grossiers. Ces deux
niveaux indiquent une circulation interne de l'eau. StructUl"e
fondue. Passage net.
Horizon sec gris cendré. Nombreuses taches orangées nettes, peti-
tes. Tro.înées noires sur d'anciens tracés de racines. Sablo-
argileux, compact. Quelques indurations noires irrégulières. A
la base , au-delà de 100, gangue argileuse grise 0
Fi chA anal yt1 qJle : Voir page suivante.
Ces sols font suite aux sols sableux à pseudo-gley dans coll~vions
sableuses issues des granites de GODADA. Les plus engorgés, situés en bas de
pente, sont les sols à gley lessivés.
Dans la zone de migmatites, on a des sols comparables,à gley lessivé
dans colluvions sableuses, mais le niveau argilo-sableux apparatt plus haut
dans le profil. On les rencontre dans les bas-fonds (Exemple : profil VDZ A 34
en annexe).
PROFIL VDZ A 84
ECH.ANTILLON N° 841 842 843 844
PROFONDEUR cm 0-10 10-20 50-60 80-100
Refuu2 mm % 0.6 3.5 13.9 7.8
GRANULOHETRIE
Argile u/ 12.0 7.5 3.8 12.5/0
Limon fin ui 35.' 17.3 14.8 11.3/:J
Limon grossier (fi' 17.9 15.1 12.7 10.4/0
Sable fin 70 35.9 3l~.8 22.9 22.4
Sable grossier 7'6 9.1 24.5 45.3 42.7
Humidité % 0.9 0.5 0.1 0.7
.Pli
pH H20 6.5 5.9 6.4 8.2
pH KCI 5.9 5.1 5.8 6.1
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Utilisation
Du fait de leur texture sableuse sur une profondeur importante, ces
sols présentent des possibilités d'utilisation. On les rencontre d'ailleurs
dans des zones où la végétation est dense.
Ne sont utilisables pour les cultures vivrières que les sols à gley
lessivés dans colluvions sableuses des granites. Sur ces sols, les champs tra-
ditionnels. cultivés en buttes. donnent de forts rendements.
les sols à gley lessivé dans colluvions de bas-fond sont de bons
sols pour bananiers.
E) Sols à gley d'ensemble
A la différence des précédents, ces sols. bien que situés dans les
zones basses, ne sont pas caractéristiques de la position topographique de bas-
fond. L'engorgement ne résulte pas de la présence d'une nappe à niveau varia-
ble comme dans le cas des sols à gle;;r lessivés. mais d'un mauvais drainage d' en-
semble dl1 au matériau lui-même.
les phénomènes de réduction donnant le "gley" ne seront donc pas
aussi uniformes que dans le cas de l'engorgement sous l'effet d'une nappe à
faible profondeur. On aura des taches de réoxydations et quelques concrétions
là où le matériau présente des points à porosité suffisante.
Deux roche-màres donnent des sols de ce type ussez différents
PROFIL VDZ 4
Situation
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a) Famille dans argile d'altération des migmatites
Les sols de ce type font partie de la séquence des sols à halomorphie
plus ou moins accentuée, qui ont pour caractère commun la présence à faible
profondeur d'une argile d'altération montoorillonitique~ riche en cations alca-
lins et alcalino terreux. La séquence est illustrée par le profil en long sui-
vant : (orienté 2420 et passant par un point situé à 1 200 m du carrefour avec
la route de SAVALOU sur le chemin LOGOZOllE-GODADA).
VDZ R43
1
Exemple
A 1 km à l'est d'un point situé sur le chemin de .ANINGI3E~ à 2,5
km du carrefour avec la route de SAVALOU.
Topographie: Proche du sommet d'une butte. Petites inégalités de relief.
Végétation : Savane arborée : Combretum, Daniellia, Isoberlinia.
Description:
0-10 cm Gris foncé, sables fins, finement grumeleux à nuciforme (forte
activité biologique). Vacuolaire. Cohésion moyenne. Passage bru-
tal.
PROFIL VDZ 4.
ECHANTILLON NO 41 42 43 44 45
PROFONDEUR cm 0-10 10-25 30-45 60-00 120-140
Refus 2 mm % 0.2 3.1 26.4 20.5 43.9
GRANULOHETRIE
4 110 % 15.0 13.0 30.5 YT.5 14.8
~nfin % 9.0 5.3 7.3 6.8 5.0
Limon grossier ~6 16.6 9.4 0.0 8.3 6.7
Sable fin ~~ YT.4 19.0 14.8 16.2 22.7
Sable grossier ?b 10.5 51.4 33.4 25.5 48.2
Humidité % 1.4 1.3 4.1 3.1 1.2
MATIERE ORGl.NIQUE
fifat. org. totalo % 3.4 1.1 0.0
Carbone total % 1.98 0.66 0.46
Azote total 100 1.05 0.50 0.43
C/U (!lI.o.t.) 18.9 13.4 10.9
N:lt. Humiques tot. 1~ 3.38 1.15 0.64-
Acidos Humiques %'0 2.58 0.58 0.13
Ac.Hum./Ac. Fulv. 3.22 1.02 0.25
lill.
plI H20 6.9 6.8 6.3 5.6 7.1
pH Kel 6.0 5.6 5.2 5.2 5.3
BASES EC1L:NGRABIES
Ca moq. % 11.82 5.78 10.69 1:3.89 12.77
l-Ig méq. 7~ 2.50 0.78 2.99 4.20 2.43
K méq. % 0.14 0.07 0.24 0.19 0.03
Na. !iléq. c1. 0.03 tr. 0.08 0.19 0.22i;)
S. méq. a" 14.49 6.63 14.00 18.47 15.457<1
T. méq. % 16.10 8.32 18.08 20.39 12.71,
S/T % 90 79 77 90
T/Argile méq. % 102.0 64.0 59.3 54.4 83.0
B!JSES TOT.A.LES
Ca méq. cr! 16.88 16.84-7'J
11g méq. % 9.20 11.60
K méq. % 2.88 6.79
Na méq. % 1.43 3.35
S méq. % 30.39 38.66
:FER
Fer total % 2.24 2.51 5.20 5.% 4.3f}
Fer total/Argile % 14.9 19.3 17.0 15.9 29.5
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10-25 cm Gris-beige (10 YR 4/2). Sableux, très faiblement argileux devenant
sablo-argileux. r·Iassif. Tendance polyèdrique (5cm) très peu dév~"
loppée. Cohésion forte. Porosité moyenne. Les grains de sables
grossiers sont de plus en plus apparents et lavés vers le sommet
de l' horizon (les vides entre les grains sont de plus en plus nom-
breux en surface de l'horizon). Lit de sables lavés à la base de
l'horizon. Petites traînées ocres nettes formant des tubes le long
des petites racines. Petites et moyennes racines horizontales.
Passage distinct.
25-50 cm N~me couleur, plus gris (2,5 Y 4/2). Argilo-sableux devenant tros
rapidement argileux. Prismatique 25x 15 à polyèdrique peu dévelop-
pée (tendance prismatique). Compacité élevée, porosité faible, pe-
tites taches ocres très diffuses et quelques petites concrétions
< 5cm rondes, lisses, cuticule jaune, cassure noire violacée ou
brune. Rares petites racines le long des fissures. Passage pro-
gressif.
50-100 cm Gris verdâtre (2,5 y 4/2), argileux. Polyèdrique la:rge avec quel-
ques faces de glissement obliques. Nodules calcaires assez nom-
breux, de taille variable (0,5 à 3 cm). Petits grains de fe Idspaths
blancs et quartz blancs. Petites billes noires par endroits. Pas
de racines. Passage progressif.
100-200 cm Roche altérée gris vert avec lits dequartz anguleux blancs et pla-
ges micacées (migmatites).
Fiche analytique : Voir page précédente
Interprétation morphologique
Leur I!lor],mologie est très proche de celle des sols halomoI'J.)hes à TI
massif, mais ici n'appara1t pas l'horizon D22 argilo-sableux ou sablo-argileux
très compact qui est l'horizon d'argile dégradée.
On a la succession d'horizons suivants
Humifère, nuciforme à grumeleux, forte activite biologique
Sableux puis sablo-argileux montrant des traces d'hydromorphie (taches
ocres, tra1né~s rouilles le long des racines). Cet horizon ne présente
pas de zone blanchie poudreuse. Il est de règle dans les sols dans mig-
matites et correspond à l'éluviation des arg~les en surface par érosion
en nappe.
D/C
Horizon hydromorphe argilo-sableux il argileux. Le passage avec l'hori-
zon précudent est distinct, non brutal. La structure large due à l'hy-
dromol~hie apparaît prismatique plus ou moins nette. L'argile est gris
verdâtre avec des taches ocres et des concrétions surtout en surface
(rondes, lisses, couleur jaune, taille 2 à 3 mm).
Argile d'altération des migmatites. Renferme les petits quartz blancs
anguleux caractéristiques de ce type de roche. Présence fréquente de
nodules calcaires. Pas de faces de glissement. Argile massive.
D1terprétation chimique
On constate une légère remontée du pH vers les horizons humif()res
et dans l'argile d'altération. Les horizons à pH faible Cc à 6) se situent dans
le Dg.
Le L1atériau originel est le même que celui des sols halomorphes. Il
semblerait que l'hydromorphie abaisse le pI! et ralentisse les ph8nomones d'ha-
lomorphie.
Le C04l11lexe est proche de la saturation. Il est caractérisé par un
excès de Ca dans l'argile d'altération (Ca /llg ~·3). D'autre part la roche-mère
peut libérer de fortes quantités de Na et K, et on trouve plus de 11 méq. de
Na + K dans les bases totales extraites de l'argile d'altération.Nous sommes
donc en présence d'une roche-more riche en Ca, Na et K dont l'altération, en
position d 'hydromorphie, conduit à une accumulation relative du Ca qui demeure
seul à plus de 80 ~b dans le complexe adsorbant.
Ces sols présentent en surface des taux de matière organique plus
élevés que les sols de la même' séquence à halomorphie plus accentuée. Paroontre
clN reste voisin de 15, ce qui indique une matière organique moins évoluée. La
proportion d'acides humiques, forte en surface, baisse rapidement.
Utilisation
Ces sols ne sont pas utilisables du fait de leur engorgement pendant
la saison de culture. Ils sorventtraditionnellement de parcours à bovins.
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b) Fa.m.ille dans roches basiques
Ces sols ont une faible extension. On les rencontre à mi-pente, dans
les zones en replat, au pied des massifs de roches basiques, qui domlent nais-
sance à un marigot.
La végétation est une savane arborée claire à Terminalia macroptera
et Isoberlinia dol~.
Ils présentent une hydromorphie d'ensemble due en grande partie au
matériau argileux hotlogène dont ils sont formés. Cette argile est riche en Ca
et Hg. Elle présente une structl.lI'e polyèdrique moyenne, peu développée sous
les conditions d'engorgement ••
Exenple
PROFIL VDZ E 96
Situation 1 kIl au sud d'un point situé sur le chemin ARIBOCOTO-.ANIABA, à
5 ko de ,,',RIIlOCOTO. Profil hur:lide non rempli d'eau.
Topographie lIi-l)ente, zone en replat. Proximité d'UTl passage d'eau.
Végétation Cultures et savane arborée claire à Tezminalia macroptera, Iso-
berlinia, Hépa.todea.
Description
0-10 cm
10-30 cm
30-60 cm
60-100 cm
Gris-brun (10 YR 5/2). Argilo-limoneux. Grumeleux (1 cm) bien
développée. Passage progressif.
Gris sombre (10 YR '/1) •.Argileux. structure polyèdrique bien
développée (2cm). Fines et moyennes racines. Quelques tra!nées
rouilles et brunes. Passage progressif.
Gris verdâtre (2,5 Y 3/2). Argileux. ~,1assif. Débit polyèdrique
grossier (3 cm). structure peu a.pparente. Porosité tubulaire.
Rares petites concrétions noires.
Gris plus clair (10 'fa 4/1). Taches beiges, petites, nombreuses.
Assez nombreuses concrétions rondes (5mm), cassure noire. Argi-
leux. structure polyèclrique (1 cm) anguleuse, peu développée.
Rares racines.
PROFIL VDZ E 96
ECHANTILLON N° 961 962 963 964 965
PROFONDEUR cm 0-10 10-20 29-40 50-70 80-100
Refus 2 mm % 0.2 0•.1- 0.1 0.8 1.1
GRANULOMETRIE
Argile c' 28.0 35.0 0;.1 .5 44.5 46.0;0
Limon fin c: 20.0 20.0 16.5 17.5 17.81°
Limon grossier ~b 19.4 17 .7 16.0 12.6 11 .1
Sable fin 5~ 24.0 19.3 16.6 14.3 13.2
Sable grossier ,../ i~.9 4.9 4.5 4.6 6.7i'o
Humidité % 2.4 3.1 3.5 4.2 4.2
m
pH H20 6.7 6.7 6.9 7.4 7.5
pH ICCI 5.6 5.3 5.3 5.7 5.9
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Interprétation morphologigue.
Ils présentent dès la surface des teneurs en argile et en limons
assez élevées. Il semble que les liBons caractérisent l'altération des roches
basiques. Ces limons se retrouvent dm1s les petits bassins de réception où s'ac-
cumulent les éléments fins (argile et limons) issus des massifs de roches basi-
ques. Ces zones offr~nt une tros faible extension et on ne les trouve qu'à pro-
ximité immédiate du pied du massif. Cette fraction granulomètrique disparatt
rapidement pour faire place à une fraction argileuse ou sableuse à sables fins
lorsque l'on descend vers l'aval du marigot.
Des sols à m~me morphologie ont été reconnus dans une zone à mig-
matites. La seule différence est la plus faible teneur en limons (profil VDZ
C 61 en annexe). Il semble que l'on se trouve dans une zone où les migmatites
ont des caractères proches de la basicité (riche en Ca et }~).
Le pH de ces sols est voisin de 7 en surface.
L'engorgement se manifeste par la couleur grise générale et par des
taches ocre-jaune éparses. La structure large due à l'hydromorphie est peu ap-
parente. Il semble que l'on ait plutet une fente de la structure dans les hori-
zons les plus engorgés. Elle passe de polyèdrique nette 1 à 2 cm à polyèdrique
peu apparente ou massive à débit polyèdrique dans l'horizon le plus gris.
Utilisation
Ces sols hydromorphes sont les seuls vraiment utilisables. Ils
conviennent très bien pour les plantes supportant un engorgement partiel :
bananier, riz, mars. De plus la présence de limons en fait des terres faciles
à cultiver. Traditionnellement~ceszones supportent des champs de mars et des
bananiers.
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VI- SOLS BRUNS EUTROPHES
Ils sont avant tout caractérisés par la présence d'un humus bien
évolué, fortement lié à la matière minérale et ceci pour des profondeurs dépas-
sant 60 cm où lu teneur reste encore appréciable, Gn tous les cas supérieure
à celle de tous les autres types de sols de la région.
Cette liaison à la matière minérale et aux COmlJosés du fer donne
au profil une couleur brune caractéristi.que, devenant de plus en plus foncée
vers la surface.
Ces sols ne comportent qu'une famille car ils sont tous dans roches
basiques. Ces roches vont des microsyénites aux gabbros quartzifères, mais les
sols qui en résultent accusent peu de différences.
La végétation qui les couvre est la forêt claire à Isoberlinia doka4
Afzelia, Acacias.
Les sous-groupes sont différenciés par des caractères secondaires
d'évolution: hydromorphie ou faible évolution quand la roche-more est à fai-
ble profondeur.
A) Brun eutrophe Dodal
Exemple
PROFIL VDZ 15
Situation A 700 m au sud-ouest du village SAPAYON
Topographie: A 50 m du pied d'une colline de microsyénite.
Végétation For~t claire à Ficus, Acacias, Combretum, Afzelia.
PROFIL VDZ 15
ECruoNTILLON N° 151 152 153 154 155 156
PROFONDEUR en 0-15 20-30 40-60 60-100 120-140 180-200
Refus 2 mm % 1.8 1.0 0.6 17.0 67.7 1.2
GRANUIP1IETRIE
.Argile r~ 24.5 41.8 45.8 -47.5 44.3 46.8
Limon fin c' 17.0 15.8 13.5 12.5 15.8 26.3li)
Limon GTQssier % 23.0 17.2 15.4 12.9 8.9 13.0
Sable fin l-'.' 24.5 16.6 15.2 12.1 11.0 6.71°
Sable e:rossier .d 8.2 5.8 6.3 9.4 15.1 2.01"
Humidité co, 2.1 3.4 3.0 3.8 3.3 5.0f"'
11ATIERE ORGl.NI9JJE
Il'lat. orge totale % 4.1 1.9 1.3 0.9
Carbone total ~& 2."" 1.11 0.77 0.55
.Azote total 7.0 1.67 1.05 ,0.71 0.66
C/U (H.o.t.) 1!~.2 10.6 10.9 8.3
IJTat. HUD. totales1°o 6.30 2.00 1.49 0.96
Acides humiqucs 7'ce 4.77 1.41 0.96 0.35
Ac .hum./Ac. F'ulv. 3.12 2.38 1.21 0.57
ll1l
pH H20 7.3 7.2 6.9 6.8 6.7 7i.0
pH }{Cl 6.5 6.0 5.5 5.4 5.5 5.1
BASES EClIAl'lGEABIES
Ca néq. % 19.81 11.97 12.89 13.45 14.27 23.60
Hg néq. % 2.35 /1".02 2.58 2.75 2.99 5.74
K néq. % 0.64 7.30 3.46 1.15 0.58 0.15
Na néq. % 0.04 0.09 0.11 0.14 0.18 0.31
S. 06q. % 22.84- 23.38 19.04 17.49 18.02 29.80
T néq. ,,4 22.13 34.94 34.59 37.43 27.63 22.63li)
S/T % 66 55 46 65
T/argile néq. % je.) (j3.~ 75·9 79.0 62.0 4.D.0
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total rfo 3.00 2.48 2.91 2.03
BA$S TOT.AI.ES
Ca Illéq. % 21.20
Hg tléq. % 8.60
K méq. ~~ 6.92
Na. méq. % 1.26
S méq. % '37.98
m
Fer total % 6.96 8.64 9.5()' 11.42 13.52 12.21
Fer tot./Argile % 28.4 20.7 20.7 2tr .0 30.6 26.1
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Description
0-15 cm Brun (10 YR 4/2) p sableux à sables fins à sablo-argileux. Légère-
ment vacuolaire. Polyèdrique grossier (1 cm). Passage distinct.
15-40 cm Brun foncé (10 YR 3/3). Argileux. Polyèdrique fin (S mm à 1 cm)
net et anguleux. Bonne porosité. Nombreuses racines moyennes et
grosses. Passage très progressif.
40-100 cm l1arron (S YR 4/4). Argileux. Sans taches ni concrétions. Structu-
re polyèdrique nette, peu fragile, anguleuse (1cm). Surstructure
peu accentuée, polyèdrique large (Scm). Quelques racines. Passage
distinct.
100-160 cm Horizon caillouteux. Très nombreux cailloux de microsyénite altéré
(couleur générale brune à taches jaunes). Gangue argileuse très
finement grumeleuse, croulante (1 à2 mm) de couleur marron. Cail-
loux de quartz anguleux. Passage brutal.
160-200 cm Argile tachetée brun foncé à taches verdâtres et orangées nettes.
Structure en polyèdres anguleux fins (3 mm) et petites lamelles
(S mm).
Fiche analytique : Voir page précédente.
Interprétation morphologique
Ils présentent un profil peu'différencié A11' A12 , (n),c. L'horizon
de surface est nettement structuré (polYèdri~ue émoussé)'pt de couleur brun fon-
...
cé. La texture est sablo-argileuse mais jamais sableuse en surface. Ces sols
ne présentent pas l 'horizon à sables f.IDs qui est de règle dans migmatites.
L'horizon A12 garde une couleur sombre due à la présence de matière organique.
On peut apercevoir des tratnées humiques vertica~es plus ou moins diffuses.
La structure est moins émoussée que dans 11e A11. On passe à la structure d'un
horizon argileux : polyèdrique anguleuse fine et bien développée.
Les deux horizons à matière organique présentent une forte activité
biologique (vers de terre p coléoptères) mais on n'y trouve pas de termites.
L'horizon (n) so manifeste par sa couleur q~ est un brun franc
(pas de coloration due à la matière organique). La structure est également plus
large (1 à Scm), bien développée, à angles émoussés. On distingue une surstruc-
ture quand cet horizon est plus ou moins hydromorphe.
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L'horizon C correspond à l'argile d'altération dos roches basiques
qui est une argile brun-jaune p à toucher rugueux, très riche en Ca, dt où sa
structure particulière. Cette argile présente une stabilité structurale élevée
ainsi qu'une bonne perméabilité. La pe.rtie supérieure de cet horizon comporte
des cailloux de quartz issus de la roche.
- Exemple de perméabilité et de stabilité structurale effectuées sur -
des sols de I:'iGme type, dans l 'horizon TI
Profil Profondeur K cm/h ! : rs
10-20 3,98
vnz E 103 30-50 3,1060-80 3,78 1,6
80-100 3,:~6
15-30 1,3
VDZ 23 /,0-60 25,0 1,2
70-80 20,0
10-20 1,1
vnz D 64 30-40 12,0
50-60 19,0
Interprétation chimique
Ce sont des sols à pH neutre. Le complexe est saturé à plus de
50 %. La somme des bases échangeables est élevée car le sol est très argileux.
IK capaéîté d'~btia.hge và.rré aütëûr a~ SO iiièq./100g d'argile, ce
qui correspond à une argile comportant en grande partie de la montmorillonite
mais non entièrement.
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Le rapport Ca/Mg reste voisin de 3. Le cation dominant est le Ca
dont la proportion aUe,""IIlente avec la profondeur. On a Ca/T ijc:.-- 80 %d8J.J:S l' ar-
gile d'altération, et 50 %dans l'horizon humifère.
IJas teneurs en K sont très élevées en surface (K 11 5 méq'/1oo g
de terre) ainsi que la teneur en P205 total (p205 ~ 2,7 rco).
Les teneurs en Fer total/argile sont élevées (21 16) mais remarqua-
blement constantes dans le profil.
La matière organique a des caractéristiques particulières à ces
types de sol. L'horizon de matière organique fratche présente des taux de 4 %
avec C/N = 14. Puis jusqu'à 1 m de profondeur, les teneurs oscillent autour de
1 à 2 %d'une matière organique bien évoluée C/N = 10.Jusque 60 à 80 cm de
profondeur, les acides humiques sont en qWlntité supérieure aux acides fulvi-
ques. Il semblerait que la liaison matière organique-argile se fasse par l'in-
termédiaire d'une matière humique très polymérisée du type acide humique.
Localisation. utilisation
Ces sols se rencontrent immédiatement au pied des massifs de roches
basiques et forment une ceinture de sols bruns qui passent ensuite aux sols
ferrugineux peu évolués dans le bas du glacis. Leur développement est plus
important dans les massifs du Sud de la zone, où le caractère basique des ro-
ches est plus accentué (roches vertes).
Ce sont les meilleurs sols de la région pour leurs propriétés phy-
siques (argile calcique très bien structurée), pour leur forte capacité d'eau
utile et pour leurs propriétés chimiques (riche en matière organique, forte
teneur en K et p20S).
Ces sols seraient susceptibles d'~tre labourés et binés d'une fa-
çon ~canis6o. Toutefois leur faible étendue justifierait plutOt des cultures
intensives (fruits et maratchage).
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B) Brun eutrophe hydromorphe
On les rencontre dans les zones des sols bruns eutrophes mais en
position basse, dans les endroits formant fréquemment une t~te de marigot.
L'hydromorphie n'est pas due à la nature du matériau.
La végétation est une savane arborée dense, voire la fo~t claire
à espèces variéos : Antonota, Vitex, Piliostigma, Isoberlinia.
On passe à des sols bruns modaux vers l'amont,et vers l'aval à des
sols ferrugineux JI au évolués ou des sols hydromorphes à gley.
Exemple
PROFIL VDZ 22
Situation: A 1 100 m au sud d'un point situé sur le chemin SOZOUN- LYAOUA
Topographie: Pied d'une colline de roches basiques
Végétation: Savane arborée dense à Parkia, Gardenia, Acacias, Dauhinia
Description
0-20 cm
20-70 cm
70-100 cm
Drun-gris (10 YR 1;/1). Limoneux très légèrement argileux. Struc-
ture grumeleuse à polyèdrique. Donne porosité. Quelques petites
et moyennes racines. Horizon limité à sa partie inférieure par
une fine fente horizontale. Passage progressif.
Brun foncé (10 YR 3/2). Argileux. Structure prismatique avoc une
sous-structure à la partie supérieure polyèdrique, et vers la
base, légèrement cubiq,ue. Nombreuses taches brunes à jaunes. Quel-
ques concrétions de 1/2 cm environ à cassure brune, à cuticule
jaune lisse. Nombreuses fentes de retrait généralement verticales
Rares moyen.-'Yl.es racines. Passage progressif.
Horizon plus jaune (10 YR 5/tr). Argileux. S:tructure prismatique
devenant progressivement polyOdrique vers le base. Nombreuses
taches brunes et taches jaunes. Quelques rares traînées noires.
Concrétions plus nombreuses mais plus petites et plus arrondies.
Porosité moyenne à l'état sec. Rares racines. A partir de 90 cm,
on note des petits grains de quartz très blancs, laiteux, dispo-
sés en lits, signalant la roche altérée~
% .6.22
% 31.0
"
EOdANTILLON
PROFONDEUR
Refus 2mm
GRilIilULOMETRIE
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
Humidité
CO:l Ca tott'.l
MA.TIElTh: ORGANIQUE
l'!at. org. totale
Carbone total
Azotz to'Q!
C/N (1I1.0:~.)
Hat. IIumiques totales
Acides humiques
Ac. Hum./Ac. Fulv.
Pl!.
pI! Hi
pH Rel
BA3ES ECHANGEABLES
Ca méq.
llfg méq.
K méq.
Na méq.
S méq.
T méq.
S/T
T/b-gile méq.
ACIlE PHOSPHORIQUE
P205 total
B.illi""ES TOTAlES
Ca méq.
Hg méq.
K méq.
Na méq.
S méq.
ml
Fer toto
Fer tot. /Argile
cm
%
221
0-10
1.2
20.0
19.5
25.5
22.3
9.6
1.7
4.5
2.64-
1.37
19.2
6.21
4.73
3.10
7.1
6.0
16.01
3.20
0.53
0.20
20.74
19.73
90.6
2.79
PROFIL VDZ 22
222
10-20
1.3
29.3
18.0
22.0
17.5
10.7
2.0
2.4
1.:;6
0.90
15.1
3.75
2.01
0./1'7
6.0
5.6
11.03
2.<rf
0.03
0.00
1i~.11
15.98
œ
54.5
2.79
0.21.
28.0
223
40-60
1.2
40.3
17.5
21.0
10.2
0.9
3.1
0.49
1.3
0.77
0.63
12.3
1.75
. 0.91:
0.08
6.6
5.1
11.32
3.54
0.02
0.04
14.92
19.4l!,.·
76
48.2
9.04
24.0
224
00-100
5.5
44.5
15.0
13.6
13.0
11.2
3.1
0.57
1.0
0.5f
0.46
12.3
0.06
0.23
9.33
3.30
tr.
0.03 '.
12.74
17.29
73
30.0
17.60
9.96
3.97
1.17
32.70
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Interprétation morphologique
Le profil s'ar~te ici à l'horizon (B) qui est le niveau hydro-
morphe. On a toujours la succession des horizons A11 p A12 , (n) et C. Leur
structure est différente, élargie par l'hydromorphie,et la couleur marron fait
place à une couleur brun-ocre plus terne.
~1 est limono-argile~~, la présence de limon étant caractéristi-
que des colluvions à proximité immédiate des massifs de roches basiques. la
structure est arrondie et la couleur foncée, à cause de la forte teneur en
matiGre organique.
A12 est argilo-limoneux ou argilo-sableux. La. structure large
prismatique peu développée et cubique ainsi que les taches jaunes et brunes
indiquent l' hydromorphie. La matière organique apparatt par la couleur foncée
de l'argile et par des trafuées verticales diffuses, noirâtres. L'activité de
la faune semble moins importante que dans les sols bruns non hydromorphes. On
remarque la présence de vers de terre.
(n) est l' horizon où se manifeste le mieux l 'hydromorphie. la
structure est polyèdrique large. L'argile prend une couleur brun-jaune avec dea
taches foncées ou bien de la couleur marron des sols non hydromorphes.
la structure polyèdrique fine des argiles Ca est peu apparente
ici, et masquée par l' hydromorphie.
Il existe tous les termes de passage des sols bruns hydromorphes
avec les sols vertiques dans roche basique lorsque l'argile prend une nature
différente et se manifeste par ses propriétés de gonflement. la structure fine
dispara~alors complètement pour faire face à une structure prismatique ou
cubique soulignée par des fentes de retrait.
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Interprétation chimigue
L'hydromorphie se manifeste sur le pH qui baisse légèrement en
dessous de 7 et sur la matière organique qui semble moins évoluée (clN varie
de 18 en surface à 12 en prI6'ondeur.
La capacité d'échange rapportée au taux d'argile indique toujours
une argile à capacité d'échange inférieure à celle de la montcorillonite, donc
une argile non exclusivement composée de montmorillonite.
Comme dans les sols à areile 2/1, les quantités de fer liées à
l'argile sont très importantes et le concrétionnement inexistant. On a fer
total/argile_1Î 25 à 30 %, et ce lupport est constant dans le profil.
Comme pour le sol brun modal, le complexe est saturé par Ca à
plus de 80 %. Ca /~~ est supérieur à 3 et le taux de sa~ation S/T varie de
90 ~; à 75 %de le surface à la profondeur.
Les teneurs en P 0 sont élevées et dépassent 3 1~.
2 5
Les teneurs en K échangeable sont faibles malgré des réserves
élevées.
utilisation
L' hydromorphie n'est ici qu'un caractère secondaire. Il suffit
d10rienter les cultlli."'es sur des plantes exigentes en eau: (riz, maîs) ou
supportant un sous-sol engorgé (sorgho, bananier Gros Michel).
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c) Brun eutrophe peu évolué
On les rencontre dan8 les zones de sols bruns mais plus particuliè-
rement là où la roche affleure. Ces massifs de roches basiques émergent du paysa-
ge sous forme d'inselbergs auréolés d'ondulations concentriques au massif prin-
cipal où la roche est affleurante.
Ces sols sont peu évolués en rai30n de leur faible profondeur. les
phénomènes dl humification sont très peu accentués.
Exemple
PROFIL VDZ 23
Situation: A ,~ km de lill.IBOCOTO sur le chemin ARIBOCOTO-At"HABA.
Topographie: Haut de pente à 200 m du pied d'une colline de roches basiques.
Végétation : Savane arborée à pseudccedrela et Butyrospermum.
Description
0-15 cm Brun-noir (10 YR 3/2) 0 Sableux à sables fil1s. Structure finement
grumeleuse. Donne porosité. Nombreuses petites racines. Passage
progressif.
15-{0 cm Gris-beige très pâle (10 YR 6/2). Sabla-argileux. Gravillonnaire.
Débit croulant avec structure polyèdrique émoussée (5mm) bien
développée 0 Nombreux graviers de roche (gabbros ?) altérés plus
ou moins ferruginisés, et de quartz. Passage distinct.
/;-0-70 cm Drun-jaune (10 l'li 4/3) 0 Argilo-sableux. Concrétiomlé. Taches rouges
nombreuses,fines. Pseudo-concrétions de roche altérée. Structure
polyèdrique fine (5mm), peu fragile. Passage progressif.
70-110 cm Argile jaune verdâtre d'altération. Taches orangées. Nombreux dé-
bris de roche altérée. Argile non massive àstructure polyèdrique
grossière peu apparente.
110-170 cm Roche altérée jaune clair, faiblement litée.
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Interprétation morphologique
La différenciation des horizons est moins apparente dans oe~ sols
où la profondeur est faible. De plus, les phénomènes d'évolution secondaire
comme l'bydromorphie, ou la présence de concrétions sont encore diffus et peu
marqués.
Cependant ces sols montrent toujours un (n) résultant à la fois
d'une néosynthèse d'argile et d'un lessivage de surface.
Ils conservent une structure fine, polyedrique, émoussée, apparente,
due à une argile riche en Ca et ~~, conférant au sol une excellente perméabi-
lité et une stabilité structurale élevée.
Interprétation chimique
Ces sols peu profonds ont l'avantage de montrer nettement les carac-
téristiques chimiques de la roche-mère et de l'argile d'altération. Ill. nous
trouvons dans la roche-mère et dans l'argile d'altération un rapport Ca/Mg = 1.
Ce rapport augmente à 2 en surface.
Les roches basiques de la zone intéressée (roches vertes, roches
de gabbros quartzifères) semblent très riches en f1g et Ca, ce qui confère à
l'argile une structure de sols calcomagnésimorphes. Oh conetate également une
quantité de fer total importante, ce fer s'individualisant sous forme de ta-
ches rouges et de pseudo-concrétions formées à partir de débris de roche. Il
semblerait que la ferruginisation soit entravée par la nature de l'argile riche
en montmorillonite et illite, (T /argile de 50 à 60 méq./100 g d'argile), et
que la structure polyèdrique, anguleuse, ainsi que les concrétions ferromanga-
nifères ne puissent se développer.
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Utilisation
Malgré leur faible profondeur ces sols gardent toutes los caracté-
ristiques des sols bruns modaux car la roche-mère facilement altérable n'est
pas un obstacle à la pénétration racinaire.
Ces sols sont couverts par la savane arborée dense à Isoberlinia.
Ulur inconvénient majeur est leur position non loin des massifs
à relief accentué donc sur des pentes suffisamment fortes pour subir une forte
action érosive une fois le défrichement entrepris.
leur forte richesse en bases en fait d'excellents sols pour cultu-
res exigentes : coton, Illa!s, arachide, tomate, légumineuses alimentaires (pois,
haricots).
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CONCLUSION
La. cartographie au 1/50 000 est la seule valable pour rendre compte
de l'hétérogénéité des sols de la région. En effet les sols intéresswlts au
point de vue agronomique constituent des cas particuliers, des exceptions qui
couvrent de petites étendues délaissées par les paysans locaux, car assez éloi-
gnés de leurs voies d'accès habituelles (route DASSA~~VALOU ou DA88A-SAVE et
leurs abords).
La conclusion de cette étude serait la mise en exploitation ration-
nelle sous fo~e de blocs de cultures des sols :
- de type vertique modal
de type bran modal ou peu évolué
de façon à les tester sur le plan agronomique, tant pour leurs résultats ù la
récolte que pour la façon de les travailler. En effet ils sont loin d'offrir
les caractères des terres sableuses traditionnelles.
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oodal dans mi~tites .•••..•••..•.••••..••• VDZ A 72
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-idem- . 0 ••••• 0 0 •• 0 • • • • • • • • •• V'DZ 30
-idem- •..•••.•..... Il 0 0 • • • • •• VDZ F 65
peu évolué dans migmatites hydromorphe ••••• VDZ 19
s:'lonetz ù TI massif modal . , . ~ . l' ••••••••• VDZ TI 32
a~lonetz à TI massif éluvié •••...••..•••••.• VDZ A 55
Il pseudo-gley taches et concrétions modal •• VDZ TI 54
à gley lessivé dans colluvions sableuses .•• VDZ A 34
-idem.. • QI 0 0 4 0 0 .. 0 .. • •• VDZ C 61:
vertique dans roche basique ••.•••.••••.••• VDZ B 51
peu évolué dans roche basique ••••••••••••.• 'l"rnz 23
2
3
4
5
6
7
8
9
1.0
11
12
13
14
15
1:6
1.7
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PROFIL VDZ C 47 -1-
Situation: 1 500 m au nord d 'lID point situé sur la route GOVIDOHO-IDAHO, à
2 300 m de GOVIDAHC.
Topographie: Haut de pente.
Végétation : Jachère à Daniellia, Vitex, Noclea, Piliostigma, Imperata..
Description:
0-20 cm
20-35 cm
35~0 cm
80-100 cm
Brun (1 0 YR 4/1). Sableux. Monoparticulaire tendance nuciforme.
Donne porosité. Quelques sables grossiers. Assez nombreuses peti-
tes racines. Passage progressif.
Horizon grovillonnaire. Brun (10 YR 5/2). Sableux, grossièrement
nuciforme, fragile. Gravillons plus nombreux à la base, petits,
quelquefois soudés (grumeaux 1 à 3 cm), cassure rouille, noire au
centre. Quelques cailloux de q'l.l.a.ljz.
Cuirasse: gros blocs 40 cm en moyenne, peu alvéolaire. Présence
d'argile rouille, taches noires. Blocs démantelés partiellement,
devenant gravillonnaire à la base. Emballage argilo-sableux. Don-
ne porosité. Ca.ssure rouille en général. Passage net.
Migmatite altérée : argile verdâtre à très nombreux quartz blancs
anguleux.
PROFIL VDZ D 17 -2-
Situation
Topographie
Végétation
Description
0-20 cm
20-50 cm
50-80 cm
A 1 250m à l'ouest d'un point situé sur la route LOGOZOBE-DilSSA,
à 1 700 m depuis le carrefour de la route de GLt..zOUE , entre ce
carrefour et D.llSSA.
Petit talweg entre les collines de roches basiques
Savane arborée claire : Isoberlinia, Te~lalia macroptera,
Pseudocedrela, Dutyrospermum, Acacias.
Horizon gris verdâtre (2,5 y 5/2), sableux à sables fins. Ten-
dance grumeleuse. Chevelu racinaire important.
Hoûzon gris verdâtre plus clair (2,5 y 6/2 - état secl(2,5 y 5/4
humide). Horizon gravillonnc.ire •Nombreuses concrétions rugueuses
brunes à cassure marron à noire, forme irrégulière, arrondies
(5ImIl à 1cm). Elles sont entourées de terre fine argileuse, crou-
lant en tout petits grumeaux de 2 à 3 mm • Vers la base nombreux
feldspaths jaunes, pseudo-concrétions à cuticule ocre-jaune.
Cailloux de 2 à 3 cm. Passage net.
Roche altérée friable, gangue argileuse brune (2,5 y 3/2). Nom-
breux feldspaths orangés. Quelques concrétions rondes couleur
générale brun verdâtre (2,5 Y 4/2). Horizon argileux, assez
massif. Structure polyèdrique fine, peu nette, dure, aspect brun
foncé à taches jaunes d'or.
ECHANTILLON
PROFONDEUR
Refus 2 ImIl
GRANUWHETRIE
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
Humidité
N° 171 172 173 174
cm 0-10 20-30 ·tO-50 7:0-80
% 0.8 67.9 62.6 30.9
~~ 10.3 15.8 11.8 20.0
;0 14.8 17 .0 19.3 17.3
;~ 22.5 15.5 16.2 12.8
>~ 41.5 20.0 19.5 19.5
5~ 7.3 30.7 31.1 19.2
ra 0.6 0.9 0.8 2.0
5.5
6.1 6.7 5.9
6.2
PROFIL VDZ A 72 -3-
Situation
Topographie
Végétation
Description 1
0-10 CIll
10-23 cm
23-40 cm
90-100 cm
500 m à l'ouest d'un point situé sur la route LOGOZOHE-GODADA~
à 8 700 m de LOGOZOHE.
Hi-pente
Savane arbustive : DutyroSperIJUIn, Acacias, . :\ntonata~ Andropogons
Imperata (herbes vertes).
Gris-brun, sablo-argileux. Structure polyèdrique à nuciforme.
Porosité alvéolaire. Cohésion moyenne. Assez nombreuses racines.
(Imperata). Passage progressif.
Horizon gris-brun (10 YR 3,r),argilo-sableux. Structure polyè-
drique (2-3cm). Porosité faible. Cohésion forte. Rares petites
concrétions à la base. Dép6t de terre fine autour des agrégats,
rares petits quartz blancs laiteux, assez nombreuses racines.
Passage distinct.
Horizon gris noir (10 YR 3/1 )~ argileux avec nombreux sables
grossiers. Massif~ débit polyèdri~ue, polyèdres de ~ à 5 cm.
Porosité très faible~ cohésion forte. Petites taches ocre-jaune
diffuses. Quelques petites racines et de toutes petites racines
écrasées à la face des agrégats. Passage diffus.
Horizon noir (10 YR 2/1) ~ argileux~ compact. structure polyèdri-
que de 2 à 5 cm~ surstructure prismatique (20 x 50). Cohésion
forte. Rares taches ocres ou diffuses. Quelques billes de 0~5 à
1rnm. Assez nombreux grains de quartz laiteUX. Rares racines.
Passage distinct.
Horizon verdâtre (2,5 y ~/2)~ argileux~ structure grossièrement
polyèdrique. Cohésion forte. Porosité très faible. Nombreux
petits quartz laiteux, rares concrétions et rares racines. No-
dules calcaires à 80 cm. Larges fentes de retrait verticales
remplies de terre fine et d'agrégats fins délimitant une struc-
ture prismatique grossiore de 10 à 20 cm de large, s'étendant
de 25 à 90 cm.
PROFIL VDZ A 72
FICHE lU'ULYTIQUE
ECIIANTILLON N° 721 722 723 724 725
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 50-70 80-100 100-110
Refus 2 mm % Oe(~ 0.2 0.3 27.8 7.6
GRilNULOHETRIE
Argile >~ 14.5 31.8 36.0 39.0 ~-1 .3
Limon fin 'J.: 5.5 9.5 10.3 9.0 s.o
Limon grossier r 1f~.1 11.8 8.5 10.0 8.9
Sable fin i~ 35.8 18.9 1"'r.8 H.8 17.6
Sable grossier j .) 28.1J 24.7 23.9 20.8 18.9
Humidité ...-( 1.4 .A~ .2 5.2 5.9 6.1;J
.mr
pH H20 7.3 7.4 8.7 9.3 9.1
pH KCI 6.4 5.5 6.2 7.2 7.0
Situation
Topographie:
Végétation :
Description:
0-20 cm
20-100 cm
100-110 cm
PROFIL VDZ B 37 -4-
A 3,4 km du village de LYAOUA en bordure du chemin SOZOUN-LYAOUA
Replat entre deux collines
Savane arborée claire : Anogeissus, Isoberlinia, Gardenia, Ter-
minalia, Butyrospermum.
Sablo-limoneux. La propo:rtion d'argile augmente, ensuite struc-
ture grumeleuse nette devenant polyèdrique (1 à 2 cm). Couleur
gris verdâtre (10 YR 3/2). Passage progressif.
Argile verdâtre (2,5 y 4/2), polyèdrique large. Surstructure
prismatique 20 cm de large. Revêtements noirâtres, quelques peti-
tes concrétions jaUlles,rondes et lisses, faces de glissement et
plaquettes. Larges fentes de retrait.
A 100 cm, roche altérée jaune.
Fiche analytique :
ECHANTILLON N° 371 372 373 374 375
PROFONDEUR cm 0-10 30-40 50-60 70-80 100-110
Refus 2 mm % 1.2 2.7 5.9 1.8 0.7
GRlINULOÏ'lETRIE
Argile ,. 16.0 41.8 50.0 52.3 34.3~"
Limon fin r6 16.0 15.3 14.8 15.8 13.8
Limon grossier % 21.7 12.0 9.8 9.0 9.6
Sable fin ci 34.8 16.1 12.7 11 .3 20.81"
Sable grossier % 9.8 9.8 8.2 5.8 15.8
Humidité % 1.0 4.3 5.6 6.1 5.4
.Pli
pH H20 6.7 6.6 6.8 6.6 7.0
pH KGl 5.7 5.0 5.0 4.9 5.1
PROFIL VDZ B 134
-5-
Situation: 300 m au sud d'un point situé sur le sentier SOZOUN-LYAOUA, à
1 600 m de LYAOUA.
Topographie: Pente faible, à 10 ID , un affleurement de micro-gramtes.
Végétation : Savane arborée claÜe à Dutyrosper.mum, Pseudocedrela, Terminalia,
Isoberlinia doka.
Description: "
0-5 cm
5-80 cm
00-100 cm
Brun foncé (10 YR 3/2), sablo-argileux à sables fins, nuciforme à
grumeleux. Chevelu racinaire important. Bonne porosité. Passage
distinct.
Brun foncé (10 YR 3/2), argileux, assez nombreuses petites concré-
tions ocres, cassure noire. Sous-structure prismati~ue (20 cm de
large, sous-structure polyèdri~ue grossière (5cm). Argile rugueuse
non massive à débit polyèdrique moyen (1 cm), (aspect de marne cal-
caire). Réseau de petites fentes donnant un aspect rugueux. Passa..!
ge progressif. :
Horizon à nodules calcaires trGs nombreux, taille variable de quel-
ques mm à 4 mm, 11 argile prend alors un dabit polYGdri~ue fin crou-
lant.
Fiche analytique :
EClliiNTILLON N° 1341 1342 1343 1344 1345
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 40-50 60-70 80-90
Refus 2 mm % 0.5 0.3 4.2 13.6 63.2
GR1IJ.\IDLOHETRIE
lœgile p' 15.0 46.5 48.0 50.0 40.3/0
Limon fin ~b 0.3 10.0 10.3 10.0 10.0
Limon grossier ~b 13.0 0.7 0.4 7.2 6.7
Sable fin 70 41.9 16.5 13.6 13.0 9.S
Sable grossier % 19.1 12.0 15.6 16.2 27.8
Humidité ~b 1.2 5.5 5.0 5.0 6.0
.I1E.
pH H20 6.5 6.2 6.7 7.0 8.2
pH ICCI 5.5 4.9 5.1 5.5 7.0
PROFIL VDZ 24 -6-
Situation: 250 TI au sud d ''lm point situé sur la route D1l.SSlI.-î·ll'JIOU, à 2 700 m
du croisement avec la route D1l.SSlI.-SlI.VALOU.
Topographie: Sommet, nombreux cailloux de quartz.
Végétation: Jachère. Quelques termitières cathédrale.
Description
0-10 cm Gris-brun (7,5 YR 3/2). Sableux. Faiblement grumeleux. Nombreuses
fines racines. Passage distinct.
10-60 cm Brun (7,5 YR 4/4). Sableux. l\.ssez nombreux sables de quartz gros-
siers (0,5 r:nu). Monopar"ticulaire, com:r:acité faible. Passaee dis-
tinct.
60-120 cm Brun-rouge (5 YU 5/6). Sableux à sables grossiers. Nombreux cailloux
de quurtz anguleux blancs. Quelques concrétions arrondies à cassure
brun foncé, surface lisse. Porosité élevée. Nombreuses racines.
Passage progressif.
120-160 cm Brun orangé (5 YR 4/8). Sableux, massif. Assez nombreuses petites
taches rouges nettes (5mm), légèrement indurées. Très nombreux
graviers do quartz anguleUx (1 Ù 5 mm). Rares mcines. Passage
progressif.
160-200 cm Ocre-jaune (7,5 YR 6/6). Sablo-argileux dans l'ensemble, terre
fine argilo-sableuse. Taches beiges et taches brun-rouge ù conteurs
nets. Débit polyèdrique fin (5 mm), anguleux. Rev~tements argileux
sur les parois des cavités. Très poreux, vacuolaire et tubulaire.
Nombreux graviers de quartz anguleux blancs.
Profil VDZ 24
ECHANTILLOll N° 241 242 243 244 245
PROFONDEUR cm 0-20 30-50 70-90 130-150 180-200
Refus 2 mm % 9.5 12.0 68.7 29.9 29.3
GIWIDIDHETR:Œ
Argile % 3.3 5.8 7.5 8.8 11.3
Limon fin % 4.5 l~.5 4.5 6.8 8.0
Limon grossier % 8.6 8.2 7.3 7.8 6.9
SubIe fin % 33.3 32.4 20.8 17.3 17.9
Sable grossier % 48.6 49.1 59.2 59.0 55.4
Humidité % 0.2 0.1 0.2 0.4 0.4
hf;.TlERE ORGAnIQUE
Hat. orge toto % 1.2 0.5 0.3 0.2
Carbone total % 0.69 O.~ 0.t7 0.t2
Azote total 7'.JC 0.50 0.24 0.21 0.t8
C/N (H.o.t.) 13.9 12.6 0.2 7.2
.PH.
pH H20 6.6 5.8 5.3 5.7 6.11
pH KCl 5.8 4.7 4.5 4.8 5.t
PROPRlETES PHYSIQUES
Eau utile % 4.15 5.21 6.99
pP 2,5 7.87 8.15 11.23
pP 4,2 2.92 2.94 4.24
flARES ECHANGE@IES
Ca méq. d 2.42 0.34 0.73 0.93 1.211"
IIjg méq. % 0.27 0.16 0.29 0.22 0.. 50
K méq. A 0.09 0.02 0.05 0.ü4 0.04"I-
Na. méq. % tr. tr. tr. tr" tr.
S , ,,1 2.78 0.52 1.07 1.19 1.75meq. /"
T méq. % 4.80 3.07 3.70 2.18 4.57
S/T % 57 16 28 54 38
T/argile méq. % 145.4 52.9 49.3 24.7 40.4
ACIDE PllOSPHORIQUE
P205 total r~ 0.41 0.35 0.33
FER
Fer libre % 0.93 1.23 1.66 1.47 1.25
Fer total 7~ 0.79 0.82 0.93 0.79 0.74
Fer lib./Fer tot.7& 35 26 24 21 15
PROFIL VDZ 32
-7-
Situation: 200 m au sud d'1JD. point situé sur la route SAVALOU-GLAZOUE, à
2 200 m de la bifurcation avec la route de DASSA. .
Topographie :Sommet d'une ondulation sur fin d'une longue pente orientée ouest.
Végétation: Savane arborée : Afzelia, Isoberlinia, Pterocarpus, I3url.œa, Tormi-
nalia macroptera, Dridelia.
Description:
0-15 cm
15-25 cm
25-50 cm
50-60 cm
Gris-brun foncé, structure fondue, nuciforme, très fragile. Donne
porosité. Nombreuses petites racines. Passage progressif.
Brun, sableux:, massif, débit anguleux, fragile. Porosité moyenne.
.Assez nombreuses petites racines. Passage progressif.
Beige, sableux. Nassif, débit anguleux, fragile. Porosité moyenne.
Assez nombreuses petites et moyennes racines. Quelques rares gra-
villons ferI'Uooineux ù la base de l 'horizon. Passage distinct.
Beige. Sablo-argileux, riche en gravillons arrondis de 0,5 Ù 2 cm,
à cassure brune. structure fine peu développée, fondue. Bonne
porosité. Petites cavernes. Quelques petites·racines et quelques
quartz plus ou moins émoussés. Passage progressif.
Deux sous-horizons :
60-90 cm Horizon beige concrétionné à taches rouges nombreuses,
irrégulières, nettes, jointives. iu-gilo-sableux. struc-
ture polyèdrique fondue. Macro-porosité moyenne. Conc~é­
tions de 0,5 Ù 1 cm à cassure brune ou violette, quel-
ques quartz de 2 à 5 cm plus ou moins anguleux. Quel-
ques concrétions noires. Passage progressif.
90-150 cm Beige un peu plus clair, à taches rouges comme dans
l'horizon précédent, et taches rondes violettes (voir
les concrétions du sous-horizon précédent). ll.prrition
de taches plus claires et jaunes (hydromorpr.ie à la
base. Argilo-sableux, polyèdrique fine fondue.' Porosité
faible. Très rares petites racines. Passage très pro-
gressif.
150-200 cm Horizon beige clair tacheté avec stroature polyèdrique fine, fondue.
Les concrétions deviennent très rares. Riche en quartz anguleux
(2 à 10 cm) à 200 cm.
60-150 cm
PROFIL VDZ 32
ECRil,NTILLON N° 321 322 323 324 325 326 327
PllOFONJEUR CD 0-10 15-25 3<>-45 50-60 70-80 1.00-120 160-100
Refus 2 I:lIn % 2.5 8.7 18.4 64.1 77.8 70.5 2-9.1
GRANOLONETRIE
Argile cf.. 5.8 4.8 6.0 15.3 30.0 23.0 38.31°
Limon fin % 16.3 10.3 11.0 10.3 12.3 14.3 22.0
Limon grossier % 14.7 12.9 11.7 10.a 9.2 10.7 11.4
Sable fin % 37.4 40.7 38.8 28.7 20.8 22.4 15.6
Sable grossier Ci.: 25.1 29.1 31.9 32.4 23.5 28.1 11.51-
Hu:crl.dité % 0.4 0.3 0.2 0.8 2.1 2.0 2.2
MATIERE ORGMiIQUE
Mat. org. toto.le % 1.8 0.7 0.4
Carbone total % 1.07 0.40 0.21
Azote totnl ~~ 0.72 0.40 0.25CIN (M.o.t.) 14.9 10.0 8.7
Mat. hUtl. toto 700 1.94 0.87 0.47
Ac. Humil.ues 7.:0 1.41 0.55 0.15
Ac. h'lm. Ac.Fulv. 2.70 1.70 0.47
.Pli
pH H20 6.6 5.9 5.6 5.7 6.0 6.1 6.11
pH KCl 5.7 5.0 4.6 4.8 5.2 5.3 5.0
PROPRIETES PHYSIQUES
Instabilité la 3.7
Perméabilité 1Cotl/h 0.46 1.03
Eau utile % 11.09 14.11 12.37 17.62
pF 2,5 17.33 25.88 24.62 36.30
pF 4,2 6.24 11.77 12.25 18.68
BASES ECHANGE4BIES
Ca méq. % 4.25 1.ct 0.70 1.70 4.37 3.78 8.15
Mg méq. % 1.34- 0.80 0.64 0.96 1.49 1.66 4.69
K méq. % 0.13 0.12 0.22 0.07 0.16 0.13 0.64-
Na m0q. % 0.14 0.03 0.06 0.01 0.05 0.04 0.13
S méq. % 5.86 1.96 1.62 2.74 6.07 5.6t 13.61
T méq. % 6.94 3.53 3.19 6.68 10.49 11.20 17.22
SIT % 84- 55 50 41 57 50 791
TIArgile méq,. % 195.0 73.0 53.0 43.7 35.0 48.6 45.0
AC IDE PHOSPHORIQUE
P20S total fcO 0.47 0.45
..1. ·
PROFIL VDZ 32
EC1W~ILI..ON N° 321i 322 323 324 325 326 327
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 30-45 50-60 70-80 100-120 160-180
EIEHEHTS TOTAUX %
Perte au feu 5.21 6.13 6.63
Insoluble 48.17 1\-0.43 34.20
Si 02 19.75 20.20 25.70
AJ.2 03 10.42 15.54 16.43
Fe2 03 11.04 16.88 12.00
Ti 02 1.37 1.39 1.99
Co. 0 0.46 0.46 0.64.
I:Tg 0 0.46 0.42 0.85
lf0.2 0 0.04- 0.05 0.05
K20 0.85 0.80 1.06
P205 0.10 0.13 0.09
Nna 0.15 0.21 0.09
Total 98.02 102.64 99.7'
Si02/Al2 03 3.3 2.2- 2.6
FER
-
Fer libre ~, 1.10 1.44 1.82 2.88 7.71 11.44 7.417"
Fer total % 1.92 2.05 2.40 4.21i 10.24 14.82 10.34
Fer lib./Fer toto % 52' 70 76 68 75· 77 72
PROFIL VDZ 13 -a-
Situation: Sur la route D1l.SSA-~UJIOU, à. 3 700 m après le carrofour avec la
route D.ASSA-SAVALaU•
Topographie: Sommet d'une butte.
Végétation: Quelques Isoberlinia, Dutyrospermum. Savane arborée.
Description:
0-20 cm Gris-bI'Wl. Sableux. Faibleoent gruœleux. Assez gravillonnaire.
Ibnne porosité. Passage progressif.
20-40 cm Horizon de transition beige. Gravillonnaire, nombreux gravillons
arrondis (5mm.), cuticule lisse brtme, cassure violette. Seblo-
argileux à argilo-sableux. Grossièrement grumeleux (débit). Aspect
fondu, massif (otructure). Très poreux. Fines racines. Passage
progressif.
40-140 cm Horizon concrétionné. Bnm-rouge ( 5 YR 5/0). Argileux. Nombreuses
concrétions arrondies à. cassure noire, irrégulières (5 mm à 1cm) •
Nombœeuses pseudo-concrétions formées à partir d'une roche tendre
plus ou moins litée (microgranite). Cailloux de quartz arrondis.
Horizon assez caverneux, porosité tubulaire. Polyèdrique fine (5mm.),
a.nguleuz. Fines racines peu nombreuses. De 100 à 130, les psbuùo-
concrétions sont très nombreuses. Passage progressif.
140-200 cm ~iême horizon, couleur générale plus ocre (5 m 4/8), due à taches
jaunes. Concrétions peu indurées, friables,noiros. Quelques pseudo-
concrétions. Devient bariolé jalme et rouge ù 200 cm. Texture ar-
Gileuse.
PROFIL VDZ 13
ECHANTILLON
PROFONDEUR
Refus 2 mm
GWULOMETRIE
Argile
Limon fin,
Li.mon grossier
Sable fin
Sable grossier
Humidité
N° 131
cm 0-20
'f, 30.1
% 7.0
% 5.5
~ 10.2
% 44.1
% 23.7% 0.4
132
20-40
66.7
17.3
6.5
14.3
34.1
36.3
0.5
133
50-60
74.7
41.5
6.3
10.4
14.4
32.7
2.4
134-
100-120
71.1
22.3
0.0
9.7
15.9
26.6
3.0
135
100-200
60.2
34.0
5.5
7.0
20.0
47.6
2.6
MATIERE ORG.ANIQUE
~mt. org. totale %
Carbone total '/0
Azote total 1~
C/N (~l;O,t.)
Mat. humiques tot.
J:..cides Ilumiques
Ac. hum./Ac. fulv.
.ll!l
plI H20
pH lml
BASES ECIMNGEMLES
Cn méq.
Mg méq.
K méq.
Na méq.
S. méq.
T méq.
S/T
T!ii.rgile méq.
ACIDE PliOSPHORIQUE
P205 total
BASES TOTAlES
Ca méq.
Mg méq.
K méq.
Na méq.
S méq.
mE.
Fer libre
l!'er total
Fer lib./fer toto
Fer tot ./Argile
1.4
0.79
0.66
12.0
1.10
0.73
1.97
3.23
0.62
0.67
tr.
4.52
25.13
17
359.3
2.59
9.21
10.22
90
146.0
0.9
0.55
0.713
7.1
0.60
0.30
1.00
6.7
3.46
1.00
0.50
0.03
5.07
16.00
30
97.5
3.37
14.67
16.11
91
93.0
0.7
0.41
0.49
0.4
0.63
0.35
1.26
6.7
5.90
1.96
0.30
0.10
0.42
7.30
17.6
18.21
20.16
90
48.0
3.94-
1.49
'ir.
0.05
5.48
13.02
42
50.3
5.72
4.39
1 .117
21.42
23.70
90
106.0
6.2
5.95
2.09
0.50
0.11
9.53
30.62
21
07.9
7.00
0.48
4.10
1.43
21.09
14.14
16.37
fJ7
46.0
PROFIL VDZ D 32
-9-
Situation: 1,. 750 m au sud d'un point situé sur la route }It..HOU-DASS1\.~ à 1 200m
de :HliliOU.
Topographie :Bas de pente
Végétation: Savane arborée~ Isoberlinia~ Pseudocedrela.
Description
0-10 cm
10-25 cm
25-40 cm
40-80 cm
80-100 cm
Gris-brun (10 YR (1/2). Sableux, gTUI:leleux p bonne porosité. Nom-
breuses fines racines. Passage dis tinct.
Beige-brun (10 YR 5/tl) ~ sableux~ massif. Forasité faible ~ quelques
moyennes racines. Passage distinct.
Jaune-beige (10 YR 5/6) ~ argilo-sableux. Polyèdrique moyen (2cm).
Rares petites concrétions, assez nombreuses ~ines racines. Passage
progressif.
Beige orangé (10 YR 6/6). Argileux, nombreuses petites concrétions
rondes, cuticule ocre-jaune:,. cassure noire. Petites taches brunes.
structure polyèdrique fine (5cm) peu apparente. Passage progressif.
Horizon gris à taches rouges nombreuses, jointives. Argileux, m~me
structure fine et assez nombreuses petites concrétions.
Fiche analytique :
ECHANTILLON N° 321 322 323 324 325
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 40-50 50-70 80-100
Refus 2 mm % 0.5 4.2 1.0 20.7 21.2
GR1INUU>METRIE
Argile % 9.8 39.8 43.0 ~.3 49.8Limon fin cl 12.8 1<t.5 13.0 2.'lÇ 11.81°
Limon grossier % 18.6 11..8 11.9 1117 9.1
Sable fin % 49.9 19.2 19.0 '4.6 9.6
Sable grossier % 7.2 13.0 10.8 20.5 16.5
Humidité % 0.9 3.6 3:1 3.3 4.5
M
pH H20 6.8 6.5 6.3 6.6 6.7
pH KCI 5.9 5.3 5.0 5.3 5.3
PROFIL VDZ 6 -10-
Situation: JI. 750 m à l'ouest d'un point situé sur la route LOGOZOBE-GOBADA,
à 5,5 km de LOGOZOHE.
Topographie: Très proche du sommet d'une large butte.
Végétation : Sa~ane arborée à Acacias et Butyrospermum.
Description:
0-10 cm
10-35 cm
35-75 cm
75-90 cm
90-200 cm
Gris-brun foncé sableux (10 YR 3/1) nuciforme 1 cm à particulaire.
:Bonne porosité. Chevelu racinaire moyen. Passage net.
Gris-brun (10 YR 3/2), sableux: devenant sablo-ar~leux à. la base.
Massif. Débit polyèdrique peu anguleux (2 à 3 cm). Cohésion moyen-
ne à faible. Porosité moyenne. Devient plus brun vers la profon-
deur. Rares petites racines. Passage distinct •
Brun concrétionné à très nombreuses concrétions rondes de quelques
mm à 2 cm. Pellicule lisse, ocre-jaune, cassure rouille et viola-
cée. Terre fine réduite argileuse. structure fondue , débit polyè-
drique fin. Porosité faible. Microporosité assez bonne (zone ca-
verneuse à la base de l'horizon. Quelques cailloux: de quartzite
ferruginisé avec pellicule.
Gris à taches rouge brique nombreuses, diffuses et jointives.
Quelques concrétions arrondies (idem précédemment), de plus en
plus rares vers la base. Rares taches violacées irréguliores (1cm).
Nombreux quartz a.n.e.'Uleux et assez nombreux petits quartz et feld-
spaths blancs. r'iassif mais débit en petits polyèdres anguleux.
Horizon argileux de transition.
Argile verdâtre avec plages de roche altérée (migmatite), quartz
blancs anguleux, assez peu structurés, pas de caractère vertique
net, migmatite altérée avec zones micacées dorées.
PROFIL VDZ 6
FICHE ANALYTIQUE :
ECHliNTILLON N°N° 61 62 53 64 65
PROFmmEUR cm 0-10 15-30 50-60 80-100 120-140
Refus 2 mm % 0.9 1.3 78.4 58.3 54.2
GRANULOHETRIE
Argile 16 9.5 13.e 41.0 28.8 22.8
Li..mon fin % 4.3 6.8 5.0 7.3 6.5
Iiimon grossier ~b 12.5 11.7 4.8 8.5 9.2
Sable fin % 30.8 24.3 6.3 14.4 19.4
Sable grossier % 40.3 41.9 34.5 36.5 38.6
Humidité ~& 0.4 1.1 3.9 2.3 1.8
.!il!
pH H20 6.8 6.4 6.5 6.5 5.8
pH El 5.9 5.6 5.4 4.5 5.1
Situation:
Topographie
VéB"étation
Description
0-15 cm
15-25 cm
25-50 cm
50-100 cm
100-200 cm
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PROFIL VDZ 31
A 1 100 m au sud d'lm point situé sur la route S1l..V.llOU-GLAZOUE,
à 1 200 m après la. bifurcation avec la route de DASS1l...
Sommet
Savane arbustive: Isoberlinia, pterocarpus, Karité, Durkea,
Terminalia macl'Optera.
Gris-bl"lm (10 IR 4/3), sableux, sables fins. Grumeleux. Passage
progressif.
Deige-brtm (10 IR 5/4). Sableux à sablo-argileux. Fines racines.
Non compact. Tendance grumeleuse. Passage progressif.
Brun-jalme (10 YR 5/6). Argilo-sableux. llSSc:Z nombreuses petites
concrétions rondes à cuticule brune, cassure noire, d'autres sem-
blables à cassure rouge vif. Débit polyèdrique (2 cm), moyenne-
ment fragile. Passage progressif.
Gris kald (10 IR 5/4 à la partie supérieure J 10 YR trl3 à la par-
tie inférieure). Compact, argileux. Massif. Taches rouges nettes
petites et nombreuses. Plusieurs petites concrétions rondes à
cassure noire. structure prismatique nette (20 x 40). Quelques
moyennes :racines. Passage progressif.
Argile massive gris verdâtre, homogène dans tout l'horizon.
Profil VDZ 31
ECHANTILLON N° 31't 312 313 314 315 316 317
PROFONDEUR cm 0-15 15-25 3<>-40 50-65 80-95 100-120 160-170
Refus 2 rmn % 0.3 1.1 4.7 14.8 4.4 3.3 5.3
GRANtJIDf·1ETRIE
Argi~e % 12.0 12.8 35.3 38.5 48.5 49.8 49.8
Limon fin % 15.0 20.8 17.8 19.0 16.5 17.5 18.3
Limon grossier % 21.8 21.3 16.8 16.11 12.7 12.4 12.5
Sable fin ~- 43.5 34.7 16.5 12.6 12.5 11.4 9.0
Sable grossier % 5.9 9.4 8.3 9.2 5.7 5.3 5.9
Humidit~ % 0.7 1.1 3.0 3.1 4.5 5.0 4.5
l'1ATIERE ORGANIQUE
Mat .org. totale % 1.8 1.0 0.8
Carbone total % 1.05 0.58 0.48
Azote total % 0.74 0.47 0.52
CIN (p.J;Q,tlt·) 14.3 12.4 9.4
IIur.ua total rt.~ 1.88 1.38 1.00
Acides ~umqueB'_ %J 1.19 0.50 0.10
~~e .huo. Ac .fulv• 1.73 0.57 0.11
.P1!
pH H20 6.8 6.0 6.0 6.3 6.7 7.0 7.3
pH El 6.3 4.7 4.5 4.7 5.0 5.3 5.5
BASES ECBANGEABIES
Ca méq. % 5.08 3.11- 6.19 8.37 13.55 15.62 16.56
Mg méq. %' .1.57 1.2' 3.01ï 3.13 4.54 5.67 5.62
K méq. % 0.20 0.01: 0.14 0.14 0.29 0.27 1.51
Na méq. % 0.02 0.03 O.U 0.33 0.76 1.06 1.10
S ~ 6.87 4.411 9.45 11.97 19.14 22.62 24.79T méq. 7.86 7.97 16.06 16.64 22.17 22,72 22,38
S/T % 87 55 58 7~ 86 99
T!argile m~q. % 65.6 62.5 46.8 43.2 45.5 45.5 44.8
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total 1~ 0,74 0,92 2,07
,mI& 80tr:TITES
Catione
Ca méq. % 0.24
~ méq. % 0.16 0.28 0.28 0.1;8 0.22 0.50 0.60
K méq. % 0.06 0.05 0.06 0.02 0.08 0.08 0.06
Na méq. % tr. tr. tr. tr.. tr. tr. tr.
Anions
003 méq. % 1.ù2 0.29 4.b1 0;6, 6:78 - 0.64
-
c03 % 0.24 0.07 1.08 0.15 1.58 0.15
../ ..
PROFIL VDZ 31
ECHAIfl'ILLON N° 311 312 313 314 315 316 317
PROFONlBQR cm 0-15 15-25 3<>-40 50-65 8Q-95 100-120 160-170
E!lli.
Fer libre % 1.82 3.04 5.10 6.26 6.05 5.57 5.95
Fer total 1; 3.20 4.54- 7.15 8.93 9.02 9.07 1.34-
Fer lib./Fer total7b 56 67 71 70 67 61 44
PROFIL VDZ 30 -12-
Situation : 1 km au nord d'un point situé sur la. route SAVAWU-DASSA, à 2,6 kra
de la bifurcation avoc la route de GLil.ZOUE entre colle-ci et D~'lSSA.
Topographie: Zono de replat légèrement ondulée.
Vdgétation : savano arbustive, quelques gros arbres Daniellia, Ptérocarpusp
Afrormosia, Teminalia macroptera.
Description:
0-10 cm Brun~orls (10 IR 4/;). Sableuxp sable fin. Nettement grumeleux.
Uombreuses fines racines. Bonne porosité. Passage progressif.
10-20 cm Gris-beige (10 YR 5/4). Sableux. Débit polyèdrique grossier (2cm).
Fragile. Moyennes racines. Passage progressif'.
20-35 cc Brun-jaune (10 YR 5/6). Argilo-sableux. Petites concrétions rouges
légèrement indurées, de forme arrondie. Structure polyèdrique (2CI:l).
Moyennement fragile. Peu apparente. Passage distinct.
35-80 cm Xaki (2,5 5/6 - 10 IR 5/4). Argileux. Taches rouges nettes assez
nombreuses. Quelques concrétions petites, rondes, à cassure noire.
structure large, prismatique grossière (10 x 40). Plaquettes et
faces de glissement à la base. Nodules calcaires durs -1 à 2 cc )
à.la. base de 1 'horizon. Rares ra.cines. Passage distinct.
80-140 cm Gris (2,5 y 6/2). Nombreuses taches orangées jointives. Argileux.
Massif. Compact. Débit polyèdrique fin (5mm) , anguloux, peu fragile.
Nombreuses concrétions rondes, cuticule brune, cassure noire. De
110 à. 130 cm, nombreux cailloux de quartz. Pas de racines. Passage
distinct.
140-160 cm Argile gris ·verd4tre massive, taches ora.neées diffuses passant
progressivement vers 160-200 cm à une roche altérée litée : migma-
tite couleur vert clair (5 y 6/2~.
PROFIL VDZ 30
EC1Wfl'ILLON N° 301 302 303 304 '305 306 307
PROFONDEUR cm 0-15 25-35 40-50 60-75 90-110 140-160 180-200
Refus 2 mm % 1.0 0.9 5.5 4.0 61.7 10.2 2.9
GRANUWMETRm
Argile % 10.5 33.8 52.3 47.5 41.3 42.3 22.5
LiIaon fin % 10.0 13.3 10.' 12.0 12.5 17.5 W.3
Lililon grossier % 20.5 12.2 0.2 10.2 7.0 12.2 12.6
Sable fin % 42.2 22..1 12.8 15.0 9.9 10.7 24.7
Sable grossier ~~ 15.4 15.3 10.7 9.3 25.3 6.8 20.0
Humidité % 0.6 2.4 4.7 4.6 4.5 3.3 1.6
C03 Ca total % 0.10 0.13 0.00 0.20 0.13
WlERE ORGANIQUE
Mat. org. totalo % 1.2 0.7 0.7
Carbone total % 0.71 0.42 0.40
Azote total %0 0.59 0.67 0.54
CIN (r.l.o.t.) 12.1 6.3 7.5
J1at. HUI:Jiques tot. ~ 1.62 0.98 0.65
Aoides Humiques 7f.D 0.90 0.06 0~O9
Ac. hum./Ac.fulv. 1.25 0.06 0.16
.mi
pH 1I20 6.1 6.2 6.2 7.t 7.9 8.2 0.3
plI El 5.2 5.0 5.0 5.7 6.2 6.5 6.6
BlaiS ECHANGEABLES
Ca méq. % 3.10 6.21 9.13 12.09 15.05 12.63 10.13
l'f(; méq. % 0.06 1.00 3.24 3.58 4.33 4.65 4.('5
K méq. % 0.23 tr. 0.17 0.10 0.27 0.31 0.29
Na méq. ~6 0.14 0.10 0.23 0.26 0.30 0.16 0.10
S méq. % 4.33 8.11 12.77 16.11 19.95 17.75 14.65
T néq. a! 7.11, 9.04- 19.76 21.82 10.05 20.0~ 13.1670
s/T % 60 89 64 73
-
00
TIargile méq. % 67.5 26.6 37.8 46.0 43.7 47.4 58.5
cO/rfg 3.6 3.5 2.8 3.5 3.5 2.7 2.5
ACIDE PHOSmORIQUE
P205 total %0 0.70 0.82
BASES TOTAIES
Ca méq. 8.00 f2.92 13.56 16.48 13.00
r.rg lnéq. 7.00 9.84- 12.32 19.52 16.00K méq. 7.98 8.00 8.08 ~.01 6.77Na méq. 0.96 1.20 1.57 .5'1 1.17S œq. 25.62 32.84- 36.33 46.;0 Yl.82
..1. ·
PROFIL vm 30
ECBA:NTILLOU N° 301 302 303 304- 305 306 307
PROFONDEUR CJJ 0-15 25-35 40-50 60-75 90-110 140-160 180-200
SElS SOLUBIES
Cations
Ca méq. % 1.21 0.45 0.35 0.90
~Tg oéq. % O.~ 0.33 0.31 0.17 0.23 0.20 0.12
K J:léq. ~~ 0.07 0.06 0.09 O.W 0.00 0.10 0.07
lIa méq. % tri tr. tri tri tr. 0.01' 0.02
ADions
C03 oéq. % 1.37 5.17 2.03 2.é34 2.25 4.03
C03 % 0.32 1.21 0.47 0.66 0.53 0.94
FER
Fer libre % 2.62 6.14 6.06 4.00 12.40 4.50 2.62
Fer total % 3.79 8.61 9.20 7.71 16.90 6.94 4.29
Fer lib./Fer tot.% 69 71 66 63 73 65 61
Fer tot.1Jœgile % 36.1 25.5 17.6 16.2 40.9 16.4 19.9
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PROFIL VDZ F 65
Situation: 1 km à l'ouest d'un point situé sur la route TANGBE-GIOHO, à
2 250 m de TANGBE.
Topographie : Bas de pente.
Végétation: Savane arbustive, quelques arbres, Terminalia, Isooorlinia.
Description
0-10 cm
10-:;0 cm.
30-50 cm
50-90 cm
90-100 cm
Gri~ .foncé(10 YR 3/1). Sableux, sableux fin, grumeleux. Nombreuses
racinas. Passage distinct.
trun cl;rir(10 YR 5/4). Sableux, massif, non compact. Quelques gra-
villons ferrugineux arrondis. r~oyennes racines. Passage progressif.
Dl"lm (10 'IR 4/3). Argilo-sableux. Nombreuses concrétions arrondies
à cassure noire. Structure polyèdrique fine, angulouse, fragile.
Débris de cuirasse à cassure rouge et noire, de forme arrondie.
Brun (10 YR 4/3). T~hes rouge-orangé nombreuses. Concrétions do
forme arrondie, cuticule ocre, cassure rouge et noire. Argileux.
structure polyèdrique fine (5mm). Nombreux débris de cuirasse en
blocs partiellemant friables. A la lJUSe de l'horizon, nombreux
cailloux de quartz. Passage distinct.
Argile verdâtre (2,5 y 5/2), taches orangéos.
PROFIL VDZ 19
-14-
Situation: 500 m au nord d'un point situé sur le chemin MAHOU-KOKLOCOAKO,
à 3 km de HAHOU
Topographie: Sommet d'une colline peu marquée
Végétation: Savane arbustive, Pseudocedrela, Karités, Afzelia.
Description:
0-20 cm Deige-bI'lm. (10 YR L~/3), sablo-argileuxà argilo-sableux. Structure
accentuée, grumeleuse à polyèdrique (1 cm) peu fragile. Porosité
élevée. Assez nombreux gravillons arrondis à cuticule brune et
cassure rouille. Passage distinct.
20-80 cm Brun (10 YR 5/4). Argileux. Nombreuses taches rouges,petites et
nettes. Très nombreuses petites concrétions rondes à cuticule
ocre-jaune, cassure noire ou orangée. Elles diminuent progressi-
vement et dispara!ssent vers la base. structure polyèdrique gros-
sière (:3 à 5 cm), surstructure prismatique diffUSé (30 X 60) déli-
mitée par des fentes de retrait verticales. Passage progrssif.
Rares petites racines.
80-140 cm Argile jaune verdâtre (2,5 y 4/4). Quelques taches orangées. Plu-
sieurs concrétions rondes (5 mm à 1 cm), noires. Quelques plaquet-
tes. Faces de glissement visibles. Passage distinct.
140-200 cm Roche basique altérée, jaune claire, faiblement litée. Grains de
quartz apparents.
Fiche analytique
ECHANTILLON N° 191 192 193 194 1.95
PROFONDEUR cm 0-20 20-40 60-80 100-120 160-180
Refus 2 mm % 7.7 21.4 8.9 4.6 2.5
GRANUU>rtlETRIE
Argile % 18.3 48.0 50.0 47.5 16.0
Limon fin % 18.3 13.0 12.0 18.0 15.5
Limon grossier u! 19.2. 9.1: 9.8 12.2 16.8/~
Sable fin 'i~ 24.6 8.8 7.2 7.5 13.9
Sable grossier % 18.6 16.7 14.8 10.7 26.3
Huoidité % 1,.5 5.1 5.7 5.5 2.3
.Pli
pH H20 6.8 6.6 7.2 7.8 8.3
pH KCl 5.6 5.2 5.6 6.0 6.0
PROFIL VDZ B 32 -15-
Situation: A 950 m à l'est d'un point situé sur la route LOGOZOHE:-GOBADA, à
2, 9 km de LOGOZOHE.
Topographie: Bas de pente.
Végétation: Savane arbustive Duthyrospermum, Acacias, Terminalia, Anogeissus.
Description
0-15 cm
15-35 cm
35-50
50-100 cm
Gris brun clair (2,5 y 5/2), sablo-limoneux, grumeleux, FOU dense,
vacuolaire.
r,ïême couleur, nuance plus brune (10 YR 5/3). Sablo-argileux. Quel-
ques effervescences blanches poudreuses vers la base. Massif. Pas-
sage brutal.
Brun clair (10 YR 4/2), nombreuses taches brun-rouge. Quelques
concrétions à cassure noire. Argilo-sableux. La limite avec l' ho-
rizon supérieur est marquée par une fente horizontale à contours
poudreux blancs. Structure prismatique peu développée, petits
prismes (Sem de large, 12 cm de profondeur). Passage distinct.
Argileux, verdâtre (2,5 y 4/2) ,homogène, massif. <1uelques plaques
à structure polyèdrique large, pas de quartz blancs bien visibles.
Fiche analytique
ECHANTILlON
PROFONDEUR
Refus 2 mm
GR.ANULO~IETRIE
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
Humidité
N° 321 322 323 324
cm 0-10 25-35 35-45 60-70
% 0.2 1.2 4.6 1..4
% 8.3 8.8 31.8 42.3
~b 11 .0 7.3 8.5 10.0
ci 31.3 15.4 10.3 10.5;0
;~ 46.1 33.9 22.1 17 .1
7" 13.8 34.1 24.9 14.7
% 0.3 0.5 2.9 4.4
6.6 6.0
4.7
6.4
4.0 6.0
PROFIL VDZ Â. 55
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Situation .A 500 m à l'ouest d'un point situé sur la route IDGOZOHE-GODAD.A,
à 5 km de LOGOZOBE.
Topographie: Bas pente. Passage d'eau à 100 m après le trou.
Végétation : Savane arborée claire Dutyrospermum, Dridelie., Gardenia, Parkia,
Acacias.
Description
0- 25 cm
25-50 cm
50-100 cm
Brun foncé, sableux, grumeleux. Structure peu a.pparente, plus
nette en surface. Chevelu racinaire important. Porosité bonne.
Passage net.
Drun verdâtre, argileux, assez nombreux grains de quartz opaques,
anguleux, quelques concrétions de 2 à 3 mm arrondies, à cassure
rouille, à pellicule lisse, nombreuses surtout à la partie supé-
rieure de l'horizon autour de 20 cm. structure prismatique moyen-
ne, très nette. Prismes de 5 cm de large, fentes de retrait ver-
ticales. Rev~tement argileux sur les faces des prismes, sous-
structure en éclats anguleux. Passage très progressif.
Horizon d'altération (2,5 y 5/2) jaune verdâtre. Très nombreux
grains de quartz blancs, opaques et ~lleux. Grar~t altéré vi-
sible.
Fiche analytique
ECIIAUTILLON N° 551 552 553
PROFONDEUR cm 0-10 30-40 80-100
Refus 2 mm ~ 8.3 11.0 4.11°
GRI:.NULOl.jETTIIE
Argile ç" 9.8 37.8 14.RIJ
Limon fin 7~ 4.0 6.8 O.:'i
Limon grossier 7; 6.9 5.8 Q.7
Sable fin /'"~ 18.2 10.6 ~1 .1
Sable grossier c< 59.6 33.5 3,~.1IV
Humidité ~~ 1.0 5.5 3.3
.ill!
pH H20 6.5 6.4 7.0
pH KCl 5.6 /r.9 5.0
PROFIL VDZ B 54
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Situation: 1 km après SOZOUN sur le sentier SOZOUN-LY.;~OUÂ.
Topographie: Bas de pente p près d'un affleurement de roche (migmatite).
Végétation : Savane arborée claire à Dutyrospermum, Acacias, Anogeissus, Parkia,
Combret-um •
Description
0-15 cm
15-60 cm
60-100 cm
Gris-brun (10 YR 4/2), sableux, faiblement grumeleux. Nombreuses
fines racines p peu dense. Passage progressif.
Beige clair (10 YR 4/'), nODlbreuses petites taches ocre-jaune,
sab:lo-argileux à sables fins. Massif. structure fondue, quelques
légères fentes verticales, rares petites concrétions noires. Peu
dense, finement vacuolaire. Aspect de pierre ponce, tratnées blan-
châtres poudreuses nettes de 40 à 60 cm. Débit polyèdrique gros-
sier. Â 60 CID, zone horizontale blanchâtre, poudreuse, friable.
Passage brutal.
Beige clair (10 YR 4/,), plus massif et compact. Taches orangées
petites et nettes, légèrement indurées, assez nombreuses. Sablo-
argileux à sables grossiers. Quelques concrétions noires. Porosité
nulle, pas de racines. Les taches ocre-rouille s'indurent en peti-
tes concrétions à partir de 100 cm.
Fiche analytique
ECHANTILLON N° 541 542 543 544
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 50-60 ao-~;
Refus 2 mm % 0.2 1.3 0.5 1.5
GRANUIDl\1ETRIE
Argile % 16.3 19.3 19.0 23.5
Limon fin % 12.3 10.3 13.3 9.5
Limon grossier d 14.4 10.0 12.9 9.7/:J
Sable fin L": 44.5 34.3 36.2 35.91;)
Sable grossier % 10.4 23.3 16.8 10.3
Humidité ~b 1.0 1.5 1.4 2.5
.ru!
pH H20 6.4 5.0 5.9 8.1
pH Kel 5.5 4.7 4.4 6.1
PROFIL VDZ A 34
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Situation: 1. 1,3 km à l'ouest d'un point situé sur la route GOBADÂ-LOGOZOHE,
à 1,2 km du carrefour avec la route de S.ti.VALQU
Topographie : Bas-fond
Végétation : Savane arbustivo : Daniellia, Dutyrospermum, Gardenia, Schizachy-
rium, Ândropogons, Imperata, Annona.
Description
0-20 cm
20-60 cm
60-100 CT!
Horizon gris clair, sablo-limoneux, nuciforme à g:t"U]leleux,assez
dense. Microporosité vacuolaire, macroporosité entre les agrégats
(5mm) en moyenne. Passage net, caverneux à ce niveau.
Horizon gris (2,5 Y 3/0), petites taches ocre-jaune diffuses (5mm)
assez nombreuses, sablo-limoneux devenant sablo-argileux à 40,
gluant à l'état humide. Légère effervescence poudreuse blanche.
De 20 à 45 cm structure prismtique large (15 cm de large), sous-
structure polyèdrique large avec des dép6ts poudreux blancs sur
les faces des agrégats. ~ la base, la structure polyèdrique est
dominante, des concrétions jaunes très peu indurées apparatssent.
Vers 60 cm plusieurs petites concrétions noires de 1 à 2 mm. Pas-
sage progressif.
Horizon d'argile gris verdâtre (2,5 i 3/0), taches ocre-jaune peu
nombreuses. Structure polyèdrique large. Revêtement argileux noi-
râtre.Sur-strùcture prismatique (10 cm de large),peu apparente.
341 342 343 344
0-10 20-30 50-60 80-100
0.2 0.8 1.9 0.2
17.0 15.5 22.3 32.8
25.3 19.3 12.3 17.5
21.2 18.7 14.4 17.5
28.9 29.9 28.2 22.5
4.7 13.9 20.1 6.8
2.1 1.5 2.6 4.1
Fiche analytique
ECHANTILLON NO
PROFONDEUR cm
Refus 2 mm %
GRANULOMETRIE
Argile %
Limon fin Cf7°
Limon grossier 7~
Sable fin 7;>
Sable grossier c"p
Humidité %
12!i
pH H20
pH KGl
6.0
4.9
5.7
4.8
6.4
5.0
7.1
PROFIL VDZ C 61
-19-
Situation: L 250 fi à l'est d'un point situé sur la route LOGQZO:r:Œ-GODiillA,
à 9 ln de LOOOZOI:Œ.
Topog:ropllie: Pied d'un d6me de migmntites, pros du marigot.
Végétation : Fo~t claire à hllogeissus.
Description :
(}..10 cm
10-25 cm
25-70 cm
70-100 cm
Gris noir (5Y 4/1). Sableux légèrenent argileux. structure polyè-
drique grossière (7cm). Vacuolaire. Quelques petitos racines. Pas-
sage progressif.
Gris (5 y 4/2), plus clair. Sablo-argileux à sables moyens. Ten-
dance prisœtique à cubique. Parasité moyenne. Quelques racines.
Passage progressif.
Plus noir (2,5 y 2/0). Sablo-argileux à sables fins. structure
pris1latique (45 x 10). Quelques sables grossiers visibles. Pora-
sité moyenne à faible. Rares racines. Quelques petites concrétions
ocres, friables (pas de pellicule). Passage progressif.
Noir verdâtre (2,5 y 4/2). Argilo-sableux à sables grossiers.
Polyèdrique large. Taches ocres diffUses. Quelques morceaux de
roches ferruginisées, friables. Petites concrétions noires peu
nombreuses.
Fiche analytique ..
ECHANTILLON N° 611 612 613 614
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 50-70 00-100
Refus 2 rmn % 0.4 3.4 2.9 4.1-
GR.ANlJWMETRIE
Argile % 20.0 23.0 25.3 24.5
Limon fin % 14.0 9.3 10.0 9.0
liimon grossier F' 1t1r .0 10.1 11 .5 10.5;0
Sable fin e; 26.0 29.3 21.3 17.71°
Sable grossier Ï'~1 12.6 26.0 27.1, 36.3
Humidité l'y 2.5 1 .5 2.2 2.0
J?1i
pH H20 7.2 7.1: 6.0 6.7
pH IcrJI 6.2 5.0 5.4 5.1
PROFIL VDZ D 5~ -20-
Situation: 300 m au sud. dt lm point situé sur le chemin IDAHO-ZOD01"fI, à
2 450 m de IDilHO.
Topographie: lticro-relief golgat peu marqué. Mi-pente d'un petit glacis for-
mant me zone bombée au pied de la. colline de roches basiques.
végétation : Savane arbustive très claire à ptérocarpus, Terminalia macroptera,
Parlda, Vitex. Tapis dt Imperata cylindrica.
Description
0-15 cm
15-40 cm
40-100 cm
Deige brun (10 YR 4/3). Sablo-argileux. Aspoct massif. Débit c;ru-
meleux à polyèdrique (1 cm). Assez nombreuses racines de graminées.
Passage distinct.
Brun verdAtre (10 YB. 4/3 -2,5 Y 4/2). Plusieurs taches rouges,
petites (1 à 2 om) _ttes, plus ou moins indurées. Quelques indu-
rations en forme de petites billes arrondies à ~llicule ocre et
cassure noire. llrgileux. Structure polyèdrique (2cm), surstructu-
ra prismatique (10 x 25 cm). Assez nombreuses fines racinos. Quol-
ques plaquettes et faces de glissement à 40 cm. Passage progres-
sif.
Humide. Argile d'altération jaune-verdâtre (2,5 Y 5/4). Plusieurs
concrétions arrondies à cuticule ocre ct à cassure noire de 2 à
5 1JlIIl. Quelques taches grises dans le fond. Argileux. Structure
cubique puis massive. Faces de glissement. Visqueux et humide dans
le fond.
PROFIL VDZ D51
EC1I,ANTILLON N° 511 512 513 514 515
PROFONDEUR cm 0-10 10-30 35-50 55-70 75-90
Refus 2 mm % 3.5 1.2 3.7 ?7 2.0~I
GRANUIDr'IETRIE /,v
Argile ,;1J 26.3 21.5 45.8 44.8 44.0
Limon fin % 16.8 17.5 17.8 16.8 10.5
Limon grossier ~ 10.6 13.6 12.7 13.6 14.1
Sable fin ,.f 22.4 12.6 10.9 20.8 11.6/J
Sa.ble grossier --' 13.4 9.8 8.6 8.7 7.7'i~
Humidité ):~ 2.5 5.2 5.4 5.6 5.6
C03 Ca total % 0.13 0.1.5 0.18
HÂTIERE ORGANIQUE
Uat. org. totale % 2.3 1.3 1.0
Carbone total '% 1.33 0.74 0.57ÂZoto total ~ 0.89 0.67 0.50
C/N (ll'f.o.t.) 14.9 11.2 11.5
Mat. hum. toto ~~ 2.73 1.37 0.92
Acides humiques %0 1.51 0.52 0.31
Ac .hum./Ac .fulv. 1.24 0.61 0.57
J?li
pli I~O 6.5 6.7 7.0 7.3 7.2
pH El 5.3 5.2 5.4 5.6 5.6
PROPRJETES PHYSIQUES
Ea.u utile ~1 15.73 15.96 16.56
pF 2,5 36.66 37.51- 37.27
pF 4.2 20.93 21.55 20.71
BASES ECIIDTGEABIES
Ca méq. % :8.78 11.55 13.46 11.65 11.47
r·1g I!1éq. % 4.68 8.68 8.82 10.00 0.50
K méq. % 0.29 0.33 0.27 0.27 1.61
!fa !Iléq. 7~ 0.09 0.10 0.22 0.31 0.31
S néq. % 13.81- 20.66 22.77 22.33 25.89
T méq. % 20.51 25.06 25.06 21.84- 60.17
S/T
,
67 82 43r',_,
T/Argile méq. 1~ 78.0 60.3 48.1 48.1 134.3
Ua +K/T 7& 1.8 1.7 2.2 2.7 3.'
Ca/Hg 1.90 1.30 1.50 1.15 1.52
BASES TOTAIES
Ca méq. r:1 28.76 21.72 29.601°
Hg tléq. ~., 20.20 15.44 19.24IV
K IJéq. ~ 7.34 5.16 6.70
Ua n6q. % 1.39 1.09 1.30
S néq. .J 57.69 43.41 56.841"
../ ..
PROFIL VDZ -51
ECHiINTl LLON N° 511 512 513 514 515
PnOFOIIDEUR cm 0-10 10-30 35-50 55-70 75-90
SELS SOLUBIES
Cations
Ca néq. %
Hg tléq. % 0.42 1.39 0.31 1.10
K tléq. % 0.06 0.02 0.00 0.27
Ha uéq. % trI tr. tr. tr.
1Uli.ons
C03 méq. % 7.48 5.90 1.47 3.11
C03 % 1.74 1.30 0.34- 0.73
m
Fer libre % 6.03 6.43 6.43 6.77 5.97
Fer total % 8."..0 9.60 10.11 10.03 9.79'
For lib./Fer toto 10 71 66 63 67 60,
PROFIL VDZ 23
-21-
Situation: Sur le chemin ARlBOCOTD-1Jl"L'J3A, à 4,) km de fJUDOCOTO.
Topographie :Haut de pente, à 200 m du pied d'une colline de roches basiques.
Végétation : Savane arborée basse à Pseudocedrela et Dtltyrospermum.
Description:
0-15 cm
15-40 cm
40-70 cm
70-110 cm
110-170 cm
Brun-noir (10 YR 3/2). Sableux à sables fins. structure finement
grumeleuse. Bonne porosité. Nombreuses petites racines. Passage
progressif.
Gris-beige très pâle (10 YR 6/2). Sablo-argileux. Gravillonnairc.
Débit croulant avec structure polyèdriquo émoussée (5 mm), bien
développée. Nombreux graviers de roche (gabbro ?) altérés plus
ou moins ferruginisés, et de quartz. Passage distinct.
Brun-jaune (10 YR 4/3). Argilo-sableux. Concrétionné. Taches rou-
«es , nombreuses, fines. Pseudo-eoncrétions de roche al torée.
structure polyèdrique fine (5mm), peu fragile. Passage progressif.
Argile jaune verd!tre d'altération. Taches o:ra:ngées. Nombreux
débris de roche altérée. Argile non massive, à structure polyù-
drique grossière peu apparente.
Roche altérée jaune clair, faiblement litée.
PROFIL VDZ 23
ECHANTILLON UA 231 232 233 234- 235 236
PROFOlUEUR CD 0-10 15-30 40-60 70-00 100-120 150-17/0
'RA:f'US 2 I!ml % 0.8 2.5 37.3 62.2: 44.5 44.4
lhV*1O.LQr.lETRIE
1-.
Argile
.
15.5 22.8 49.0 48.3 36.8 13.8
Limon fin 7& 22.8 20.5 7.8 11.0 20.3 36.0
Limon grossier % 21.4 30·5 4.0 4.0 5.7 1'2.3
Sable fin % 35.4 26.2 5.2 14.5 9.2 22.0
Sabla grossior % 3.6 12.3 42.5 29.2 20.8 13.2
Humidité % 1.4 2.0 4.8 5.4 4.4 1.2
C03 Co. total % 0.16 0.12 0.16 0.15
l-U..TJERE ORGANIQUE
l>jat. org. totale % 3.6 1.9 0.9 0.8
(;a.:rbone total % 2,10 1,10 0.55 0.49
Azote total 1.:0 1.17 0.72 0.56 0.49
C/l{ (M.o.t.) 17.9 15.3 9.9 10.0
l'latières hun:..,\oiJ. 1~ 3.92 2.80 1.12 0.83
l~cides htmiques ~ 2.99 1.61 0.07 0.10
Ac.h'UI!l./Ac.Fulv. 3.22 1.36 1.41 0.14
.Pl!
pH H20 6.9 6.2 6.8 7.0 7.5 7.5
plI XCl 6.0 5.1i 5.3 5.5 5.11 5.7
PROPRIETES~PHYSIQ.UES
Insta.bilité 18 1,2
Pe:cmoabilité K cm/h 1.3 25.0 20.0
Eau utile % 7.33 90.04 16.:55
pF 2,5 28.68 35.08 37.43
pF 4,2 21.35 25.04 21.00
:B.ASES ECHAl'IGEABIES
Ca méq. % 7.46 6.23 6.98 8.49 7.07 9.64-
lig méq. % 3.58 3.64 5.63 8.69 7.28 10.06
K., Déq. % 0.35 0.17 0.25 0.33 0.18 0.04
Na. méq. % O.O/r 0.08 0.13 0.29 0.38 0.64-
S I!léq. % 11..43 10.12 12.99 17.80 14.91 20.38
T méq. % 19.76 16.74 20.46 24.48 21.41 15.26
S/T % 57 60 63 72 69
-
T/argile méq. % 127.0 93.4- 41.6 50.6 5S.2 110.e'
cB/!-Ig 2.10 1.70 1.24 0.97 0.97 0.96w_ TOTAIES
Ca méq. % 15.16 10.60 9.92 21.72
Mg méq. % 11.20 10.80 17.96 25.48
K méq. et. 6.57 6.70 9.39 6.7010
Na méq. % 0.,~6 0.83 1.17 1.04
Somme Déq. % 33.39 28.93 38.44 54.94
. •.j .•
PROFIL VDZ 23
ECllliliTl LLON N° 231 232 23} 234 235 ?~
mOFONDEUR cm 0-10 15-30 itO-60 70-80 100-120 150-170
m
Fer total % .1-.88 9.01 23.33 19.52 15.09 7.23
Fer tot./Argile % 31 40 48 40 39 52
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CARTE PEDOLOGIQUE AU 1/so.oooe 
REGION DASSA-ZOUME GLAZOUE 
, , 
sols peu evolues 
non climai1qu"' 
d'érosion 
vertisols et porovertisols 
a drainage extern., 
non grumosolique-
• 
sols o sesquioxydl!'S 
Ferrugineux tropicaux 
lessive's 
sols holomorphes 
a structure dégrad;e 
a alcalis le-ssive's 
sols 
r 
a gley 
hyd~omor phes 1: 
mine roux 
a 
pseudo_ 
gley 
sols a ·mut1 ''tropicaux 
bruns eutrophes 
TYPES 
REGOSOLIQUE 
LITHIQUE 
rMODAL 
1 
1 
L 
VERT/QUE PEU 
Ace USE 
A ALCALIS 
IA CONCRETIONS 
HYDROMORPHE 
DE SOLS 
J,ms T'Ol'~e b .;s/que 
r ddn.s J·""dn1'fs { d'dns c11lrdsse 
J moJa/ 
~feu devefo/'.f'é 
dcJns m1jmafifei 
JcJns roc~es bdstjue• 
dans d/}ci,..,, f1'op 
\ 
monf m or•l/Jo,nt'l''J1ue 
dans .1/f drdf:on 
!< "o//nl7ue 
ddnJ roch.,. basl7ues 
INDURE EN CARA-
PACE. 
INDURE A l:lLOC~ 
DE CUlllAS!ll! 
r J111$ cvlluv/un.~ ,1 
SANS 
. Sdbleusf!• .,/e~ Jran/res 
CONCRET 1 O~Jsj ./.1qs coll11v/ort• , f" 
· ~.JbleuJJe1 Jes rr1:1'"d iras 
L 
r 
j 
PEU EVOLUE 
SOLONETZ A 
COLONNETTES 
SOLONETZ A 
'"s• MASSIF 
LE SS IVES 
l GLEY D'ENSEMBLE 
{
TACHES ET 
CONCRETIONS 
CARAPACE OU 
CUIRASSE 
{
MODAL 
VER TIQUE 
PEU EVOLUE 
,/'fJ~omor/'/,e 
ddns f/liymdf:fes ~ m od.Jf 
d<111s pp!Juv/ons 
s.ableusas 
l é/uv/e' 
Jdns m!Jm.;/,'fes _ 
l jdns rode b<is1yu" _ 
~ ddns roc~<: b,,;s/'!ue 
1 ../c1ns radia b,,;s17ue. 
L 
LEGENDE 
route 
piste 
chemin 
marigot 
voie Ferrée 
pro Fi 1 
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